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DE MARINA 
Z E D I C I O U N T D E I j ^ . M ^ X T - A ^ I T ^ 
^ c c á f c ' o á l a I r é n c u i c i a é f n e c r l p t o c o m e c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A J 8 - T A D 0 D E C O R E E O S 1,010. 
A d m i n i s t r a c i ó n A 1 1 2 1 T e l é f o n o : © i r e o c i ó n A 1 1 2 2 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A L 
12 meses. . . % 21.20 oro. 
6 i d . . 11.00 „ 
3 id. .* 6.00 „ 
12 meses. 
I , D E C U B A { % id. . . 
3 id. . , 
% 15.00 plata. 
„ 8.00 „ 
.. 4.00 .. 
H A B A N A 
f 12 meses. 
\ 6 id. . . 
3 id. 
% 14.00 plata, 
,. 7.00 „ 
.. 3.75 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^Diario de la lVlar¡na,, 
D e a c u e r d o con lo que p r e v i e n e n los 
E s t a t u t o s de E s t a E m p r e s a , y c u m -
pl iendo lo d i spues to por e l s e ñ o r P r e -
s idente , cito por este medio á los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s de l D'IA!RT0 D E L i A 
MAíRINiA p a r a la j u n t a g e n e r a l r e g l a -
m e n t a r i a que se h a de c e l e b r a r - e l 
m a r t e s 14 del' a c t u a l , á l a s c u a t r o de 
la t a r d e . 
H a b a n a , 4 de F e b r e r o de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
B a l b i n o B a l b í n . 
SIET1CI0 PARTICÜL1B 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
I E C S 1 0 * U N T JSL. 
D E A N O C H E 
M a d l i d , E n e r o 7. 
L A E S C U A D R A D E L N S T R U O C I O N 
S e g ú n n o t i c i a s r e o i b i d a s d e E l F e -
r r o l , l a E s c u a d r a de I n s t r n c c i ó n h a 
z a r p a d o h o y de a q u e l p u e r t o c o n r u m . 
be a l de A l i c a n t e . 
ü i í P A R E C I D A D L á T I N X ' I O i X 
H a s ido eterga-da á l a R e i n a d o ñ a 
P i a r í a C r i s t i n a l a G r a n C r u z de Be^.e-
f i c í n e i a , p o r los m é r i t o s c o n t r a i d o s 
con m o t i v o de l a g u e r r a de M e l i l l a e n 
19C9. 
E i X a i lB-R A L T A R 
H a n l l e g a d o á G- ibra l tar e l M a y o r -
domo M a y o r de P a l a c i o , C o n d e de T e -
de V a l d o s e r a y e l e x - m i n i s t r o se-
ñ o r D . A l e j a n d r o G r o i z a r d . 
L A r i i ' L T U R A E / N E i S P A Ñ A 
L a " G a c e t a " de h o y p u b l i c a u n 
R e a l D e c r e t o f e l i c i t a n d o á l a s a u t o r i -
d a d e s de v a r i o s pueblos de l a p r o v i n -
c i a de P a l e n c i a , en donde se h a c o m -
prc 'bado que no e x i s t e n a n a l f a b e t o s . 
IDOS C A M i B I O S 
H o y se cot izaTOn l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 27-35. 
E S T A D 0 S J M D 0 S 
S e r v i c i » d e l a F r e n s a A s o c i a d a 
A L A R M A E X I X ' G L A T E R R A 
L o n d r e s , F e b r e r o 7, 
L a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a que 
se d a en I n g l a t e r r a a l t r a t a d o de r e c i -
p r o c i d a d e n t r e los g o b i e r n o s de ios 
E s t a d o s U n i d o s y e l O a n a d l á , q u e d a 
p l e n a m e n t e d e m o s t r a d a p o r e l g r a n 
n ú m e r o de i n t e r p e l a c i o n e s que se h a n 
r e g i s t r a d o en l a C á m a r a de los C o m u -
nes 7/ que e m p e z a r á n á d i s c u t i r s e m a -
ñ a n a . 
E n t r e l a s refer idlas i n t e r p e l a c i o n e s 
h a y u n a i n s t a n c i a de l a S o c i e d a d C o -
l o n i a l a l efecto de que se p i d a a l go-
b i e r n o c a n a d e n s e que s u s p e n d a l a r a -
t i f i c a c i c n de d i cho t r a t a d o , h a s t a que 
se ce lebre p a r a d i s c u t i r l o , u n a confe-
r e n c i a i m p e r i a l e n l a c u a l e s t a r á n r e -
p r e s e n t a d a s t o d a s l a s poses iones de l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
PROCESIOX RELIGIOSA 
L i s b o a , F e b r e r o 7. 
A p e s a r de l a p r o h i b i c i ó n d e l go-
b ierno , se h a e f ec tuado h o y l a g r a n 
p r o c e s i ó n r e l i g i o s a que e s t a b a a n u n -
c i a d a ; r e c o r r i ó v a r i a s c a l l e s y no obs-
t a n t e h a b e r o c u r r i d o a l g u n o s c o n f l i c -
tos, e n t r e los que f o r m a b a n en e l l a y 
e l p o p u b e h o , no hubo m u e r t o a l g u n o . 
A n u n c i a s e o f i c i a l m e n t e que l a po l i -
c í a e f e c t u ó s o l a m e n t e v e i n t e detenc io-
nes. 
d i s c o s 
d o b l e s 
19 
e l g r a f ó f o n o 
^ C o l u m b i c T 
C H A M P I O N a P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
A V A I N C E D E B L A N O O 
E l P a s o , T e j a s , F e b r e r o 7 
E l g e n e r a l B l a n c o se d i r i g e desde 
C a s a s G r a n d e s p a r a e n c o n t r a r s e c o n 
e l g e n e r a l O r o z c o que se h a l l a b a h o y 
á q u i n c e m i l l a s a l S u r de Ciu'd'ad J u á -
r e z , 
D í c e s e que el g e n e r a l B l a n c o h a te-
n i d o e n su a v a n c e u n e n c u e n t r o c o n e l 
r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a n ú m e i r o 18, 
q u e q u e d ó m a t e r i a l m e n t e a n i q u i l a d o . 
X E Q O C I A C I O X E l S D E P A Z 
P u e r t o C o r t é z , H o n d u r a s , F e b r e r o 7 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó á b o r d o d e l 
c a ñ o n e r o de los E s t a d o s U n i d o s " T a -
c o m a , " u n a conferenci ia p r e l i m i n a r 
p a r a a c o r d a r u n a r m i s t i c i o e n t r e ©1 
g o b i e r n o h o n d u r e ñ o y los r e v o l u c i o n a -
r i o s q u e s o s t i e n e n l a c a u s a d e l ex -
pres idlente B o n i l l a . 
E s t a c o n f e r e n c i a que se h a i n i -
c i a d o á i n d i c a c i ó n d e l gob ierno de los 
E s t a d o s U n i d o s , p a r a p o n e r f i n á l a 
g u e r r a e n H o n d u r a s , se r e a n u d a r á 
o f i c i a l m e n t e m a ñ a n a . 
L A C R i U Z R O J A M E X O S P R B O I A D A 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 7 
S e h a acordiado e n v i a r i n s t r u c c i o n e s 
á M r . W i l s o n , e m b a j a d o r de los E s t a -
dos U n i d o s e n M é j i c o , p a r a que i n v e s -
t i g u e q u é es lo q u é h a y de c i er to e n l a 
not ic ia , que h a c o r r i d o de que l a s t r o -
p a s d e l g o b i e r n o d i s p a r a r o n c o n t r a u n 
m é d i c o a m e r i c a n o q u e r e c o r r í a b a j o 
l a p r o t e c c i ó n de l a b a n d e r a de l a 
" C r u z R o j a " e l c a m p o e n que se l i -
b r a b a u n c o m b a t e e n los a l r e d e d o r e s 
de C i u d a d J u á r e z . 
X O H A Y A V E N E X i C T A 
S e h a n p a r a l i z a d o l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a e l a r m i s t i c i o e n H o n d u r a s , p o r 
i n s i s t i r e l g o b i e r n o de a c u e l l a r e p ú -
b l i c a e n que se m a n t e n g a e l " s t a t u 
q u e " y que no se p e r m i t a que los r e -
v d u c i o n a r i o h e n t r e n e n P u e r t o C o r -
t é z n i e n S a n P e d r o que los f e d e r a l e s 
h a n e v a c u a d o . 
P o r o t r a p a r t e , e l g e n e r a l B o n i l l a 
se n i e g a á a c e p t a r e l a r m i s t i c i o , s i no 
Be l e p e r m i t e o c u p a r á P u e r t o C o r t é z . 
D í c e s e que l a s t r o p a s de l g o b i e r n o 
v o l v i e r o n á a-poderarse e l d o m i n g o de 
San. M a r c o s . 
A T A Q U E D E C I S I V O 
E l P a s o . T e j a s , F e b r e r o 7 
S á b e s e que l a s f u e r z a s c o m b i n a d a s 
de l e s g e n e r a l e s r e v o l u c i o n a r i o s O r o z -
co, B l a n c o , A l a n i s y D e l g a d o se e s t á n 
p r e p a r a n d o p a r a d a r e s t a noche , á 
c u a l q u i e r h o r a d e s p u s de l a s doce, u n 
a t a q u e d e s e s p e r a d o y d e c i s i v o á l a 
p l a z a de C i t í d a d J u á r e z y los defenso-
r e s de e s t a e s t á n t a m b i é n d e t e r m i n a -
dos á c o m b a t i r h a s t a e l ú l t i m o e x t r e -
mo, p a r a i m p e d i r que c a i g a en p o d e r 
de los r e v o l u c i o n a r i o s , 
I O T E I N B Á E X O I T A C I O X 
R e i n a en l a p l a z a l a m á s i n t e n s a ex-
c i t a c i ó n y los b a n c o s e s t á n e n v i a n d o 
a p r e s u r a d i a m e n t e á e s t a p o b l a c i ó n 
c u a n t o s v a l o r e s t i e n e n e n sus c a j a s . 
P R I E M R A E i S O A U A M C Z A 
E n l a t a r d e de hoir h a o c u r r i d o l a 
p r i m e r a e s c a r a m u z a e n t r e l a s a v a n z a -
d a s d e los b e l i g e r a n t e s y d e s p u é s de 
c a m b i a r s e a l g u n o s t i ro s , los r e v o l u c i o , 
n a r i o s se i n t e r n a r e n en l a s l omas . 
Ctentenares de h a b i t a n t e s de C i u d a d 
J u á r e z p r e s e n c i a r o n el c o m b a t e d e s d e 
a l g u n o s p u n t o s e l e v a d o s e n l a s c e r c a -
n í a s de l a c i u d a d . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 7 
B o n o s do O u b á , 5 p o r c iento ( e x -
di'vid'endo,) 103. 
B o n o s J.á los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.3|4 por c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 4.1!2 
por c iento a n u a l . 
Dos síntomas característicos 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
1) Taso «aliente y rnu«so al nml de la» lienei. 
2; Barra:; con diltiaciÓD <lr lo<peqiiesoiTaioideli(mbltat«. 
\ 3 r v r e m e d i o , u t v s o l o -. 
l a I S C L E U l i E 
Tomar todos los meses dos pildoras después 
de cada comida, durante diez dias. 
Exíjase la marca : A S C L E R 1 N E 
Gran Premio en la Exposición úe Bmiellas 1910. 
Venia ^ por mayor ; PfUOD, MEfiETRIF.R & O'" 
34. Rué des Frase." Rcurgeois. París 
En [a Habana :DflCGUEfilí SiRRA ¡ — D" «. JOHNSON 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 dlv. , 
b a n q u e r o s , $4.8*3.40. 
C a m b i o s s^&it» L o n d r e s á, l a v i s * a 
b a n q u e r o s , $4.86.35. 
C a m b i o s s c o r e P a r í s , b a n q u e r o s . 60 
d|v, , 5 f r a n c o s 20.15|16 c é n t i m o s . 
C a m b i o í ! sobre H a m b u r g o , 60 d j v , 
.banqueros , á 96.>ljl6. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za , á 3.48 cts . 
C e n t r í f a g í a s po l 96, e n t r e g a ttíclo 
F e b r e r o . 2.1 j8 cts . c. y f. 
C e n t r í ñ i i g a s pol . 96. e n t r e g a de 
M a r z o , 2 .3 | ]6 cts . c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 2.98 cts . 
A z ú c a r de m i e l , p c l . 89, en p l a z a , 
2.73 ets. 
S e h a n v e n d i d o 'hoy 3,000 sacos á 
lo-s p r e c i o s co t i zados 
í i a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5.50. 
M a n a e s de l Oes te , en t e r c e r o l a s . 
$10.00. 
L o n d r e s , F e b r e r o 7 
A z u c a r e ; 
3d. 
A z ú z a r m a s c a b a d o . pol . 89, 9s. 
3d. 
A z i ú c a r de r e t n o l a c i i a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 9s. 3d , 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 79.7|8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento. 
R e n t a 4 p o r c iento e s p a ñ o l , ex -cu-
p ó n , 90. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £7-8.112. 
P a r í s , F e b r e r o 7. 
f i e n t a m n e e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n * 
co'S, 47 c é n t i i m o s . 
c e n t r í f u g a s pol . 96. 10s. 
s J . . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
iPe'brero 7. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de é é m o t a c h a 
no h a t e n i d o v a r i a c i ó n h o y en L o n -
d r e s y los p r e c i o s se h a n a f í r m a d o con 
m a y o r f u e r z a en N u e v a Y o r k , coti-
z á n d o s e las e n t r e g a s de M a r z o á 2.3|16 
cts . c. y f., con v e n t a de 3.000 sacos , 
á los prec ios co t i zados . 
E n esta I s l a ¡ s i g u e n l i m i t a d a s las 
operacione'S p o r no s a t i s f a c e r t o d a v í a 
los prec io s o f rec idos á los t enedores 
y h e m o s sabido so lamente de las s i -
gu i en te s v e n t a s : 
5,000 s a c o s c e n t r í f u g a s pol . 95, á 
4.07 r s . a r r o b a , mias $5.31 so-
bre e l todo. E s p e c u l a c i ó n . 
1.370 sacos c e n t r í f u g a s pol . 95, á 
4 r s . arroiba. A l costado d e l 
buique. 
2,000 s a c o s c e n t r í f u g a s pol . 96. á 
4.15 r s . a r r o b a , en S a g ú a. 
(Por te légrafo) 
C i e n f u e g o s , F e b r e r o 7, 
á l a s 5 y 30 p, m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a a n a . 
V e n d i d o s 4,000 sacos , c e n t r í f u g a s 
po l . 94.112, d e l tíentral . " S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , " á 4.0225 r s . a r r o b a , en a l -
m a c é n . 
C a s t i l l o 
M u e l e n h o y 166 c e n t r a l e s y on la 
s e m a n a que t e r m i n a en é&ta fecha, s-
h a n r e c i b i d o en los seis p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s 68,359 t o n e l a d a s de a z ú c a i \ 
s a l i e r o n 31,252 y q u e d a r o n e x i s t e n t e s 
84.821, c o n t r a 169 c e n t r a l e s mol ien io. 
74.165 t o n e l a d a s r e c i b i d a s , 32.751 ex-
p o r t a d a s y 152,172 ex i s tentes , en l a 
c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1010. 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n en 
los t ipos. 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
L o n d r e s ñ d [ V 20% 2 0 . % P . 
„ 6C d-v 19.% 20. P . 
P a r í s , 8 djv." 5 .% 6 . % P 
H a m b u r g o , 8 dfv 4.% 4 . % P , 
Es tados Unidos 3 drv 10. I Q . ^ P -
Flspafia, s. p laza y 
cant idad, 8 d ^ 1% 1% D. 
Hto. papel comerc ia l S ¡t 10 p . ^ a n u a l . 
Monedas E X T R A . N . r B R A . s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10 1 0 . % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % 99% V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n e l B o l e -
t í n de l a B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
diente a l d í a de h o y , se p u b l i c a n l a s 
s i gu ientes v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
150 a c c i o n e s H . E . Comunies, 104. 
50 idem C u b a n T e l e p h o n e s , 65. 
50 O b l i g a c i o n e s de G a s , 99. 
250 acc iones y obl ignes . v e n d i d a s . 
H a b a n a , 7 de F e b r e r o de 1911. 
Mercado Monetario 
o A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . F e b r e r o 7 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 9 % Y . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 V . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 110 á 1 1 © % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 á 1 0 % Y . 
C e n t e n e s á 5 .33 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .34 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .26 eu p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .27 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1-10 á 1 -10% Y 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : ^51,586-21 
H a b a n a . 7 de F e b r e r o de 1911. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de provincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c i a s que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a 
t r a n s m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b r e v e d a d 
que les sea pos ib le , c u a n t a s n o t i c i a s y 
datos r e l a t i v o s á l a m o l i e n d a en los 
c e n t r a l e s que r a d i c a n en sus re spec t i -
v a s j u r i s d i c c i o n e s , como son f e c h a en 
que p r i n c i p i a n á moler,- r e n d i m i e n t o 
de l a c a ñ a , t a r e a s d i a r i a s , p r o d u c c i ó n 
p r o b a b l e y c u a n t a s m á s j u z g u e n de 
i n t e r é s p a r a e l p ú b l i c o . 
Mercado Pecuario 
F e b r e r o 7. 
E n t r a d a s del d í a 6: 
A R i c a r d o P i l o t o , de S a n c t i S p í s i -
tus , 12 m a c h o s y 26 h e m b r a s v a c u n a s . 
A S e v e r i n o R o d r í g u e z , de P i n a r del 
R i o , 30 m a c h o s y 88 h e m b r a s v a c u n a s . 
• • 'A B e l a n m i n o A l v a r e z , de iSanc t i 
Spíhitu'S, 117 m a c h o s y 35 h e m b r a s va-
c u n a s . 
A J u a n W . W h i t a c r e , de B a e z , 36 
h emb r as v a c u n a s . 
A P a m a s y G o n z á l e z , de C a m a g i i e y , 
70 toros . 
• • A C a s i l d o L ó p e z , de ideon. 41 toros . 
• A L y k e s B r o s , de í d e m , 144 m a c h o s 
v a c u n o s . 
A los m i s m o s , de O r i e n t e , 131 m a -
chos v a c u n o s . 
A D o m i n g o C a b r e r a , de la P r i m e r a 
S u c u r s a l , 1 y e g u a . 
S a l i d a s del d í a 6 : 
P a r a el consumo de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a l s a l i ó el s igu iente g a n a d o : 
M a t a d e r o ele L u y a n ó , 58 m a c h o s y 
26 h o m b r a s v a c u n a s . 
T A S A J O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. IToel y Cia, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
l i l B A S , C A L L E y C a . ! » 1 2 y 1 4 - H a t a a 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 321 maohos y 
295 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r a n i n o s : 
P a r a G ü i n e s , á A n g e l R a v e l o , 32 to-
ros . 
P a r a A r t e m i s a , á A r m a n d o C a l a -
fut . 2 toros . 
P a r a G ü i n e s , á C l a u d i o H e r n á n d e z , 
2 toros . 
P a r a Q u i e b r a H a c h a , á L u c i o B e -
t a n c o u r t , 6 caba l lo s y 2 y e g u a s . 
P a r a el M u e l l e de L u z , á C a m i l o 
A r r o j o , 3 toros . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á M a r í a 
de l P i n o 1 v a c a . 
P a r a i d e m , á L u í s Y i l a s e o a , 1 mulo . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
P r e c i o s á que se d e t a l l ó eu el d í a de 
h o y el gana.do en p i e : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.3|4 á 4 .7Í8 cen-
t a v o s ; i d e m de c e r d a , á 8 c e n t a v o s ; 
i d e m l a n a r , á $2.50. 
E l prec io de l g a n a d o v a c u n o ha K1-
c l i n a d o algo, debido á las r e g u l a r e s 
e n t r a d a s h a b i d a s ú l t i m a m e n t e . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
( P e r m a t a n z a de l M u n i c i p i o . ) 
Re*es s a c r i f i c a / t a s hoy-. 
G a n a d o v a c u n o 284 
I d e m de c e r d a 129 
I d e m l a n a r 53 
tíe d e t a l l ó la c a r n e a ios s igu iente* 
orec ios en o l ^ t a : 
í i * de tiv-DS' toretes . uo^iVio* y va-
cas , de 18 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cen tavos . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . e l k i lo . 
C a r n e r o s , á 30 centa.vos k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . 96 
I d e m de c e r d a 25 
I d e m l a n a r . . . . . . . , . . 3 
fte d e t a l l ó l a c a r u e á los s igu ientes 
í>reei-os en p l a t a ; 
L a de toros toretes , nov i l l o s y va. 
cas , idte 19 á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 34 y 36 c e n t a v o s el 
k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
E s t e m a t a d e r o d e t a l l ó en e l d í a de 
h o y sus c a r n e s c o m o s igue : 
Y a c u n o , de 19 á 21 c e n t a v o s ; y cer -
da , á 36 c e n t a v o s ; l a n a r , ó 32 i d e m . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o : 
G a n a d o v a c u n o , 9 
I d e m de c e r d a 2 








































B E E S P E R A N 
-Havana. New York. 
-Catalina. Amheres y escalas. 
-Ernesto. Liverpool. 
-Tíberius , Bremen y escalas. 
-Mart ín Sáenz . New Orleans. 
-México . New York. 
-Moftterey, Yeracruz y Progreso, 
-I.ia. Navarre. Yeracruz. 
-Saratoga. New York. 
-México. Havre y escalas. 
-Adeiheld. Amberes y escalas. 
-Manuel Calvo. Cá,diz y escalas. 
-Marie Menzell. Génova y escalas. 
-Alster. Hamburgo. 
- E v a . New York. 
-Assyria. Hamburgo y escalas. 
-Guatemala. Havre y escalas. 
-Corcovado. Yeracruz y escalan. 
-Alfonso X I I . Yeracruz. 
- R a m ó n de Ijarrinaga. Liverpool. 
-Esperanza. Yeracruz y Progreso. 
-Progreso. Galveston. 
-Rheingraf. Boston. 
-Santa Clara. New York. 
-Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
- L a Obampagne. Saint Nazaire. 
-Conway. Amberss y escalas. 
S A L D R A N 
Noruega. Pto. México y Yeracruz . 
Havana. New York. 
Martín SAenz. Canarias y escalas. 
Méx ico . Progreso y Yeracruz. 
Monterey. New York. 
L a Navarre. Saint Nazaire. 
México. New Orleans. 
Manuel Calvo. Yeracruz y escalas. 
Saratoga. New York. 
Corcovado. Coruña y escalas. 
OnatemaJa. Progreso y escp.las. 
Alfonso . X I I . Coruña y escalas. 
Febrero. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracru» 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
Marzo. 
„ 1—Drum.lanrig. Montevideo y escalas 
„ 4—La Champagne. Yeracruz. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por 13 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
rr.ártea, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R S G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Yeracruz vapor francés " L a N a v a -
rre, por E . Gaye. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias y B a r -
celona, vapor ospañol "Buenos Aires," 
por M. O ta di; y. 
P a r a Puerto México y escalas vapor in -
g lé s "Cayo Gitano," por Dussaq y C a . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6 
P a r a Yeracruz y escalas vapor americano 
"Esperanza," por aZldo y Ca , 
50 sacos a lmidón. 
3 cajas drogas. 
3 id. cajetiMas de cigarros. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores Joaquín Martínez, Fernando San-
tana, Antonio López, Rafael Aedo, Olegario 
F,errá7''clcz. J o s é Borrón. Eduardo • López, 
Ernesto Díaz. Casimiro Anasati, José S á n -
chez. Rosendo Pardo, 61 tabaqueros y 77 
touristas. 
P a r a New Orleans en el vapor america-
no "Chalniette:" 
Señores Antonio y Bonifacio Fernández , 
L a u r a Roja, Jos0 Lav ín y 69 touristas. 
M A N M ' I E S T O S 
ranza," proce-
gnado á Zaldo 
9 6 2 
Yapor americano 
dente de Xew York, 1 
i' Cumpañía. . . 
CoiisiigH.ataTios: 1 cajía m u l t r a s . 
G a l b á u y cp; 2 50 sacos h a r i n a ; G7 
tercereflas manteca; 3 cajas efectos y 
90 Id lecl ie . 
Wickes y cp: 110 sacos garbanzos. 
M Alvao-ez y cp: .2 cajas dulecs . 
F e r n á n diez, Garc ía y cp: 10 cajas 
tocino y 15 0 id leche. 
Gonzá lez y Suarez: 50 sacos garban-
zos . 
r R . Torregrosa: 5 cajas dulces; 6 id 
ca'cao y 50 id conservas. 
B . R u í z : 63 0 sacos papas. 
Reca l t y L a u r r i e t a : 7 cajas galletas 
6 id efectos. 
J M . B e r r i - é h i jo : 4 bultos cacao; 
1 id har ina; 3 id bacalao; 3 Id gailletas 
P i ta y hnos: 22 0 cajas bacalao. 
G a l b é y cp: 280 id id 
B a r r a q u é , M a c i á y cp: 115 id id 
Gan-ín, S á n c h e z y cp: 300 id id 
M a n t e c ó n y cp: 60 bultos conservas; 
4 id d á t i l e s ; 6 id quesos: 2 id ostras; 
70 id frutas; 10 id unto; 3 id cacao . 
J F . Burguet : 55 cajas id id 
Svvift y cp: 5 bultos conservas, b 
E H e r n á n d e z ; 220 cajas leche y 65 
id conservas. 
A . Ramoí?: 100 id id; 10 0 id velas 
W m . Croft : 200 id conservas. 
Alonso, Menendez y cp: 6 atados ta-
baco; 1 ca ja efectos; 225 id leche. 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 100 id ve las , 
Muñíz y cp: 115 id leche. 
Negra y G a l lar reta: 120 id i d . 
Bergasa y T i m i r a c s : 135 id id 
Garcfa, B lanco y cp: 165 id id 
Menendez y A r r o j o : 1 .5 id idi 
R . Suarez y cp: 125 id id z 
F . P i ta : 130 id id 
Mi l ián Alonso y cp: 32 5 id i d . 
Carbonell y D a l m a u : 155 id i d i . 
I s l a , G u t i é r r e z y p: 15 5 id; 1012 I d 
F B o v v m a n : 4 5 0 cajas velas, á 
Antonio Garc ía : 400 id id 
A . A r m a n d : 120 id huevos. 
B . P é r e z : 45 bultos mandanas; 15 
id ñ e r a s ; 2 id zanahorias . 
U . S . E x n r e s ? x co: 8 id i d . 
Southern É . x ca: 13 id I d . 
Wes t I n d i a Oi l R x co: 8 id id 
A r a . Steel x co: 12 id idd 
Snarp T . x -o: 280 id id 
F . G a r c í a : 1 id id 
F . L . Hus ton: 1 id id 
Rarr i s . h r o y m : 2 5 id id 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 10 id id 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A 
L A L U Z 
L O MEJOR Q U E VIENE A CUBA 
Receptores: G O N Z A L E Z Y SUAREZ, Baratillo 1 
E . 26-17 
440 F , - l 
E 
Un Remedio tnaravilloso llamado S A L V A Q O K poi ios que han*curado n 
S T O M A G O 
alivS l L K X F R n 1 ! ? S E O y P Ü Y Fácil de toma,, 
v i p n ^ I tNTE ~ DIGIERE T0D0- Permite ^ ™* 'o q " ° " aPet«c«-DI^m™ iw. i , r )UPUY e? «mnleada mn el tuMyor éxito eu los casos de 
, ^ - d',lcIles' Cür}lr« 1"̂  Dispepsias, aascrltls v Gastralgias. Hace 
rápmaniente los Dolores del Estómago, Quemazones. Acides, 
v í ^ u ^ el Vlontre- Dilataciones del Estómago. Gáaes, Cólicos. 
VómKos. .-Diarreas crómeas. - (Cajas He 40 oblea?) 
í'armacia K OUPUY, 225, Rué Saint-Martia, PARIS, y en íoc'as Farmafl/afc 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é la m a ñ a n n . — F e b r e r o 8 <3« 1911. 
ñ a n c r u r y lino: 5 id id 
F e r a a n t í e z y cp: 2 2 Id 5d 
A'varez y Fernamdiez: . id id 
V i u d a de F . P a r a j ó n 6 h i jo : 3 id i d . 
Cuban and P . A . E . x co: 60 Id I d . 
F . L-iedke: 33 Id id 
A . Sanjenis: 2 id id 
.T. H . Vega: 1 id id 
C o m p . Aut.omó<iles: 1 íd id 
Arredondo y B a r q u í n : 4 íd id 
B . Wilcox x co 2 id id 
A r m a n d y hno: 1 id id 
A . R . L a n g v v i t h : 3 id íd 
R . López v rp :3 íd id 
Baeterrechea y hno: 1 íd íd 
,T. Duyos: 31 id id 
F . G6mez: 1 íd id 
Mansabaley y cp: 3 id id 
Banchez y Mosteiro: 2 id id 
M . A . Garc ía : 1 id id 
Hierro y cp: 4 íd id 
K a m W x co: 4 íd id 
B . B a t e s é h i jo : 8 íd íd 
,T. A . G . L a n u z a 1 íd íd 
J . E . H e r n á n d e z : 1 íd Id 
j . H . Ste inbart: Í 8 íd I d . 
h. Morera: 8 íd Id 
Mayol y A r z o l a 8 íd id 
R . P e r k l n s : 20 Id id 
V . G . Mendoza: 2Í) íd id 
A . H i r s c h : p id id 
G . Lavvton C h i l d s y cp 12 Id ad 
Y a n Cx co: 19 Id Id 
De Pool VaOT.uez y cp: 81 id id 
J . F e r n l n : 10 id Id 
Ah'arez, C e r n u d a y cp: 13 id id 
A . Mont .Ros: 10 id id 
Nueva F á b r i c a de Hie lo : 18 Id i d . 
J . Giral t 6 h i jo : 1 id Id 
D . Ruisancbez: 6 íd id 
C . Romero 20 id Id 
Ha yan a A d . x co 1 id id 
L M C e n t u r i ó n : 3 íd id 
N . H . DayJs: 1 id id 
Ministro americano: 1 íd id 
JJ. B . B v v i n n : 1 id id 
W . B . F a i r : 6 id id 
J M a g r i ñ a t : 1 perro . 
Alvarez y R o d r í g u e z : 200 sacos abo-
no . 
M . Johnson: 15 bultos drogas. 
A . G o n z á l e z : .14 id id 
M a j ó y Colomer: 2 Id id 
a. M . Calzada y cp: 8 pacas tabaco. 
WÜ1, R e y y cp: 30 cajas aguas mi-
nerales y 1 íd efectos. 
R M . M u ñ o z : 32 barri les aceite. 
Dearbong D . C . W : 10 íd i d . 
J . G ó m e z G ó m e z : 10 ca jas aguas mi-
nerales . 
F l e i s c h m a n n x co: 2 neveras l eaadura 
S. L . I s rae l : 1 bulto tej idos. 
N a z á b a l , Sobrino y cp: 1 id id 
M . F . Pe l la y cp 5 íd id 
J . G R o d r í g u e z y cp: 4 id dd 
Gut iérrez , Cano y cp: 8 íd id 
Cobo y B a s o a : . íd id 
R a m b l a y B o u z a : 408 id papel . 
A . E s t r u g o : 17 íd id 
J . L ó p e z R : 165 íd Id : 
H . Crevvs x co: 9 íd id 
C . F W y m a n n : 37 íd id 
Fernandez , Castro y cp: 3 Id id 
Miranda ,L6p^z S e ñ a y cp: 6 íd Id 
V i u d a de A e ó o , U s s í a y V i n e n t : 5 2 id 
a l z a r l o . 
Catchot y Garc ía Menendez: 2 id id 
Cushman y Heyert : 3 íd Id 
F . Fernandez : 7 íd Id 
F e r n á n d e z y Goncalez; 25 id ferre-
t e r í a . 
F«>ns y cp: 275 Id Id 
Fuente . P^e.̂ -a y en: 11 id 5df 
L a r r a r t e bnn y cu : 11 íd id 
I . de la P r e « a : '¿8 íd id 
Casteleiro y Vlznífo: 51 Id id 
Aohiltegni y cp 10 M H 
^''^rina y C V í'1 id 
O-rlr-TT 31 ^ id: 3fi id ofe^n*: 9, 
«111amóv'i«=•.«•: TT-o pacos avena: 500 . íd 
VarSr>a: 1 nn barr i l e« err'"5''»• 47 td acei-
ta- 1 nain í»n.Tigei,*vi0<'" 0^7 rto^as baca-
;10 c u ñ e t e s y 10]3 manteca . lao 
9 6 3 
Vapor remolcador cubano "Hércules ," 
procedente de Cayo Hueso, consignado á 
la orden-
Con un casco ingíés . 
9 6 4 
Vapor noruego "Progreso," procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á L y k e s 
y hermano. 
D E G A L V E S T O N 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 1 c a j a efectos y 24 
m u í a s . 
B a r r a q u é , M a c i á y cp: 500 sacos ha-
T i n a y 5 teroeírotas miainteca. 
G a l b á n y cp : 1,250 sacos har ina y 75 
tercerolas manteca . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 300 sacas h a r i n a 
y 60 tercerolas manteca . 
R . Suarez y cp 250 sacos h a r i n a . 
M . V . R i v a s : 300 i d i d . 
A . Ramos : 50 tercerolas manteca 
Luengae y B a r r o s : 100 íd id 
Dooly, Smith x co: .5 i did 
Fernandez , T r á p a g a y cp: 8 0 id id 
M u ñ o z y cp: 2 0 Id id 
Suero y cp: 30 id id 
Banco Nacional : 9 cajas efectos. 
Q. W i n g O: 6 íd idi 
Ovvon P . M : 13 Id i d . 
W o n r H i m : 11 Id i d . 
G . C h i r a : 9 íd id 
M . B a r b a : 56 fardos millo 
M . Porto V : 76 íd id 
Canales, Diego y cu : 3 00 cajas huevos 
F . R o d r í g u e z : 1.00 id Id 
A . A r m a n d : 5 0 id id 
F . P.ovvman; 3 43 11 id 
Orden: 1 c a l a efectos: 23 id tocino. 
J . M . Strong: 7.674 piezas madera 
9 6 0 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobl'M, consignado á Louis V. F lacé . 
P A R A L A H A B A N A 
Svvift y cp: 20 tercerolas manteca y 
o cítjaa puerco. 
K v v o n g W . O n : 30 tercerolas manteca 
Luengas yBanros: 2 00 id i d . 
Suero y cp: 30 kl y 12 cajas id 
MuñU y cp: 20 id y 2o idid 
A . L a m i g u e i r o : 5 id id i y 150 id 
manteca . 
Gofnzalez y Suarez : 5 tercerolas j a -
mones . 
H . Astorqui y cp: 5 íd Id 
F . P i t a : 5 id id 
Menendez y A r r o j o : 5 id id 
. G u t i é r r e z y cp: 5 Id Id 
Alonso, Menendez y cp; 7 id dd y 
2 5 idi manteca . 
R . Suarrez y cp: 5 id id y 250 sacos 
h a r i n a . 
G a r c ' a , B lanco y cp: 9 tercerolas j a -
mone^; 33 Id y 24 c u ñ e t e s manteca y 
250 sacos h a r i n a . 
Mantecóm y cp: 25 cajas carne y 6 
tercerolas j a m o n e s . 
R . Torregroea: 5 id id 
J . A lvarez R : 6 id Id 
B . Fernandez y cp: 6 id id 
Salceda, hno y cp: 5 id id 
Meetre y L ó p e z : 5 id id 
A . R a m o s : 5 id id 
Bergaisa y T ira iraos : 5 id id y 50 id 
manteca . 
G . R u í z y cp: 5 cajas tocino. 
Dufau, Coui x co: 5 tercerolas jamo-
nes.; 25 cajas chorizos; 15 íd puerco y 
50 tercerolas g r a s a . 
M . Nazabal : 15 id 1 15 c u ñ e t e s man-
teca- 1,250 sacos m a í z . 
J N ñ a n y B z q u e r r a : 25 t e r á s r o l a s 
manteca . f 
Fernandez , G a r c í a y cp: 50 id id 
B a r r a q u é , Mac la y cp: 5 cajas puerco; 
750 sacos h a a . i n a . 
R . Pa lac io: 10 cajas puerco. 
V . Prieto C a o : 100 tercerolas grasa 
Galban y c p ; 7 5 c a j a s manteca . 
B . F e r n a n d e z y cp; 250 sacos avena 
y 1,2 48 fd m a í z . 
Querejeta y cp; 250 st.cos avena; .50 
id afrecho; 1,2 50 id m a í z . 
L o i d i E r v i t i y cp 2 50 id afrecho y 
250 íd m a í z . 
J . H e r r e r o ; 250 d afrecho y 250 id 
m a í z . 
Surio l y F r a g ü e l a ; 250 íd id 
.1. A . Bances y cp; 500 sacos h a r i n a . 
K e n t y K i n g s b u r g ; 25|3 manteca . 
L . Maza 2 50 sacos m a í z . 
H u a r t e y Otero; 250 íd id 
A r a n a y L a r r a j u r i ; 250 id id y .50 
id afrecho. 
A. rmour y cp; 485 cajas manteca . 
Landeras , C a l l e y dp: 10 cajas puerco 
Vi lap lana , Guerrero y cp; 300 sacos 
h a r i n a . 
H . A . ]Vf> Andrevv : 200 íd id 
F . E s q u e r r o ; 203 id I d . 
L . E . G v v i n n ; 4 bultos efectos y 
10.499 atados cortes 
Araluce , M a r t í n e z y cp; 6 bultos fe-
r r e t e r í a . 
Fuente . Presa, y cp; 3 íd id 
Ca.pesta.ny y G a r a y ; 12 id id 
Aspuru y cp; 3 íd Id 
Basterrechea y hno; 2 id id 
Castele iro y Vizoso; 4 íd id 
.7. Suarez y op; 11 id Id 
B . A l v a r e z : 4 íd id 
A m . Tra/ding x co; 50 toneladas l in-
gotes de h ierro y 424 niezas tubos 
D « a r b o . m D r u g C . W . ; 68 barrile'3 
aceite . 
G a r í n , S á n c h e z y ,cu: 500 sacos h a r i n a 
A . G o n z á l e z ; 4.5 69 piezas m a d e r a . 
A. O u e m d a : 3.675 Id id 
F . P . G u t i é r r e z : 4.526 id Id 
L . D í a z y hno: 1,12 5 id id 
F . G ó m e z : 1 , 1 6 ! id id 
S . Arte ta : 1,106 Id i d . 
A . D í a z ; 2 02 id id 
Buer&o y Alonso; 439 íd idi 
Gancedo y Crespo; 2,60. Id id 
Gi ie l l y Coel lo; 3.865 id id 
J . N . A l l e y n ; 4013 grasa , b 
P u r d y y Henderson; 5.013 .piiezas ca-
ñería 
H a v a n a M . x co; 2430 íd tubos . 
X , Quiroga; 70 c a j a s huevos 
A . E . Holmes; 210 id id 
A. A r m a n d ; 150 id I d ; 5 t inas man-
tequi l la . 
A . Cagiga y hno; 6 perros . 
Cuban A . S. x co; 19 bultos maqui-
n a r i a . 
Cruaellas, hno y cp; 100 berr i l e s re-
s ina . 
F . A . O r t í z : 66 pultos efectos. 
A l a c e r a : 8 id íd 
A . L ó p e z Cuervo: 2 íd id 
L . L a g o m a s i a o : 2 íd í d 
.1. H . Steimbart: 7 íd Id 
G . de F o r d : 5 Id id 
; F . Taquedhe l : 2 M drogas 
M . Johnson: 8 id id 
V i u d a de ,T. S a r r a é hijo 2 id id 
F . B o ^ m a n : 2 5 y í r r i l e s r e s i n a . 
Orden: 10 ca jas tocino 
Resto de It» carga deZ vapor P Í I O G R E S O 
D E x \ E W O R L E A N í á 
P A U H matanzas 
Si l ive ira , L i n a r e s ycp: 1 ca ja maqui-
nar la . 
Miret y hno: 250 sacos m a í z . 
Lombardo , Arochavaleta y op 
i d ' y 5 00 id h a r i n a . 
N . S a m a : 100 id id 
Orden: 9 bultos efectos. 
D E G A L V E S T O N 
Lombardo , Arochavaleta y cp: 
ceroilas manteca . 
Sur is y G a l í : 5 cajas carne 
s a l c h i c h ó n . 
A . So laun y cp: 50 id id 
c a r n e . 
Sobrinos de B e a y cp: 50 id salchi-
c h ó n . 
C . A . R i e r a y cp: 25 id id y 10 
tercerolas manteca . 
Miret y hno: 25 id id 
A . R o d r í g u e z : 2 5 cajas s a l c h i c h ó n . 
P A R A B A Ñ E S 
W m . C r o f í : 2 50 sacos h a r i n a . 
P A R A G I B A R A 
500 íd 
150 ter 
y 50 Id 
q 10 id 
15 12S 
98% 100 
Glmeno: 50 cajas s a l c h i c h ó n . 
G . R í o s : 100 id id 
P A R A O A I B A R T E N 
C a n t e r a y cp: 250 sacos h a r i n a . 
M a r t í n e z y cp: i 5 cajas s a l c h i c h ó n 
R o d r í g u e z y V i ñ a s : 5 íd id 
A . R o m a ñ a c h é h i jo : 60 tercerolas 
manteca . 
P A R A N U E V T T A S 
Croft- 9r;o «̂"op h a r i n a . 





W m . Crof t : 100 sacos h a r i n a . 
c o l e g i o M m m m i 
COTIZACÍON O F I C I A ' 
C A M B I O S 
Kánquo. Comer. 




rlés "Catfllinn." crocpdpnte 
consignado k Gress M. Co. 
Londres 3 d¡v 20% 2 0 % p ¡ 0 P . 
Londres 60 á\v 20 19%p|0P. 
P a r í s 3 djv 6% 5% piOP. 
Alemania 3 d|v iZi 4% p|0 P. 
60 d|v 3%pi0P. 
E . Unidos 3 dlv 10% 10 p|0 P. 
„ 60 djv 
iSerpftfkn 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% l % p ! 0 D . 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plOP. 
A Z U C A R E S 
AzQcar Cenfrffus^ os puarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque á, 4.1¡16. 
Idem de miel polar izac ión 89, 2.13|16. 
S e ñ o r e s notarios de turno: para C a m -
bios, Francisco »Díaz; para azúcares , Fede-
rico Mejer. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s e ñ o r e s Juan A. Ramírez 
y E , Treville. 
E l S índ ico Presidente, .Toannln Gumá. 





Bonos de la Habana E l e c -
tric Pai lway's Co. (en c ir-
culac ión 104^ 109 
Oblij íacioncs generales (per-
petuas) conso l idada» ds 
los F . C. U . de la Habana. 112 11» 
P.onos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Con i pafila E 1 é o t. r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago. 104 108 
B->n<)s de la República, de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897. . N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a. i a n r, a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. ' 'entra! azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
A C C r j N E S 
Banco Españo l de ia Is la de 
Cuba 104% 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba N 
Compañía da Ferrocarri le» 
Unidos d& la Habana y 
Almacene'» de Regla l íml -
taída 88% 
Ta. E léc tr ica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara á Hol -
guln 20 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
Compnflía de Gu? y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . . 96 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a ( p r e f e r i d a s ) . . . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cubá . . . . 
Compañía H a v a n a Electr ic 
Railway's Co. (preferen-
tes .103% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 104 




Compañía Vidriera de Cuba . N 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Spí»5tus N 
Compañía Cuban Tel-ephone. 64 70 
Muelle de los Indios. . . . . N 
Matadero Industr ia l . . . . . . . . . . 73 100 












S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva de esta So-
ciedad y d i spos ic ión del señor Presidente 
de la misma, se cita por este medio á los 
señorea A<x,ionistas para la Junta Gene-
ral que en cumplimiento y para lo que 
prescribe el Art. 13 de los Estatutos debe-
rá, celebrarse el día 15 del corriente mes, 
á las 8 p. m. en ia Secretar ía de la E m -
presa, Amargura núm. 11, altos. 
Habana y Febrero 3 de 1911. 
E l Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A . 
C 385 3-5 
C i s i i a a s u i M u 
DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Cor^pafii 
en sesüón celebrada hoy, en vista del r 
sultado del a ñ o social, ha acordado se ah6" 
nt & los señores accionistas que lo ge°' 
, )É|1 -81 -íd* 
tn 
L e t r a s 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el extranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores j exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
rriente, un dividendo „, 
i oro español por acción. 
I Todos lebs d ías hábi les , de T á 3 "(-u u 
tarde, después del día 16 de Febrero pr0. 
xlmo, pueden los señores accionistas pre, 
sentarse en la C a j a de la Compañía s 
p-orcibir las cantidades que les t-'orrespon? 
dan. 
Enero 31 de 1911 Habana, 
C 334 
E l Secretario, 
Arturo de Vargas. 
8-1 
Las alquilamos en nuestra, 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1 . 
® m a n n 
( B A . N Q U E R 0 3 ) 
78-1 Dhre. 
A C T I V O E N C U B A : $33.200,000,00 
COTiZñCION OFIOIll 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Isla ü« 
contra oro de 5% á 6% 
P í a t a e s p a ñ o l a contra oro español de 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 








Eappréstlto de la Reptibllca 
de Cuba, 35 •mljlones. . . . 112 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior 107 
Oblig:aciones primera hipote-
ca del A.yuntamiento de la 
Habana n g 
Obliiraciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 ^ 
Obligaciones h i p o t e c a r í a s F . 
C. de Clenfuegos 6 V i l l a -
c lara 
íd. Id. segunda id 
íd. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibará fi, Hol -
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de 9a Habana . . . 121% 125 
N 
bien h a y que i r á " E l J e r e z a n o , " pot 
sus v a r i a d o s p la tos , s u g a z p a c h o fres-
co , y ísu a r r o z c o n po l lo á t o d a s h o r a s . 
L o s del c a m p o no o lv iden que a q u í 
t i enen s u c a s a l l egando á l a H a b a n a , 
P R A D O 102 
C . 201 30-10 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Gobernac ión . Cuerpo de P o l i c í a de la 
Habana. Negociado de Material de Pol ic ía , 
á, 24 de Enero de 1911. Has ta las 2 P. M. 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta públ ica para construcción, de un edi-
ñc io con destino a la Pol ic ía , y entonces 
se abrirán y l eerán públ icamente . Se darán 
pormenores y fac i l i tarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. L o s sobres 
conteniendo las proposiciones s e r á n diri -
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
drá: P r o p o s i c i ó n para la cons trucc ión de 
un edificio con destino á la Pol ic ía . E n r i -
que Molina Enríquez , Jefe del Material. 
C 305 alt. 20-25 
G I R O S 
sobre Nueva York, Londres, Par í s ; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de E s p a -
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S P O R C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y d e m á s puntos del 
globo. 
( C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
410 
C O M P A Ñ I A D E S S Q U E O S M Ü T C J O S C O N T R A I N C E T O I O 
9 7 0 
Vapor noruetro "OdlamV" 
Norfolk (Va. ) consignado 
D e d m á s . 
E n lastre. 
nrocade^te de 
á' Charles L . 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
C o n objeto de e v i t a r molest ias á las f a m i l i a s que m a n d a n á sus c r iados á 
l a b o d e g a ; p u b l i c a r e m o s desde hoy. c u á l e s son las bodegas que t i enen i n s t a l a -
do t e l é f o n o p a r a que p u e d a n p e d i r al de ta l l i s ta lo que les h a g a fa l ta , s in i « 
i n t e r v e n c i ó n de los c r iadas , pues e n t e n d i é n d o s e d i r e c t a m e n t e se e v i t a n d i s c u -
s iones v demoras . 
Febrero G 
9 6 6 
Barca, inglesa " í íugó , 
yo Hueso, consignada ; 
E n lastre. 
procedente de C a -
Havana Coal Co. 
9 6 7 
Vapor air^erieano "Governor Cobl 
cedente de Kniphts K e y y escalas, 
nado í G. Dawion Childs y Ca. 
E n lastre. 
D í a 7 
9 6 H 
pro-
,'onsig-
;ano "Olivette," procedente 
;alas, consignado á G. L a w -
Vajpor amer 
de Tampa y e: 
ton Childs y ( 
D E T A M P A 
Horter y F a l r : : 1.000 sacos abono 
F . Taque-che!: 6 bultos drogas. 
L . E . G v v i n n : 8 íd arboles 
Southern E x p r e s s x co: 4 id efectos 
D E C A Y O H U E S O 
Southern E x p r e s s x co: 2 3 barr i l e pes 
cado y 2 ca jas efectos. 
Resto de carjsa del vapor A L T I C 
D E N E W Y O R K 
P A R A S A X i l A G O D E C U B A 
e L e d ó n y Te l l e s : 10 cajas ca lzado. 
J . Acebo: 5 id i J 
P . Cano y G a r c í a : 4 id efectos. 
A . Gr i l l o : 8 id drogas . 
A . B . H o r n : 1 id efectos. 
C o m p a ñ í a i e E l e c t r i c i d a d : 14 Id i d . 
Cuerpo de Bomberos: 1 Id i d . 
J . R e y : 5 id id 
Banco Nac ional : 3 id id 
V . Serrano y cp: 50 cajas aoeite. 
E . A r m a i g n a c : 4 id efectos. 
Orden: 3 0 sacos talco: 10 barri les bo-
r r a de seda: 70 cajas cerveza; 609 ata-
dos car tuchos . 
P A R A WANZANTIjTíO 
M . M u ñ o z : 29 bultos efectos; 3 0 ca-
jas conservas: 10 barri les manzanas y 
3 cajas p e r a s . 
095 ÍIU» soniJR q^T :d3 K ziuupj - f 
íd arroz y 300 barr i i les papas. 
A l m i r a l l y Rc.br'nos: 1 .5 sacos s a l . 
A . H e r n á n d e z G : 2 ca jas efectos. 
Art ine T Alvarez: 122 bultos efectos. 
Banco del C a n a l á : 1 id id 
Ordí»»; non atados co l inchos . 
A . T r a d i n g x co: 570 bultos h i erro . 
P A R A r r R N F U E G O S 
Cardona y cp: 200 tercerolas mante-
ca: 10 ca jas tocino; 10 tercerolas j a -
mones; 25 sacos c h í c h a r o s . 
J . F e r e r : 250 sacos s a l . 
Cemtral S a n t a C a t a l i n a : 2 0 bultos 
efectos. 
F . BovvmrMn: 400 barriles papas . 
G o n z á l e z , G a r m a y •cp; 3 c a j a s teji-
dos . / 
F a t j o Fernandez G a r c í a : 5 tercerolas i 
.iamens; 2 5 sacos garbanzos. 
H a r t . a s á n c h e ? . Sordo y c.p: 2 0 id id i . 
Cornejo y cp: 10 id id 
F e r n a n d e z y 'Ma^vidal; 2 5 cajas 
TCnitP. 
A . G . •Ramos: 2 5 íd id 
O-dem: 100 barr i l es cemento; 100 
cajas aceite y 77 bultos h ierro . 
A . 457 6 
A . 3806 
A . 3273 
A . 466-4 
A . 3 8 3 0 
A . 2716 
A l 2937 
A . 1 6 7 6 
A . 4177 
A . 4061 
A . t()7r) 
A . 3 3 7 3 
A . 3143 
A . 1318 
A . 422 3 
A . 4 8 2 1 
A . 4418 
A . 44 41 
A . 4 0 \ 1 
A .4641 
A . 2 6 9 2 
A . 2705 
A . 2 9 0 0 
Á . 2 6 7 1 
a . 5 i m 
A . 5 5 6 6 
A . 5 V Í S 
A . 2 2 S Ó 
A . 1 5 9 0 
A . 1!')') 
A . 4902 
A . 4 7 5 0 
A . :i727 
A . 4 G 4 5 
A . 4631 
A . 4 659 
A . 3 7 78 
A . 4701 
P . 1 2 1 6 
F . 1 2 5 6 
P . 1 2 5 8 
F . 1324 




D a n i e l G a r r i d o \ 
M a n u e l M é n d e z , 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . . 
F e r n á n d e z V i c t o r i a n o . . . . 
C a n a l e s A n d r é í ; 
G a r c í a . M e n e n d e z M a n u e l 
L ó p e z E d u a r d o 
A n t o n i o L á m e l a s 
B e i s R a m ó n 
G a r c í a C i r i a c o . . . . . . . . . 
C a s a n o v a E . i cardo 
A l v a r e z F é l i x 
R o d r Í £ u . " z C o n s t a n t e . . . . 
L a m i g u e i r o Dorninsro. . . . 
M e n é n d r z y F e r n á n d i s z . . 
J u a n X o r i e g a 
J u a n F . A g u i r r e 
M . U r r n t i a 
í í u i l a 187 . 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 





C a p i t a l r e s p o n s a b l e 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . 
P o n d o d e r e s e r r a d i s p o n i b l e 
S o b r a n t e d e 1909 que se d e d u c i r á en 1911 $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P I á T E N G I A . 
Haib-ana, D i e i e m ' b r c 31. de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o t 
C A R L O S A . M O Y A 
m. F . - l 
S a n R a f a e l 141 
A n g e l M . P r a d e r e 
A n g e l M . Prnclere 
M . M o r a n S u a r e z 
A l f r e d o R e v u e l t a 
R a m ó n P é r e z S a n 
V e n a n c i o D í a z L ó p e z . . . . H o s p i t a l j 
J o a q u í n O t o m i n P e r s e v e r a n c i a 3 5 . 
M a n u e l F e r n á n d e z S a n R a f a e l 47 . 
V e c i v H e r m a n o M o n t e 259 . 
J o s é Montes L a g u n a s 115 e squ ina á B e l a s e o a í n . 
A n t o n i o R o m á n M a n r i q u e 4 2 . 
J a c a s v M i l á S a l u d 101 . 
. G e r v a s i o 5 2 . 
"Gervasio 9 9 . 
. . . . . . G e r v a s i o 130. 
' R a v o 64 . 
S a l u d 2 1 . 
S a n J o s é 9 7 . 
T a l l a p i e d r a 1 . 
. . I n f a n t a v D e s a g ü e . 
."Cerro 8 6 1 . 
. . . R o s a y F al g ü e r a s . 
J e s ú s del Monle 482 . 
. J e s ú s del Monte 8 8 . 
j e s ú s clel Monte 2.80. 
C o n c h a 6. 
L u y a n ó 2 6 . 
L u y a n ó 57 . 
. C a s t i l l o 3 1 . 
Ornoa 31 . 
. O moa 31. 
y O q u e n d o . 
. Etei na 155. 
R a f a e l 117. 
C o n e o r d i a . 
J u a n G i r a l t 
A n t o n j o F e r n á n d e z G a r c í a . 
R a m ó n M a r t í n e z 
F é l i x G e l a b e r t 
M . A f i ü c l l e s 
F r a n c i s c o G a r c í a 
P o m a r y H e r m a n o 
J u a n G o n z á l e z 
C a r l o s Bece iro 
S e g u n d o F e r n á n d e z 
C a m i l o R e y 
D í a z y H e r m a n o 
M a n u e l R o d r í g u e z 
M a n u e l A l v a r e z 
Teodoro G . de ln C e r r a 
S a l u d 69 . 
R a y o 8 2 . 
. . . S a n J o s é 122 . 
C a m p a n a r i o 128 . 
. . S a n J o s é 128 . 
. . . C o n c o r d i a 153 . 
. . . A r a m b u r o 37 . 
. S a n R a f a e l 170. 
J. A. BANCES Y COMP. 
B A X Q Ü J U R O S 
Telé fono A-1740.-—Obiapo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuantas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraoiines. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y paitroa por cablp sorir* 
todas las plazas comerciales úe lot» Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueriles de 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
152 . 73-E.-1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Caaa origina!mente eetablecida en 184-} 
Giran Letras á la vista sobre todo*? los 
Bancos Nacionales de los Kstados Unidos. 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A R ' . E 
181 78-E.-1 
A e s q u i n a á 17 
. . . 1 7 y Baño- , 
. . . . .".8 v 21 
V e d a d o . 
V e d a d o . 
V e d a d o . 
V e d a d o . 
V e d a d o . 
19. M a r i a nao . 
l ía , M a r i a n a o . 
C a l i 
25 e squina á D 
23 n u m 18. 
?>ai 
F 8 
f i . C E L A T S Y C o m i 
TOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por eí cable, facilitarr 
carta» do crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, N u « v a Orleans, Vera -
crur, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par ís , Burdeos. Lyon, Payona, 
Hairlnirífo, Roma, Ñ i p ó l e s , Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Lel la , Nantes, Saint Qnin 
ttn. Dieppe. Toiouae, Veneci j , Florencia, 
T m í n . Mnsino. etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-lf?. 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargua" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. -Depó-, 
sitos de valores, hac lóndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta do valores pu-' 
blicos é Industviales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. po~ cuenta ajena. Giros sofere la8 
principales plaza? y tamhí'Mi sobre los Pue' 
blos de E s p a ñ a , Islas L a legres y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
• 2858 I S S - l O c t ^ 
Z A L D O Y C O Í P. 
O T J I O ."Ki TillLlftKiL V 3 ^ ^ 3 . 
Hacen pago» por e! cable, íjiran ietr*,3itü 
corta y larga via.a y ¡laa «.artis d¿ ^ 
6cbre New York, y i lde l í ia New ()',^a"i 
San Francisco. Londres. París. Pa.!?*e¡ 
Carr.t-lüna y demás capítaios >' ci9?i% * 
Importantes ¿e los Estados Unidos. ^ e J 1 ^ 
Europa, así corno sobre todos los pueDi"» 
España y capital y puercos do Méjloo. ^ 
E n combinación con ios señores *• fi-
TTonin anü Co., do Nueva York, rcc i , " J , í-
denes para la compra y venta de \a*0 ciü-
acciones cotizables en la Bolsa de cab1* 
dad, cuyas ootliMiciorLes so reciben Por 
diariamente. * 
130 
( S . en 0 . ) 
AMARGURA, NUM- 34 
Racen papos ñor el cabP> y í;íran ¡̂¡xt, 
corta y larga vista sobre NeW - ^ 
Londres. Par í s y sobre todas las cap L y 
y pueblos Jo E s p a ñ a ¿ Islas Caleare» . 
Canririac. 
Agentes de ia Compañía de Seguros 
tra incendios 
133 156-E.-1 
D E P Á E T A l ^ P J D E S I Í U l 
M a c e p e í a o s r ^ o r ^ o a r i l e . r a s U í t i C 5 r t ^ « | 
d e c r é d i t a y ¿ i r o s d a JbLps. 
todo» en peMuen&s y graudes cantidades, sobre M*clt;ü. capitales d« nroi-ine-ia a 
V £ ^ \ f : i l £ t £ ¿ % C ^ ^ £ ' COaaÜ 6 0 b - ^ a E.tadoa & n i ^ do A t - ^ 
41 fl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó t » d é In m a ñ a n a . — - F e b r e r o 8 de 1011. 
• XiK'.sl m eplega El Triunfo'\v<\ dedi-
cado su odi lor ia l de a y e r ^ ' i s a c a r las 
oneataa del Kmpr-cst i io do los 16 mil io-
n e s 5()0.0()() pesos, p a r a que e] vulgo 
sepa c laramente (|ue e s t á u c laras , l i m -
pias y al a lcance de todos. 
D i c e el ó r g a n o del Gobierno , qiie se 
ve prec i sado á ello, porque e s t á .harto 
de o ir con p a c i e n c i a las c r í t i c a s in s i -
d io sas que. so pretexto de o p o s i c i ó n 
v í e n e d i r ig i endo cierto p e r i ó d i c o de l a 
jBEaSarta, contra los a d m i n i s t r a d o r e s de 
la i'Cüía púb l i i - a . por el solo hecho de 
no ser hé}ós corre l i g ionar ios suyos . 
A dec ir de El Triunfo, el d iar io e n 
s á m e n t e que el Tesoro de l a R e p ú b l i c a 
h a perc ib ido y a once mi l lones de pe-
sos, en efectivo, por c u e n t a de l ú l t i m o 
E m p r é s t i t o ; y par t i endo de esa base 
fa l sa y de que no se l l e v a n inver t idos 
m á s de cuatro mil lones en el A l c a n t a -
r i l l a d o de l a H a b a n a y C i e n f u e g o s . h a 
dado en la Hor de a s e g u r a r que cerca 
de siete mil lones h a n d e s a p a r e c i d o por 
ar te de encantamiento . 
P a r a d e s m e n t i r las pel igrosas ins i -
nuac iones l a n z a d a s en d e s c r é d i t o de la 
a c t u a l A d m i n i s t r a c i ó n , l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a nos f a c i l i t a el s igu iente 
| estado demostrat ivo de la cuenta del 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
cu •.-¡ion 
Í4 
dedica á a f i r m a r c a p r i c h o - ] E m p r é s t i t o que a u t o r i z ó Me. Magoon 
$ 4.846, vi 






F c o d u c t o l í q u i d o dc l a venta de $5.500.000 
a l 8 8 ^ por 100 
•• Intereses ditrarite 24 d í a s del mes de 
Agosto; conforme- á l a c l á u s u l a M de l 
C o n t r a t o ce lebra do con los s e ñ o r e s Spe-
y e r y Co 
Agosto 1.° de 1 9 1 0 : 
Kiodwcto l í q u i d r de l a v e n t a de $5.500,000 
en bonos á Í 3 8 $ j por 1 0 0 . . . 
Producto l í q u i d o de la v e n t a de 
;Í0 1 .OOO.OOO.OO en bonos del E m p r é s t i t o 
; de $16.500.000-00 ^ . . , 
P a g a d o por el importe de los bonos del 6 
por 100 recogidos h a s t a e l 31 de O c t u -
bre, de acuerdo con los Decre tos n ú m e -
ros 114 y 8 2 * de 1909 . . . . . 
E f e c t i v o . rec ib ido en la T e s o r e r í a G e n e r a l ^ 
de l a R e p ú b l i c a , de dos s e ñ o r e s S p e y e r 
& C o . , por cuenta de la v e n t a de los 
$11.000,000-00 en bonos del E m p r é s t i t o . 
E f e c t i v o en poder de los s e ñ o r e s S p e y e r & 
C o . . á d i s p o s i c i ó n de l . Gob ierno de l a B f t , 
¡ < * p ú b l i c a • . . fc^vT ,ob 
T o t a l $ 9.710,2-50-00 
R e s u l t a , pues , que el Gobierno ha ingresado en el Tesoro de la R e p ú b l i -
ca, en efectivo, por c u e n t a de l a v e n t a de $11.000,000 en bonos del E m p r é s -
• t i lo de diecise is y medio mil lones , l a s u m a de $4.9(O0/)85-98, de l a c u a l se ha 
» á i s p u e s t o en la f o r m a .que.s igue: - % 
I r á r a el a l c a n t a r i l i a d o y acueducto de C i e n f u e g o s . $ 2.493.907-51 
P a r a el a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de l a H a b a n a , y me-
j o r a en el s i s tema de abastec imiento de a g u a 1.819,801-81 
E n . t o t a l . , , . . , v l t t ' e t - . ' - . . ^ ^ $ 4.313,709-32 
C a n t i d a d q u - d e d u c i d a de dos $4.900.085:98 ingresado^ en A f e c t i v o en el 
? Tesoro X a e i n n a ' . da un sobrante de $586.376-66 disponibles p a r a el pago de 
las atenciones corr ientes cíe las obras á que el E m p r é s t i t o de los dieciseis y me-
cho mil lones e s t á d e s t i n a d o ; a d e m á s de los $3.345.579-02, que a ú n quedan en 
poder -cié los s e ñ o r e s S p e y e r y C o . , t a m b i é n á d i s p o s i c i ó n del Tesoro de l a R e -
• p ú blic a « . ^ ^ « « ^ . ^ . . v ^ - ^ ^ ^ - -
Hemo.s copiado las anter iores c i f ras , 
porque d i a f a n i z a n d o e l las como diafa-
n i z a n asunto t a n importante , creemos 
que deo^f í tener la m a y o r v u l g a r i z a -
c i ó n , y a que n a d a d a ñ a t a n t o el 
c r é d i t o de un p a í s como el supues to m a l 
estado de s u r e n t a . 
L a R e p ú b l i c a se p e r j u d i c a m á s que 
nadie con esos i n f u n d i o s que l a p a s i ó n 
l a n z a y la c r e d u l i d a d puede r e c o g e r ; y 
q u i e n dice l a R e p ú b l i c a , d i ce todas las 
i .. nnir<'h-irt/ifiT%rti"irjU(ifi 
fuerzas vivavS, todas las c lases p u d i e n -
tes, todo el que produce , c o m p r a ó 
vende. 
S i e l G o b i e r n o c u b a n o se h u b i e r a co-
gido siete mi l lones de pesos, y le f u e r a 
imposible , e n c e r c a n a f echa , c u m p l i r 
sus compromisos e c o n ó m i c o s y s a n i t a -
rios, y estuviese , pues , a l borde de l a 
b a n c a r r o t a , ¿ q u i é n nos d a r í a u n e e n í p 
vo. q u i é n c o n f i a r í a de la paz y del or-
den establecidos, q u i é n c o m p r o m e t e r í a 
a q u í s u ^ a i í í f W T ^ ' C i i a n d o ' l o s mismos gOr 
bernantes p u d i e r a n r o b á r s e l o , con el 
a u x i l i o de las fuerzas a r m a d a s ? 
L u c i d o s nos ihallamos con esas pro-
p a g a n d a s i n j u s t a s y v io lentas que no 
p e r j u d i c a n á u n -Part ido n i á u n G o -
bierno , s ino á l a R e p ú b l i c a , al C a p i t a l , 
a l T r a b a j o , á todos los intereses nacio-
nales . 
E l Gob ierno ha hecho m u y bien en 
s a c a r cuentas l i m p i a s , c l a r a s y ai a l -
cance de todos. Nosotros las r e p r o d u c i -
mos y comentamos, no por e s p í r i t u mi-
n i s t e r i a l , s ino por e s p í r i t u de j a s » 
t i c i a , por el c r é d i t o de C u b a y p a r a 
t r a n q u i l i d a d de nuestros lectores. 
H a b a n a , F e b r e r o 7 de 1911. 
A l Congreso de l a R e p ú b l i c a : 
I n t e r e s a d a esta C o r p o r a c i ó n en todo 
lo que p u e d a i n f l u i r en el fomento y 
d e s a r r o l l o de l a r i q u e z a p ú b l i c a de 
C u b a , h a visto con l a m a y o r sat i s fac-
c i ó n el proyecto de L e y que se ha l e í d o 
en e l S e n a d o , con objeto de r e a l i z a r las 
obras del d r a g a d o y mejoras de los 
puertos de l a R e p ú b l i c a . 
L a s menc ionadas obras, d e b e r á n ser 
e jecutadas , de acuerdo con las e s p e c n -
caciones que contiene dicho proyecto 
por l a " C o m p a ñ í a de P u e r t o s de C u -
b a , " que s e g ú n parece , se e s t a b l e c e r á 
con el ind icado fin. Y en consonanc ia 
con las r e f e r i d a s es t ipulac iones , Se au-
t o r i z a á l a C o m p a ñ í a conces ionario . a 
r e a l i z a r e l d r a g a d o y m e j o r a de los 
puertos de C i e n f u e g o s . C á r d e n a s . Mr-
tanzas . E s p e r a n z a y X u e v i t a s , r.K'dian-
te l a i n v e r s i ó n de un m i l l ó n tresc ien-
tos m i l pesos C . S. C y . , d e s t i n á n d o s e 
la m a y o r s u m a del casto al puerto -le 
la H a b a n a aue . indudablemente , por 
s u g r a n s i g n i i f e a c i ó n é i m p o r t a n c i a , 
merece desde luego mayores atencio-
nes . 
M u y p laus ib les son Ins p r o p ó s i t o s 
que se p e r s i g u e n con el proyecto en 
c u e s t i ó n , y a s í lo reconoce esta C á m a -
r a de C o m e r c i o , que anhe la v e r r e a l i -
zados c u a n t o antes los reefr idos t r a -
b a j o s ; pero en el a f á n y buen deseo 
que a n i m a á ¡fus autores , no se h a n te-
nido en c u e n t a v a r i a s e i reunstane ias 
que. conocidas por el Congreso , han de 
v a r i a r s eguramente a l g u n a s c l á u s u l a s 
de las contenidas en el antedicho pro-
yecto , porque s i n d u d a , por l a caren-
c i a de datos e s t a d í s t i c o s adecuados a l 
objeto, no se h a medi tado en la impor -
t a n c i a que t iene l a r e f o r n n que sp de-
,sea i n t r o d u c i r en el a r t í c u l o 175 le las 
O r d e n a n z a s de A d u a n a s vigentes. E l 
c i tado a r t í c u l o establece en la actual i -
d a d u n impuesto de 25 centavos por 
c a d a tonelada, de m e r c a n c í a s que se 
descargue , y de diez efentavos por c a d a 
tone lada de c a r b ó n . Y la re forma que 
se propone es de u n peso por c a d a to-
n e l a d a de m e r c a n c í a y de 25 centavos 
por c a d a tone lada de c a r b ó n . 
C o m o se ve á p r i m e r a v i s ta , el au-
mento en l a e x a c c i ó n es e x t r a o r d i n a -
r i o : y se debe á u n c á l c u l o - e r r ó n e o , por 
c a r e c e r de datos e s t a d í s t i c o s . Nos pa-
rece haber l e í d o cine, con "1 impuesto 
e n proyecto , se calcu1aba l a r e c a u d a -
c i ó n en unos 500 m i l pesos al a ñ o . y no 
h a y n a d a m á s lejos de l a v e r d a d . So-
lamente en el puerto de l a H a b a n a po-
d r í a n r e c a u d a r s e a l pie de 800 mil pe-
ss anuales , s e s n í n los c á l c u l o s real iza-
dos por esta C o r p o r a c i ó n . 
N u e s t r a s inves t igac iones en el senti-
do expresado , p r o p o r c i o n a n los si-
guientes datos: 
Puprfn rh Ja Habana 
I m p o r t a c i ó n de mer-
c a n c í a s en u n a ñ o en 
buques de v a p o r y de 
ve la , $700.000 tone-
ladas , á $1 .00 . . . . $ 700.000-00 
Tel. de c a r b ó n en bu-
ques de v a p o r y de 
vela . 400.000 tonela-
das, á $0 .25 . . . . . 100,000-00 
1.300,000 toneladas de 
m e r c a n c í a s . 150.000 
toneladas de m a d e r a , 
á $1.00 $1.450,000-00 
600.000 tone ladas de 
c a r b ó n ; á $0 .25 . . . 150.000-00 
T o t a l $ 800.000-00 
P e r o con el f i n de que el Congreso 
pueda a p r e c i a r m e j o r la i m p o r t a n c i a 6 
c u a n t í a del imouesto que se p r o y e c t a 
hemos p r o c u r a d o que nues tras inves t i -
gaciones a l c a n c e n t a m b i é n á todos los 
puertos de la R e p ú b l i c a ; y a u n q u e no 
p o d r í a m o s g a r a n t i z a r la exac t i tud ma-
t e m á t i c a de n u e s t r a s c i f r a s , estamos 
convencidos de a c e r c a r n o s en todo lo 
posible á l a v e r d a d n u m é r i c a que p a r a 
ello se requiere . 
L a s d i ferentes l í n e a s de vapores que 
v i s i t a n nuestros puertos , c o n d u c e n á 
ellos d u r a n t e el a ñ o ; 
T o t a l $1.600,000-00 
A l a enorme s u m a de un millón séis-
cirnlus mu pesos anuales a s c e n d e r í a l a 
r e c a u d a c i ó n que por el impuesto de 
descarga se des t ina á p a g a r los t raba-
jos que rea l ice l a C o m p a ñ í a de P u e r -
tos de C u b a . Y este c á l c u l o conduce á 
u n a penosa m e d i t a c i ó n , s i se tiene en 
cuenta el gasto aue se impone á l a 
C o m p a ñ í a conces ionar ia . A el la se le 
exige un desembolso de $1.300,000-00 
en los puertos de Cienfuegos , C á r d e -
nas, M a t a n z a s , E s p e r a n z a y N u e v i -
tas, 
S u p ó n g a s e que en los d e m á s puertos 
no mencionados se gasten $700.000. 
Y que en S a n t i a g o cíe C u b a se gas-
ten dos mil lones d e pesos. I m a g í n e s e 
i gua lmente que e n el puerto de la H a -
bana se empleen seis mi l lones de pesos 
(no en seis meses como m e n c i o n a el 
proyecto de L e y . s ino en seis a ñ o s que 
puede t a r d a r el amaleeonamiento d e ! 
todo e l l i t o r a l del p u e r t o ) y e l gasto 
total a s c e n d e r á á rlicz millones de pe-
sos, qup p r o d u c i r á n , s e ^ ú n los ante-
r iores c á l c u l o s ¡un millón seiscientos 
mil pesos anuales! 
V é a s e t a m b i é n oue el desembolso to-
t a l no puede r e a l i z a r s e inmediatamen-
te, s ino en l a m e d i d a que sea posible 
l l evar lo á cabo; pero que l a L e v s u r t i -
rá sus efectos desde que se publ ique en 
l a " G a c e t a O f i c i a l , " y . por cons iguien-
te, la r e c a u d a c i ó n e m p e z a r á á hacerse 
efect iva desde ese momento, b a s t á n d o l e 
so lamente esa r e c a u d a c i ó n á l a C o m p a -
ñ í a conces ionar ia p a r a e j e c u t a r las 
obras en proyecto . 
Y no se alegue, que en el caso de no 
c o n c e d é r s e l e p r ó r r o g a á dicha. C o m n a -
ñ í a , se le i m p o n d r á u n a m u l t a de ci-an 
pesos d i a r i o s ; porque con l a r e c a u d a -
c i ó n que se h a expresado, puede l a 
C o m p a ñ í a p a g a r l a m u l t a y r e a l i z a r 
las obras con l a m a y o r comodidad . 
-, A h o r a bien, no se t r a t a so lamente de 
i m p u g n a r l a c u a n t í a del impuesto , oue 
á todas luces es e x a g e r a d o ; h a y algo 
m ó ^ que el Congreso debe t ener en con-
s i d e r a c i ó n antes de a p r o b a r d i c h a 
L e v . 
E l impuesto al c a r b ó n debe s u p r i -
mirse totalmente , y a porque dest ina 
como combust ible á nues tras indus-
tr ias , v a porque eso a u m e n t a r í a la na-
yeajá^ión in ternae ionnl en nuestros 
puertos , con el solo objeto de a d q u i r i r 
c a r b ó n . E l hecho de qne un barco en-
tre á o r o v e r s p de c a r b ó n , da por re-
su l tado d i v e r s a operaciones aue re-
d u n d a n en beneficio y provecho de va-
rir< elementos de los nue comno'nen l a 
Qr^i^ds-d: el c o m é r c i ^ ú t e nue 1o vende, 
la l a n e b a quo lo cond-nc?, Q] obrero oue 
se u t i l i za , el oue f a c i l i t a el nnrov is io -
nmiento del bu oue • t~dos o;Uo<5 obti0-
•n*n v e n t a - i ^ v beneficio^, á los no 
d^be ser ind i ferente nues tra leg is la-
c i ó n ; y noí* esa causa debe evitars-e i m -
poner nuevas cargas á u n a r t í c u l o que 
e.s fn-n necesario el movimiento que 
da v ide á un pueblo, 
P o ^ las precedentes cons iderac iones , 
esta C o m o r a c i ó n c o n f í a en. que s e r á 
modifiep^q la e ^ a c e í n n nue se p r o v e c t a 
s^bre 1p descaraba dr> las m e r c a n c í a s , en 
el «••entibo de r e f o r j a r el a r t í c u l o 175 
de las O r d e n í i n z n s de A d u a n a s , c r e a n -
do u n impuesto de 50 centavos sobre l a 
tone lada de m e r c a n c í a s e n freneral oue 
se i m p o r ^ n I"rav,0«iq en todos los 
nuerto^ d-p l a R e p ú b l i c a , p ^ l u v e n d o 
del re fer ido impuesto , el c a r b ó n mine-
ra1. 
Respe tuosamente . 
( F ) narciso G E L A T S . 
P r e s i d e n t e . 
L A P R E N S A 
V u e l v e á s o n a r y r o d a r por l a p r e n -
s a de C u b a l a p a l a b r a d i e t i d u r a . 
L a ha lanzado á l a a r e n a un a r t í c u l o 
de la rev i s ta " L e t r a s , " firmado por 
M i g u e l de C a r r i ó n . 
V e el escr i tor cubano las pel igros 
que e n c i e r r a l a R e p ú b l i c a y receta co-
mo ú n i c o remedio l a d i c t a d u r a ó l a coa-
l i c i ó n . 
L e sa le al e n c u e n t r o en " E l F í g a r o " 
el s e ñ o r E n r i q u e J o s é V a r o n a y comba-
te como i l ega l l a d i c t a d u r a . " D e b e 
reacc ionarse , dice, c o n t r a la t e n d e n c i a 
funes ta de c o n c e n t r a r i legalmente los 
poderes en u n a sola m a n o . " 
" E l M u n d o " no admite los g r a v e s 
pe l igros que s e g ú n e l s e ñ o r C a r r i ó n po-
n e n en a p u r a d o t rance á l a R e p ú b l i c a . 
M a s dado caso que e x i s t i e r a n s e r í a ma-
y o r mal y pe l igro que todos ellos l a dic-
t a d u r a . 
V e n g a en b u e n a h o r a l a e n e r g í a , l a 
v o l u n t a d del Gobierno , entera , s e g u r a , 
d u e ñ a de s i m i s m a , dentro de l a lega l i -
dad y p a r a l a l e g a l i d a d . P e r o no se ha-
ble de l a d i c t a d u r a que n u t r e s u 
e g o í s m o a r b i t r a r i o á expensas de l a l e y 
y de la l i b e r t a d . 
D e j e m o s d i s c u r r i r á " E l M u n d o ; " 
S i C u b a , r e p ú b l i c a l i b r e s o b e r a n a é 
i n d e p e n d i e n t e — d e n t r o de l a s l i m i t a -
ciones de l a e n m i e n d » P l a t t — n o corre 
m á s pel igros que c u a l q u i e r otro pue-
b l o ; s i C u b a — s e a j u i c i o s a ó no lo sea 
— s i e m p r e c o r r e el pe l igro de verse ab-
s o r b i d a por los E s t a d o s U n i d o s , c u a n -
do á é s t o s les convenga cogerse á nues-
tro p a í s , pelierro que igua lmente c o r r e n 
todas las r e p ú b l i c a s que ex is ten a l S u r 
de l a U n i ó n A m e r i c a n a , y que se ex-
t ienden has ta el cana l en c o s t r u e n ó n 
de P a n a m á — h o vemos q u é n e c e s i d a d 
h a y de i n s t i t u i r a q u í u n srobierno d ic -
t a t o r i a l . D i c t a d u r a s i gn i f i ca concen-
t r a c i ó n ó u n i f i c a c i ó n de todos los P o -
deres. D i c t a d u r a s i g n i f i c a " P o d e r e s 
o m n í m o d o s . " D i c t a d u r a s i g n i f i c a " o m -
niootenc ia del E s t a d o " y " a n u l a c i ó n 
del c i u d a d a n o , p é r d i d a de sus derechos 
p o l í t i c o s v de- las g a r a n t í a s cons t i tu -
cionales . X o h a y a q u í n e c e s i d a d n i n g u -
na de c r e a r u n a d i c t a d u r a . A d e m á s , 
las d i c t a d u r a s no son de nuestros t i em-
pos. V é a s e lo oue e s t á o c u r r i e n d o aho-
r a en M é x i c o . L a d i c t a d u r a no e d u c a ; 
embrutece . X o m o r a l i z a ; corrompe. L o 
que C u b a h a menester no es u n gobier-
no d i c t a t o r i a l , c o n t r a el que se l e v a n -
t a r í a todo el p a í s , s ino u n gobierno 
e n é r g i c o . M u y e n é r g i c o . L a e n e r g í a no 
es la d i c t a d u r a . Neces i tamos u n gobier-
no e n é r g i c o , que ap l ique l a l ey con m a -
no ele hierro-, que i m p i d a , con mano de 
h ierro , la i n m o r a l i d a d a d n i i n i s t r a t i v a : 
que a jus te , con mano de h i e r r o , los gas-
tos ó ingresos ; que r e d u z c a , con mano 
de h i e r r o , el n ú m e r o — ' h o y c r e c i d o — d e 
s i n e c u r a s ; que m a n t e n g a , con m a n o 
de h i e r r o , el ó r d e n p ú b l i c o ; que pos-
tergue á los incapaces , que p r e s c i n d a 
de ellos con mano de h i e r r o , y busque 
l a c o o p e r a c i ó n de lo.s ap tos ; que fomen-
te, con mano de h i e r r o , l a a g r i c u l t u r a 
el comercio , l a i n d u s t r i a , las obras p ú -
bl icas , las c ienc ias y las artes , á fin de 
o r i e n t a r h a c i a estas nobles y f e c u n d a s 
é independ ientes a c t i v i d a d e s e c o n ó m i -
cas á l a j u v e n t u d que hoy se or i en ta 
e r r ó n e a m e n t e h a c i a el f u n c i o n a r i s m o ; 
que no se áejr i t i m i d a r por los que 
a m e n a z a n / o n " r e v o l u c i o n e s " t a n 
pronto cor/o se les q u i t a n ó d i s m i n u -
y e n sus c a n o n g í a s ó p r e b e n d a s . P a r a 
h a c e r todo esto, p a r a r e a l i z a r ta l obra 
de saneamiento soc ia l y p o l í t i c o , he-
mos menester de u n gobierno enérsr-
ico. X o h a y n e c e s i d a d de n i n í r u n a dic-
t a d u r a . L o que pide la ac tua l c i v i l i z a -
c i ó n p o l í t i c a es mucha, Uhsriád en el 
ciudadano y mucha entereza en él go-
hierno. U n gobierno d é b i l es u n a c a -
l a m i d a d . Se h u b i e r a c o n j u r a d o ó se h u -
b iera r e p r i m i d o f á c i l m e n t e la c o n v u l -
s i ó n de agosto de 1906, si hubiese h a -
bido u n poco de e n e r g í a en el gobier-
no de don T o m á s E s t r a d a P a l m a , pero 
n u n c a l a hubo, no la hubo en n i n g ú n 
momento. S u d e c a n t a d a e n e r g í a , f u é 
u n inmenso " b l u f f . " N i tuvo e n e r g í a 
p a r a pelear, n i tuvo flexibilidad p a r a 
p a c t a r . 
E s o mismo que tan e x p l í c i t a y elo-
cuentemente dice ahora " E l M u n d o , " 
vino p r e d i c a n d o é l Diario de la Mari-
na desde a q u e l l a famosa car ta del Se-
cre ta r i o de G o b e r n a c i ó n general M a -
chado, sobre la f i s c a l i z a c i ó n de l a p r e n -
sa . 
P a r e c í a n o s que la a b u l i a del G o -
b ierno no era la que h a b í a de contener 
el a n a r q u i s m o p o l í t i c o y mora l , el m a -
tonismo y las procac idades del l ibelo 
que entonces se ag i taban en a l a r m a n t e s 
conflictos. 
Y hablamos , como de m e d i c i n a s a l v a -
d o r a , de esa e n e r g í a que hoy tanto enca-
rece " E l M u n d o . " 
Y hubo p e r i ó d i c o s que nos s a c a r o n á 
p laza á T o r q u c m a d a , á don P e d r o el 
C r u e l y a l C z a r de R u s i a . 
A h o r a es " E l M u n d o ' ' el que r e c l a -
m a u n gobierno e n é r g i c o . 
A h o r a es " E l M u n d o " el que de-
m a n d a p a r a C u b a u n C a l í g u l a , u n X c -
r ó n . 
E l regoci jo g e n e r a l produc ido por 
el t r i u n f o de l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
no da l u g a r á resent imientos n i r e p a -
ros. 
D e otna s u e r t e p u d i é r a m o s vo lver los 
ojos h a c i a a t r á s y r e m o v e r aque l la s 
s u s p i c a c i a s de la m a l i c i a , aque l las f r a -
g i l idades del e x c l u s i v i s m o y de l a en-
v i d i a con que los agoreros de oficio se 
s o n r e h n ante el supuesto f racaso de l a 
E x p o s i c i ó n . 
¡ C u á n t o sent imos que el C o n s e j o 
P r o v i n c i a l de S a n t i a g o de C u b a y el 
A l c a l d e y el P r e s i d e n t e de l M u n c i p i o 
c ien fueguero no p u e d a n d i s f r u t a r con 
nosotros f r a t e r n a l m e n t e de l a l o z a n í a 
v i t a l , las bel lezas y las g lor ias de l a E x -
p o s i c i ó n ! 
L e a n , lean l a prensa toda s i n corta-
p i sas de p o l í t i c a n i de p r o v i n c i a l i s m o , 
y v e r á n los h i m n o s s inceros , v i b r a n t e s , 
que e n t o n a n á l a E x p o s i c i ó n . 
Y s i t o d a v í a s iguen moviendo r e h a -
cios l a i n c r é d u l a cabeza, dense u n a 
v u e l t a por estos lares . . 
L o s l l e v a r e m o s c a r i ñ o s a m e n t e á l a 
Q u i n t a de los Mol inos . 
Y les a seguramos que no les ha de pe-
s a r su v i a j e . 
E s m u y j u s t o que aquel los á quienes 
l a n a t u r a l e z a les d e p a r ó p a r a s u m o r a -
da u n p a r a í s o , c a n t e n alborozados y 
agradec idos s u esp lendidez . 
Mías no conviene que el zumo feraz 
d e l suelo c u b a n o se nos suba á la cabe-
za y en l a e m b r i a g u e z de la e x u b e r a n -
c i a descuidemos n u e s t r a h a c i e n d a . 
A s í op ina t a m b i é n el colega m a t a n -
cero " Y u c a y o , " que escribe á este 
p r o p ó s i t o ; 
E n estos d í a s , y con motivo de c ier-
tos conceptos contenidos en el Manif ies-
to ú l t i m o del H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , h a n dado algunos p e r i ó -
dicos l ibera les en la flor de decir en to-
dos los tonos habidos y por haber , que 
C u b a es u n p a í s r ico. 
i d a s 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanro 
la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Kegro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.' 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la !iace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - E3. SAXjIjEIS, Perfomista Qnimiea, 73, rae Tcrbijo. 
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C A S T O R I A 
p a r a P á r y u i o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
LUeva l a 
firma de 
¿ " a r a n o a r a s t a r e l c u n e r o e n 
m e c i i e i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
i r s O HJ. Xj jE3 T X K T 1 0 4 
E L C O C E E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña,, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
n « Poes ía ," Obispo 123.> 
( C o n t i n ú a . ) 
e n f e r m a r e s p o n d i ó a f i r m a t i r a -
mftntp. 
^stebam f u é h a c i a los p ies de l lecho, 
l e v a n t ó l a s r o p a s y e x a m i n ó los pies 
de A n g e l a , que h a l l ó h a c i a los tobi -
J l0^ e x t r e m a d a m e n t e h i n c h a d o s : h i z o 
P r e s i ó n con amo de sus dedos, y a l 
l e v a n t a r l e , q u e d ó en l a e p i d e r m i s u n a 
k a n c h a l í v i d a . 
E' l m é d i c o c o n s e r v ó s u a p a r i e n c i a 
s'";">!ui, pero su c o r a z ó n e s t a b a o p r i -
^ y l o : profesaba á l a e n f e r m a u n 
afncio ,-as¡ f i l i a l y las l á g r i m a s a<hi-
pa-n á sus ojos. 
. D e s p u é s dg « ' b r i d a r n u e v a m e n t e los 
í f ies de l a e n f e r m a , v o l v i ó s e á k j o v e n 
^ le d i jo s e c a m e n t e f 
T)adine pape l y p l u m a ; v o y á dis-
ponerle u n a r e c e t a . 
L a j o v e n á su vez s a l i ó s in p o d e r j 
^tfrirtthr sus l á g r i m a s . 
I V 
L a s p a l a b r a s del do oto i*, secas y 
breves , en l u g a r de t i e r n a s y afec tuo-
sas como e r a n antes , c a n s a b a n en la 
n i ñ a p r o f u n d a i m - p r e s i ó n . 
—-j D i o s m í o ! — p e n s a b a . — ¿ Q u é t ie-
n e ? ¿ p o r q u é e s t á a s í ? T a l vez por-
que no es tuve anoche p a r a r e c i b i r l e . 
¿Els t 'aba acaso en m i m a n o h a c e r o t r a 
cosa ? 
B e r t a c o n t u v o un s u s p i r o y se d i j o . 
— V a l o r : el secre to funes to que E s -
t e b a n no debe c o n o c e r m e s e p a r a dc 
é l p a r a s i e m p r e ; m á s v a l e a c o s t u m -
b r a r m e desde luego, y qne s e a él q u i e n 
se a p a r t e de m í . ¡ A d i ó s mis e s p e r a n -
z a s ! ¡ a d i ó s mis e n s u e ñ o s die f e l i c i d a d ! 
Y m i e n t r a s B e r t a se d e c í a t a n tr i s -
tes p a l a b r a s . E s t e b a n s o s t e n í a este 
d i á l o g o con l a e n f e r m a : 
— ¿ E s t á i s d i s p u e s t a s e ñ o r a , á obe-
d e c e r m e h o y ? 
— S í , doctor , ¿ q n é me o r d e n á i s ? 
— Q u e p e r m a n e z c á i s en cama todo 
el d í a ; a y e r os h a b é i s l e v a n t a d o , h a -
b é i s t e n i d o miedo á l a t o r m e n t a . . . 
Y o os c r e í a b a s t a n t e f u e r t e p a r a no 
a s u s t a r o s por a l g u n o s t r u e n o s . . . E s 
c i e r t o que t e n í a i s d i s c u l p a , esta-
b a i s s o l a . . . B e r t a no d e b i ó s a l i r . 
— ^ í i h i j a e s tuvo f u e r a m u y poco 
t i e m p o — b a l b u c e n la pobre m a d r e ; — 
yo e s tuve a d o r m e c i d a todo el t i empo, 
y s u e n t r a d a rae d e s p e r t ó . 
— ¡ I n f e l i z ! — ' b a l b u c e ó E s t e b a n ; — 
d o r m í a , n o ha pod ido a p r e c i a r e l t iem-
po que h a es tado f u e r a s u h i j a . 
Y c o n t i n u i ó : 
— V o l v e r é á l a n o c h e . . . á menos 
que l a s e ñ o r i t a B e r t a t e n g a t a m b i é n 
que s a l i r . 
— N o , no, s e ñ o r ; e s t a r á a q u í p a r a 
r e c i b i r o s ; — m u r m u r ó l a e n f e r m a . 
— ' H a s t a l a noche , pues . 
— C r e í que h a b í a s d i c h o fine te-
n í a i s que d i s p o n e r m e u n a r e c e t a . 
—•Jus to , voy á e s c r i b i r l a á es ta o t r a 
pieza . 
Y s a l i ó de l a e s t a n c i a e x c l a m a n d o : 
— ¡ P o b r e m u j e r ! M o r i r á s i n h a b e r 
d u d a d o de s u h i j a . 
L a j o v e n e s p e r a b a en l a piez:a con-
t i g u a , no menos a g i t a d a que é l . 
— N o me e q u i v o c a b a , ¿ v e r d a d , doc-
t o r ? m i m a d r e e s t á m u y g r a v e . 
— S í , s e ñ o r i t a , m u y g r a v e ; y no 
puedo o c u l t a r o s q u e p e s a sobre vos 
m u c h a r e s p o n s a b i l i d a d . 
— ¿ S o b r e m í ? 
. — I n d u d a b l e m e n t e : yo os h a b í a d i -
cho que la m e n o r e m o c i ó n s e r í a fnnes -
ta p a r a l a e n f e r m a . 
— ¿ Y b i e n ? 
— H a s u f r i d o emoc iones que h a n 
puesto en p e l i g r o su v i d a , y que vos 
d e b i e r a i s h a b e r l e ev i tado . 
—-¡ N o os c o m p r e n d o ! 
— A u n a d m i t i e n d o , que es m u c h o 
a d m i t i r , que a v u e s t r a m a d r e l a a s u s -
t a r a l a t o r m e n t a , v u e s t r a p r e s e n c i a 
li ubi era s ido b a s t a n t e p a r a d i s i p a r sus 
t e m o r e s ; pero vos no es taba i s en c a s a . 
E l c o r a z ó n de B e r t a s e o p r i m i ó . N o 
se h a b í a e q u i v o c a d o a l q u e r e r a d i v i -
n a r l a c a u s a de l d e s v í o de l j o v e n . 
— U n a r a z ó n i m p e r i o s a me o b l i g ó 
á s a l i r — m u r n r u r ó . 
— M u c h o d e b í a ser lo c u a n d o no os 
d e t u v o l a c o n s i d e r a c i ó n de v u e s t r a 
m a d r e que q u e d a b a e x p u e s t a á v e r d a -
dero r i e sgo . 
— ¡ M i s a l i d a d n r ó m u y poco t i empo . 
— V u e s t r a a u s e n c i a d u r ó c e r c a de 
tres h o r a s . 
L a n i ñ a m i r ó a l m é d i c o con e s p a n -
to, y e l j o v e n r e p u s o : 
— Y t a l era v u e s t r a a g i t a c i ó n , que 
o l v j d a s t e i s en el coche u n objeto que 
d e b í a ser prec ioso p a r a voz. E s e ob-
je to e s t á a q u í . 
Y con mano t r é m u l a , E s t e b a n le 
p r e s e n t ó el m e d a l l ó n h a l l a d o p o r e l 
c o c h e r o en el c a r r u a j e n ú m e r o 13. 
— ¡ M i a l f i l e r — e x c l a m ó B e r t a , c u y a 
s o r p r e s a no t e n í a l í m i t e s 
- — Y a ve i s que lo s é t o d o — c o n t i n u ó 
t r i s t e el d o c t o r ; — a y e r t r a t a b a i s de 
e n g a ñ a r m e , c r e í s t e i s que d a r í a c r é d i -
to a l a b s u r d o p r e t e x t o de que t e n í a i s 
que e n t r e g a r u n a l a b o r con u r g e n -
c i a . . . M e n o s c r é d u l o que v u e s t r a , po-
bre m a d r e , a d i v i n é el e n g a ñ o desde 
luego . 
_ A l o ir estas ú l t i m a s p a l a b r a s l a a c -
t i t u d de B e r t a c a m b i ó de p r o n t o y l a 
d i g n i d a d se p i n t ó en su fisonomía. 
— ¡ A ! — e x c l a m ó , — ¿ q u é s u p o n é i s , c a -
b a l l e r o ? 
— ¿ Q u é he de s u p o n e r d é u n a j o -
ven que a b a n d o n a á s u m a d r e m o r i -
b u n d a , sale á l a ca l l e en u n a noche ho. 
r r i b l e , toma, u n c a r r u a j e , se hace con-
d u c i r al otro e x t r e m o de P a r í s , p a s a 
dos h o r a s en u n a c a s a , c u y a s s e ñ a s 
o c u l t a a l cochero m i s m o , v u e l v e á h a -
c e r s e c o n d u c i r á este b a r r i o y se b a -
j a en e l n ú m e r o 15 p a r a e n t r a r l u e g o 
en e l 1 9 ? 
¿ P a r a q u é tantos m i s t e r i o s ? N o los 
teme quien no tiene n a d a malo que 
ocul tar . 
B e r t a le h a b í a escuchado con la mi-
r a d a f i j a , l a r e s p i r a c i ó n o p r i m i d a , v 
cuando d e j ó de h a b l a r , l l e v ó a m b a s 
manos á s u frente como ai temiera u n 
e x t r a v í o de la r a z ó n , y e x c l a m ó : 
— ¡ Dios m í o ! ¡ d u d a de m í . . . esto GvS 
horr ib le , h o r r i b l e ! 
— S í . dudo de vos ; yo soy quien o? 
acusa ; y o que os q u e r í a m á s que á m i 
v i d a ; que os h a b í a dado mi a l m a y con-
t a b a daros m i n o m b r e . . . ¡ p o b r e i n -
sensa to ! ¡ L e v a n t é el edif icio de m i 
v e n t u r a sobre a r e n a movediza y u n so-
plo de a i r é d e b í a d e r r i b a r l e ! 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó 
B e r t a ocu l tando el ras tro entre a m b a í 
manos . 
— l i p que he padecido en a l gu n as ho-
r a s — a ñ a d i ó el joven con desespera-
c i ó n , — n o lo p o d é i s c o m p r e n d e r ; pero, 
á pesar de todo, estoy dispuesto á 
c r e e r o s : á veces las a p a r i e n c i a s enga-
ñ a n . . . H a b l a d , jus t i f i caos . 
— ¿ Y c ó m o ? — b a l b u c e ó la pobre ni-
ñ a con acento ve lado por las l á g r i m a s ; 
— M u y f á c i l m e n t e ; d i c i é n d o m e h 
q u é ibais anoche á l a plaza "Real. 
B e r t a es taba sofocada, n u n c a h a b í a 
podido i m a g i n a r s e tan desesperada si-
t u a c i ó n . E s t a b a colocada entre el ho-
nor y el deber, la p a l a b r a dada á s u 
m a d r e p r o h i b í a dec ir á E s t e b a n s u 
nombre v e r d a d e r o y la tr is te m i s i ó n 
que este nombre le i m p o n í a . 
E l secreto d^l cadalso d e b í a guar-
darse hasta el d ía imprnbabl , . de l a re-
h a b i l i t a c i ó n de Pablo L e r o v e r . 
L a j o v e n hizo un esfuerzo heroico y 
' r e s p o n d i ó con acento f i r m e : 
— T e u g o d e m a s í a l a d i g n i d a d p a r a 
j u s t i f i c a r m e á los ojos de quien d a d a 
de m í : n a d a tengo que deciros 
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F é r t i l , si qno lo es, No h a y n a t u r a -
leza como la s u y a , n i c l i m a t a n benig-
no y apac ib le . P e r o en c u a n t o á La. r i -
queza , y a eso es h a r i n a de otro costal . 
L a r i q u e z a e x i s t i ó in Uto tempore, c u a n -
do el c a p i t a l es taba en poder de los n a -
tivos. F u é e n aquel los t iempos en que 
los cachimbos a b u n d a b a n y mi que los 
tachos j a m a i q u i n o s h a l l á b a n s e e » todo 
s u apogeo. 
E l rprodueto de la z a f r a iba á p a r a r 
í n t e g r o á manos de los h i jos del p a í s y 
el r í o de oro se d e r r a m a b a por toda l a 
i s la . A J l lover entonces, c o g í a n a g u a 
los arroy i to s . C u b a ora nina especie de 
P a c t ó l o . ¡ P e r o h o y ¡ 
H o y tenemos g r a n d e s colosos de la 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a . F o r m i d a b l e s t i ta -
nes que a b a r c a n grandes , v a s t í s i m a s zo-
n a s de terreno , v e r d a d e r o s pueblos , 
00X1 todos los ade lantos y requis i tos 
BOn ind i spensables á c u a l q u i e r rec into 
n r b a n i z a d o . S i n embargo, el producto 
de la z a f r a emigira con d i r e c c i ó n á los 
E s t a d o s U n i d o s ó á I n g l a t e r r a , donde 
poderosos s ind ica tos y formidab les 
fruts ex t i enden sus t e n t á c u l o s p a r a 
apoderarse de l a r i q u e z a y f e r t i l i d a d de 
nues t ro suelo. 
Y ese d i n e r o que se v a , no vue lve , 
n o regresa . E s d inero que p ierde de 
v i s t a al p a í s y que ha de n u t r i r á los 
fabulosos c a p i t a l e s europeos y norte-
amer icanos . E n t r e l a s manos del ele-
mento nat ivo no se queda m á s que lo 
que r e p r e s e n t a el i m p o r t e de los suel-
dos del p e r s o n a l do los ingenios . L o de-
m á s vuela, , y c r u z a los mares , con m á s 
l i gereza q u é M a c , C u r d y a t r a v i e s a el 
espacio en s u aeroplano . 
E s d e c i r que si l a i n c u r i a c o n t i n u a , l a 
f e r a c i d a d prod ig iosa del suelo c u b a s e 
s e g u i r á s iendo en s u m a y o r par te p a r a 
e l i n g l é s . L o s norteamericia'nos, p a r a el 
caso, son t a m b i é n ingleses. 
" C a n t a n d o la c i g a r r a 
P a s ó el v e r a n o e n t e r o . " 
Y d e s p u é s tuvo que p e d i r una l imos-
n a de las provis iones que la h o r m i g a 
l i a b í a ido •almacenando. 
Y je dio, s í , l a h o r m i g a . . . con las 
l laves del g r a n e r o en las marices . 
C o m e r c i o , " " L a D i s e n s i ó n , " " L a L u -
c h a " . . . ¿ q u e d a a l g n n p e r i ó d i c o que 
no h a y a t r a t a d o de s a c u d i r e l sopor 
de los l e g i s l a d o r e s ? 
C l a m a de n u e v o " L a L u c h a : " 
" E n n u e s t r o e d i c i ó n de l m a r t e s ú l -
t imo p u b l i c a m o s un a r t i c u l ó s ignif i -
c a n d o la c o n v e n i e n c i a , m e j o r d i cho , 
l a e c e s i d a d de que n u e s t r o s congres i s -
tas no den por t e r m i n a d a s sus t a r e a s 
| l e g i s l a t i v a s , s in a p r o b a r , p o r lo menos , 
| dos ó tres m e n s a j e s que t i enen en estu-
Id'io y que se r e l a c i o n a n m u y p r i n c i p a l . 
mente con l a d i f u s i ó n de la i n s t r u c -
c i ó n p o p u l a r . E n p r i m e r t é r m i n o es-
t á el q-ue d e m a n d a l a a u t o r i z a c i ó n pa-
r a c r e a r 150 a u l a s en e l t e r r i t o r i o de 
la R e p ú b l i c a , que son s u m a m e n t e ne-
c e s a r i a s , puesto que c a d a d í a se for-
m a n n u e v o s poblados y se i n t e g r a n 
n u e v o s n ú c l e o s e s co lares a p a r t e , de 
que la p o b l a c i ó n e s c o l a r e s t á a u m e n -
tando p o d e r o s a m e n t e . 
A d e r e c h a s son pocas las a u l a s que 
se r e c l a m a n , p e r o e n t r e estas 150 y l a 
b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n de a u l a s — q u e 
l l a m á b a m o s — q u e a h o r a se o b s e r v a s u . 
p r i m i e n d o a q u e l l a s que no r i n d a n su -
ficiente p r o m e d i o p o d r á h a c e r s e con-
ces iones e q u i t a t i v a s y no h a b r á centro 
e sco lar a l g u n o de i m p o r t a n c i a que no 
cuente con u n a u l a por lo m e n o s . 
E n n u e s t r o s c o n g r e s i s t a s r a d i c a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d . E l l o s d i r á n . " 
A l menos , es h o r a y a de que d i g a n 
a lgo . 
P a r é c e n o s que s iete meses son t iem-
po m á s que suf ic iente p a r a r e s o l v e r 
u n a sunto en que no e n t r a n ó no de-
b e n e n t r a r a l meno-s t r i q u i ñ u e l a s po-
l í t i c a s n i r i v a l i d a d e s de i n t e r e s e s . 
A los c o n g r e s i s t a s les i n t e r e s a s i n 
d u d a m u c h o que no h a y a f r a u d e s n i 
m á c h e t e o s e l ec tora le s . 
A l p a í s le i m p o r t a m u c h o má-s que 
no h a y a n i ñ o s s i n a u l a s . 
A l i m é n t a m e , c á l z a m e , v í s t e m e , dame 
p a r a mis comodidades y vicios, y yo 
d i s f r u t a r é de u n a v i d a a u t ó n o m a , l ibre , 
independiente . 
A l g o a s í , d e c í a u n h i j o á s u p a d r e , 
s e g ú n " E l M u n d o . " 
Y algo a s í d i c e n a l E s t a d o l a m a y o r 
p a r t e de los m á s r icos m u n i c i p i o s . 
A h í e s t á , p o r e jemplo , e l de C i e n f r í e -
gos, de l c u a l escribe " E l C o m e r c i o de 
a q u e l l a c i u d a d : 
l T i e n e n el A l c e l d e y l a m a y o r í a , 
que es á quienes corresponde , por r a -
z ó n de l a m a y o r í a , l a i n i c i a t i v a , a l g ú n 
p l a n de h a c i e n d a , a l g ú n p lan de a d m i -
n i s t r a c i ó n eneamirnado á e n j u g a r los 
d é f i c i t s que se p r o d u c e n de a l g ú n t iem-
po á, esta p a r t e e n nues tros presupues -
tos m u n i c i p a l e s ; t i e n e n a l g u n a idea , 
a l g ú n p r o p ó s i t o r e a l , posit ivo de f in i -
do de r e a r g a n i z a e i ó n de serv ic ios que. 
s i n d e j a r l o s indotados , p e r m i t a acome-
t e r las obras p ú b l i c a s que la c i u d a d y 
los barr ios r u r a l e s d e m a n d a n con nece-
s i d a d e x t r e m a y u r g e n c i a .suma? 
X a d a t i e n e n : en ese p a r t i c u l a r nos 
h a l l a m o s f rente a l v a c í o . 
Y . s i n embargo , a f e r r a d o s a l m a n d o 
p o r el m a n d o mismo, p e r s i s t e n — y se 
creen can d e r e c h o — e n p e r m a n e c e r go-
b e r n a n d o y a d m i n i s t r a n d o los in tere -
ses procomuiMiles . 
¿ 'Como no h a n d e s e g u i r a f e r r a d o s a l 
m a n d o el A l c a l d e y l a m a y o r í a d e l m u -
n i c i p i o c ienfueguero , s i comen y me-
d r a n s i n n e c e s i d a d de mover u n pie en 
beneficio de l pueblo y s i n p a g a r a l E s -
t a d o ? 
iSeirían bobos s i so l tasen esa ganga . 
X o s a b e m o s s i los c o n g r e s i s t a s se-
g u i r á n t o d a v í a b a j o l a a c c i ó n d e l clo-
r o f o r m o en el p r o y e c t a d o y t a n te-
n a z m e n t e s o l i c i t a d o a u m e n t o de au las . 
S i no d e s p i e r t a n no s e r á p o r falta, 
de c l a m o r e s . 
E l M e n s a j e de l P r e s i d e n t e , e l Diario 
de la Marina, " E l T r i u n f o , ' " " E l 
A p r o p ó s i t o de f r a u d e s e l ec tora les , 
y a el S e n a d o a p r o b ó l a s r e f o r m a s de 
l a l e g i s l a c i ó n electo-ral. 
B a t e p a l m a s a n t e e l a c u e r d o " L a 
j D i s c u s i ó n , " y dice : 
" E l d o c t o r G o n z a l o P é r e z a l in t er -
v e n i r en e l debate de a y e r h a ven ido 
á c o n f i r m a r con e l a u t o r i z a d o tes t imo-
nio de s u c a l i d a d r e p r e s e n t a t i v a en 
n u e s t r o m u n d o of ic ia l y p o l í t i c o , e l 
j u i c i o i m p a r c i a l que f o r m u l a m o s des-
de es tas p á g i n a s , a l d'ía s i g u i e n t e de 
l a s e l ecc iones de l p r i m e r o de N o v i e m -
bre . P a r a e l P r e s i d e n t e de l S e n a d o , 
i g u a l que p a r a nosotros , a q u e i i o s co-
m i c i o s se c a r a c t e r i z a r o n por l a t r a n -
q-uilidad y l a a u s e n c i a de p r e s i ó n gu-
b e r n a t i v a y por lo tanto deben j u z -
garse n o r m a l e s , b a j o ese a s p e c t o ; pe-
i ro en r e a l i d a d h a n de e s t i m a r s e 
¡ " f r a u d u l e n t o s , " por los c o n t u b e r n i o s 
i i l ega le s de c a n d i d a t o s y los "'refuer-
z o s " de votos d e s p u é s de l a s seis de 
l a t a r d e , que 'se h i c i e r o n d e c o m ú u 
a c u e r d o e n t r e los m u ñ i d o r e s e l ec tora -
les l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s , f a l s e a n -
do á ojos v i s tos , l a v o l u n t a d d e l cuer-
po e l e c t o r a l . " 
D e s p u é s de esta r e v e l a c i ó n , no en-
c o n t r a m o s g r a n m é r i t o en l a t r a n q u i -
l i d a d con que se v e r i f i c a r o n l a s elec-
c i o n e s . " 
¿ A q u é r e ñ i r , s i los c a n d i d a t o s y las 
mesas e l e c t o r a l e s se a r r e g l a r o n t a n 
f r a t e r n a l m e n t e ? 
E l d í a que la l e y no d e j e n i n g ú n 
r e s q u i c i o al f r a u d e ni á esa c o n f r a t e r -
n i d a d , q u i e n sabe s i l a paz no r e i n a r á 
en V a r s o v i a . 
T henos a q u í p e r p l e j o s entre l a 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a y los " c o n v e -
n i o s " de los c a n d i d a t o s e l ec tora l e s . 
I N Y E C C I O N E S D E L 6 0 6 
L o s d o c t o r e s V i c e n t e Gómez y A l -
fredo Q. D o m í n g u e z , c u e n t a n c o n u n 
buen n ú m e r o de d ó s i s de l a f ó r m u l a 
" 6 0 6 " d e l d o c t o r E r l i c h , p a r a m i n -
m e d i a t a a p l i c a t c i ó n . S a n a t o r i o d e l doc-
t o r G ó m e z , H a b a n a 68. T e l é f o n o A 
2208. D e u n a á c u a t r o todos lo s d í a s . 
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B A T U R R I L L O 
Recuerdos de Méjico: es el ú l t i m o l ibro 
de mi bien quer ido amigo N i c o l á s R i -
vero. V o y á d e c i r u n a s c u a n tas pala-
bras a c e r c a de l .vo'lumen. presentado 
oon esmero é i l u s t r a d o con v is tas pano-
r á m i c a s Que d u p l i c a n s u i n t e r é s . Pue-
de, pues, r e n u n c i a r á la l e c t u r a qi l i é i j 
e n t i e n d a que; por no s e r R i v e r o ¿ a n t e 
de s u d e v o c i ó n , n i puede hacer l ibros 
buenos, n i s i los hace debe r e f e r i r s e á 
ellos l a c r í t i c a , n i s i se refiere, debe res-
p e t a r los c á n o n e s de l a j u s t i c i a , los de-
beres del fiompañerismo ni bis obliga-
ciones de l a a m i s t a d . 
J u z g a n d o de Recuerdos dr Méjico el 
cul to per iodis ta M i g u e l de Z'árraga . que 
no comulga en las ideas p o l í t i c o - r e l i g i o -
sa.s del autor , y que m u c h a s veces re-
cibe las p u n z a d u r a s de su s á t i r a f i n a y 
penetrante , conf iesa l ea lmen ie qfie l a 
o b r a e s t á e scr i ta en forma a m e n a , ga-
l a n a y suges t i va . Y h a b l a n d o de l a 
l a b o r p e r i o d í s t i c a de l D i r e c t o r del 
Diarto de la Marina, p r o c l a m a que 
ella s u b y u g a por la i n t e n c i ó n que encie-
r r a y por l a á t i c a e n v o l t u r a con que 
la expone ; so lazando u n a s veces, h a -
ciendo s u f r i r otras , lo que qu iere de-
c i r que i n f l u y e poderosamente en 
los sent imientos del lector, á quien i n -
teresa , ag i ta , y conmueve , en uno u 
otro sent ido . P r i v i l e g i o del ta lento y 
f a c u l t a d del espec ia l i s ta en ese aspec-
to de l a h u m a n a i n t e l e c t u a l i d a d que se 
l l a m a " p e r i o d i s m o de c o m b a t e , " reco-
nocerlo, como hace u n a d v e r s a r i o hon-
rado , debe • e s tar p e r m i t i d o t a m b i é n á 
los amigos, que no p o r esta c o n d i c i ó n 
h a b r í a n de es tar condenados á nuestro 
s i l enc io . 
C o n o c í a m o s f r a g m e n t a r i a m e n t e Re-
cuerdof: de Méjico. E l Diarto h a b í a 
ido p u b l i c a n d o o p o r t u n a m e n t e las im-
presiones r e c i b i d a s por el autor , desde 
s u s a l i d a de C u b a h a s t a e l regreso, en 
p r e s e n c i a de cada a d m i r a b l e monumen-
to de, la N a t u r a l e z a m e j i c a n a , en con-
tacto con los progresos efectivos de 
a q u e l l a r e p ú b l i c a , ó á l a e v o c a c i ó n de 
los recuerdos gloriosos de la C o n q u i s t a 
p o r las a r m a s e s p a ñ o l a s . L a recopi la-
c i ó n de esas notas de v i a j e , y s u i lus -
t r a c i ó n con grabados , p e r m i t e n conocer 
las bellezas de N u e v a E s p a ñ a á los que 
no l e y e r o n las notas ó no es tuv ieron en 
aque l g r a n p a í s , y conservar , como ál-
b u m pT-imoroso, t ipos nac iona les , nom-
bres i lu s t re s , v i s tas a t r a y e n t e s y home-
n a j e s de j u s t i c i a á l a r a z a h e r o i c a de 
C o r t é s y A l v a r a d o , que f u é l a m i s m a de 
Morelos y S u c r e , y es l a de M a r t í y 
D r a g o , a d a p t a d a á l a m o r a l de los t iem-
pos, á las ideas de cada siglo y á las le-
y e s i n c o n t r a s t a b l e s de la e v o l u c i ó n so-
c i o l ó g i c a . ^ 
A u n q u e no f u e r a t a n interesante el 
tema, no c a n s a r í a l a l e c t u r a . R i v e r o 
no sabe e s c r i b i r p a r r a f a d a s . S u espe-
c i a l i d a d es c o n d e n s a r en c u a t r o p a l a -
b r a s pensamientos , emociones, estados 
de á n i m o . C o n u n a frase e l e v a ; con 
dos s í l a b a s a p l a s t a . S u s descr ipc iones 
de v i a j e s p a r e c e n c i n t a s de c i n e m a t ó -
grrafo. en que a p a r e c e el t í t u l o del c u a -
dro, se d e s t a c a n l a s f i g u r a s de los per-
sonajes , se d e s a r r o l l a la escena, y cesa 
el efecto de luz . L a e m o c i ó n es per-
fecta , porque d espectador nn ha tenido 
t iempo p a r a d i s t r a e r s e n i mot ivo p a r a 
cansarse . C o m o r e p ó r t e r no s e r í a m u v 
buscado, porque t r a e r í a poco t r a b a j o 
p a r a los l inot ipos , c u a n d o no h u b i e r a n 
m u c h a s notas dp a c t u a l i d a d que co-
m e n t a r . N u n c a h a b l a r í a del color de 
las l igas de la i n t e r f e c t a , n i d e s é r i b i -
r í a los adornos del s a l ó n de bai le v la 
n o m e n c l a t u r a dp los asistentes. P e r o 
como p i n t o r g r á f i c o y d e s c r i p t o r emo-
tivo, no s é de otro en C u b a que lo supe-
re « h o r a . 
No ha d e j a d 0 de p r o v o c a r controver-
s ias y de g r a n i e a r l e apas ionadas cen-
s u r a s , s u d e v o c i ó n á las g lor ias de H e r -
n á n C o r t é s , y el recuerdo h i s t ó r i c o , 
e x a c t í s i m o , incontestable , de no h a b e r 
s ide las aztecas los progeni tores del ac-
tua l pueblo m e j i c a n o , s ino los e s p a ñ o -
l e s : de haber sido i d ó l a t r a s y has ta 
c a n í b a l e s m u c h a s t r i b u s del C o n t i n e n -
te, y de es tar m á s enaltec ido en el a m o r 
de muchos nietos de e s p a ñ o l e s de M é -
j ico , el n o m b r ? de C n a h u t e m o c que los 
de sus propios ascendientes . 
E l f e n ó m e n o s e ñ a l a d o por él a l l í , es 
e l mismo que con f r e c u e n c i a adv ier to 
,70 a q u í , donde u n falso s iboneyismo 
pre tende i n m o r t a l i z a r á H a t u e y , que 
n i s i q u i e r a era cubano , d e p r i m i e n d o 
á aquel los c u y a s a n g r e l l evamos en la.s 
venas. Y obedece é l á l a c a u s a que el 
mismo R i v e r o i n d i c a : á la p e r d u r a c i ó n 
por f o r t u n a debil itadla, de los odios que 
e n g e n d r a r o n las g u e r r a s de indepen-
d e n c i a ; odios que h a c e n á m u c h o s pa-
sionales o l v i d a r el color que l l e v a n en 
l a tez, el i d i o m a que h a b l a n y la esen-
c i a de a m o r c r i s t i a n o que. a s p i r a r o n en 
las i n e f a b i l i d a d e s del regazo materno , 
p a r a creerse c u a l q u i e r cosa menos l a t i -
j n o s : m a y a s , t lasca l tecas , car ibes , hoten-
totes, ch inos . E s o se m o d i f i c a r á ; no 
• t iene otro remedio , ó e s t a r í a m o s conde-
I nados á n e c e d a d p e r p é t u a . 
A q u í observo y o todos los d í a s que 
l a i n t r a n s i g e n c i a se m a n i f i e s t a en los 
i que desc ienden de E s p a ñ a , s i n mezcla 
de s a n g r e i n d i a ó a f r i c a n a ; h i j o s de 
p a d r e y m a d r e p e n i n s u l a r e s , c r i a d o s en 
la, P e n í n s u l a , s a t u r a d o s en s u adoles-
cenc ia y a ú n en v í s p e r a s de edad v i r i l 
de las ideas m á s r e t r ó g r a d a s de s u é p o -
ca , y a h o r a f ieros acometedores a l mo-
ro muerto y d e p ó s i t o s a g r a d o del fuego 
p a t r i ó t i c o e x c l u s i v i s t a . 
E l otro d í a t e r m i n a b a l a Revisfa Bi 
mestre Cubana la p u b l i c a c i ó n de u n 
n o t a b l í s i m o t r a b a j o de mi i l u s t r a d o 
amigo P a r a d e l a y G e s t a l — t r a b a j o á 
que me he r e f e r i d o o t r a vez c o n enco-
m i o — a c e r c a de l C a n a l de P a n a m á y 
el f e r r o c a r r i l de T e h u a n t e p e c . P u e s 
b i e n : en ese medi tado estudio se prue-
ba, que B i l b a o c o n c i b i ó el proyecto de 
p e r f o r a r el istmo, hace s iglos ant i c i -
p á n d o s e a l progreso y las neces idades 
comerc ia les m o d e r n a s . Y se r e c u e r d a 
que f u é C o r t é s el p r i m e r o que p e n s ó en 
poner en c o m u n i c a c i ó n los dos o c é a n o s 
por el t e r r i t o r i o do M é j i c o , que a h o r a 
a trav i e sa el f e r r o c a r r i l de T e h u a n t e -
pec. a r t e r i a poderosa de c i v i l i z a c i ó n y 
r i v a l a f o r t u n a d o del C a n a l . 
Se e s taba en p l e n a C o n q u i s t a ; n i E s -
p a ñ a t e n í a los mi l lones de d u r o s como 
los a m e r i c a n o s t i enen p a r a e m p r e n d e r 
la magna, obra , ni el desarro l lo comer-
c i a l i m p u l s a b a el pensamiento . Y C o r -
t é s h a c í a exp lorac iones y se a p r e s t a b a 
á f r a n q u e a r l a importante v í a . é hizo 
el p r i m e r c a m i n o h a s t a l a desemboca-
d u r a del G o a t z a c o a l c o s ; entonces no 
h a b í a f e r r o c a r r i l e s ni se h a b í a i n v e n -
tado l a a p l i c a c i ó n de l v a p o r á l a loco-
m o c i ó n . 
P u e s oicllo; s i a l g ú n d í a se l e v a n t a 
u n m o n u m e n t o que p e r p e t ú e l a g lor ia 
de Te 'huantepec . l a f i g u r a de Moctezu-
m a ó c u a l q u i e r í d o l o azteca s e r á prefe-
r ido p o r escr i tores y poetas m e j i c a -
n o s — e x c e p c i ó n h e c h a de los que h a n 
sabido y a d o m i n a r con sent imientos de 
j u s t i c i a odios de l a p o l í t i c a — y no f a l -
t a r í a n condenac iones contra el e s p a ñ o -
lazo que r e c o m e n d a r a r e c o r d a r á C o r -
t é s ó á otro de los p e r s o n a j e s la t inos 
que h i c i e r o n estudios y abogaron por 
esa n e c e s i d a d . ¿ P o r q u é E s p a ñ a no h i -
zo aque l f e r r o c a r r i l , i n v e n t a n d o de pa-
so las l ocomotoras? d i r á n los i n t r a n s i -
gentes. ¿ P o r q u é no hizo el ferroca-
r r i í C e n t r a l de C u b a ? sue len p r e g u n -
t a r los que no q u i e r e n saber que tam-
poco lo h a b r í a hecho M r . V a n H o r n e 
siglos d e s p u é s , s i n el avance de l expan-
s ion ismo y a n n u i y l a p e r s p e c t i v a de 
una r e p o b l a c i ó n s a j o n a y m á s t a r d e de 
u n a h e g e m o n í a n o r t e - a m e r i c a n a . E n 
f i n : cada é p o c a mant iene s u s errores 
y cada g e n e r a c i ó n padece sus enferme-
d a d e s : l a de l a n u e s t r a es u n apasio-
n a m i e n t o atroz , que n iega t o d a r a z ó n y 
pre tende h a s t a r e h a c e r l a h i s t o r i a del 
mundo . 
Y vo lv i endo á Becuerdos de Mejirr. • 
consta que , sean cuales s e an l a s q u e j a s 
de R i v e r o porque no v é t a n enalteci -
do como merece ser lo el n o m b r e del 
v a l e n t í s i m o e x t r e m e ñ o , su p l u m a se 
des l iza g a l l a r d a descr ib iendo l a s inmen-
s u r a b l e s bel lezas de la t i e r r a de P o r f i -
r io , a l t i v a como s u D r i z a b a , s u Popoca -
tepelt y su í z t a c i h u a l t ; p a r a í s o de toda 
v e g e t a c i ó n , j a r d í n .de las m á s aromosas 
f lores y f r o n d a gigantesca donde ben-
dicen á D i o s e n sonoros t r inos l a s 
aves de m á s pr imoroso p l u m a j e . 
D e l a h o s p i t a l i d a d r e c i b i d a , de l a s 
bondades de aquel pueblo, de su amor 
p a t r i o , s u amabi i l idad con el e x t r a n j e -
ro y s u d e v o c i ó n á la l i b e r t a d ; y de 
la bel leza f í s i c a y l a g r a n d e z a m o r a l 
de las m e j i c a n a s , nobles y bue nas m u -
jeres de n u e s t r a r a z a , se hace l enguas . 
E s el h o m e n a j e jus to que u n caballe-
ro rinde á la g a l a n t e r í a , l a h e r m o s u r a 
y el h o n o r a jenos . 
joaquin N . A R A M B U . R U . 
LOS TIRANTES "SHIELET PESSIDENT" 
son los ú n i c o s que se hacen con el c o r d ó n corredizo en la espalda, 
el cual se desliza i n s t a n t á n e a m e n t e para 
adaptarse á cua'quier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
E s t a marca de " S h l r l e y Pres ident" no 
solamente es la m á s c ó m o d a sino la m á s 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de.t irantes los 
"Shfr l ey Pres ident ." Fí jese en que 
los l e g í t i m o s tienen la marca "Shlr ley 
Pres ident" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite Imitaciones Inferiores. 
Representante en Cub».: 
M O R R I S HEYMANN Y CIA 
M A V A N A 
Manufacturados por 
The C. A. Edgarton 
Manufacturing Co, | 
SHiÜLEY. MASS.. E.U.A. 
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A U T O M O V I L E N G A N G A 
U n o d e 5 0 c a b a l l o s , d e 6 c i l i n d r o s , A p p e r s o n , l i g e r o , dio 
d é l o d e 1 9 1 1 , c a s i n u e v o . C o s t ó h a c e u n m e s S 5 , 0 0 0 y s e h a -
c e e l s a c r i f i c i o d e v e n d e r l o b a r a t o p o r q u e e l d u e ñ o t i e n e q u e 
r e g r e s a r e n s e g u i d a á N u e v a Y o r k . S e r e c h a z a r á n l a s o f e r t a s 
q u e n o s e a n r a z o n a b l e s , s i e n d o e s t a b u e n a o p o r t u n i d a d d e 
c o m p r a r e l m e j o r v e h í c u l o d e e s a c l a s e á t a n b a j o p r e c i o . 
D í r i g a n s e a en el H O T E L P A S A J E 
1508 4-8 
R e c u e r d o s d e M é j i c o 
Una liella o i r á i e D. S i c o l á s R i W 
R e p r o d u e i m o s ' d e " E l T r i u n f o : " 
" T o m o la p l u m a c o n temor . 
A n t e s de e s c r i b i r y a estoy seguro 
de que m i s a p r e c i a c i o n e s — f a v o r a b l e s 
ó a d v e r s a s — h a n de ser t a c h a d a s de 
p a r c i a l e s p o r c i er to s l e c t o r e s . . . ¿ P o r 
q u i é n e s ? : p o r unos o p o r otros . ¡ Q u e 
i m p o r t a q u i é n e s ! L o que i m p o r t a es 
que los h a y a . 
D o n N i c o l á s R i v e r o . p e r s o n a l i d a d 
p r e e m i n e n t e , es, p o r esto m i s m o , dis-
cut ido á d i a r i o . 
P e r o d e s d i c h a d o d e l h o m b r e a l que 
no se d i s c u t e : h o m b r e i n d i s e u t i d o es 
h o m b r e m u e r t o . 
A s í , pues , y p o r f o r t u n a , que m u c h o 
y m u y de v e r a s nos a l e g r a , don N i -
c o l á s " v i v e . " L o que es t a n t o como 
d e c i r : t r i u n f a . 
Y o le a d m i r o s i n c e r a y e f u s i v a m e n -
te, y conste que fii s i q u i e r a s a l u d é al 
s e ñ o r R i v e r o desde que v ine á C u b a . 
L e c o n o c í en M a d r i d , donde le c u m -
p l i m e n t é como á i l u s t r e r e p r e s e n t a n t e 
de la P r e n s a cu 'bana . . . y no he v u e l -
to á v e r l e . 
M á s a ú n : en d i v e r s a s o c a s i o n e s — 
no m e d u e l e — h e s ido h o n r a d o con l a s 
c r í t i c a s y con l a s c e n s u r a s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , que don Nico-
l á s d i r i g e . 
E s t o no p u e d e s e r o b s t á c u l o p a r a 
que, l e a l m e n t e , e x p r e s e a q u í m i home-
n a j e a l p e r i o d i s t a i n s i g n e que á d i a -
r io nos s o l a z a con s u s i e m p r e c u l t a , 
a u n q u e m o r d i e n t e , p r o s a . 
S u l a b o r p e r i o d í s t i c a s u b y u g a má>: 
por l a i n t e n c i ó n que e n c i e r r a que por 
la á t i c a e n v o l t u r a en que l a expone . 
E l m á s i n s i g n i f i c a n t e de los t r a b a -
j o s de don N i c o l á s no t iene d e s p e r d i -
cio. S u p r o s a es s i e m p r e f e l i n a : has -
ta c u a n d o a c a r i c i a , a r a ñ a . 
N o puede e v i t a r l o d o n N i c o l á s . E s 
n n h o m b r e de l u c h a , que q u i e r e á to-
do t r a n c e s er c o r t é s . E s c o r t é s y es 
l u c h a d o r : e s c r i b e con g u a n t e b l a n c o . 
P e r o s u p l u m a es d a g a ; y s u g u a n t e , 
g u a n t e l e t e . 
S u s " R e c u e r d o s de M é j i c o " los l e í 
s i n t r e g u a . 
M e e n c a n t a n . S o n u n a s notas d e 
v i a j e s e n c i l l a m e n t e be l las . T i e n e n to-
d a l a g a l a n u r a de la e s p o n t a n e i d a d . 
E s u n l i b r o s i n c e r o , s in afe i tes re-
t ó r i c o s , s i n e r u d i c i ó n de e n c i c l o p e d i a : 
v i v i d o , s en t ido , i m p r e s i o n a d o . 
D o n N i c o l á s nos c u e n t a c u a n t o sus 
ojos v i e r o n d u r a n t e los dos meses d e 
s u e s t a n c i a e n t i e r r a s m e j i c a n a s . 
S u est i lo , de e l e g a n t e s enc i l l e z , t ie-
ne m u y p o d e r o s a f u e r z a d e s c r i p t i v a ; 
t a n t a , que en ocas iones a s o m b r a : en 
doce l í n e a s e v o c a u n a p u e s t a de sol 
— l a d e l r e g r e s o de C h o l u l a — q u e os 
todo u n c u a d r o . N o se p u e d e fijar 
u n a i m p r e s i ó n t a n h o n d a de m a n p r a 
m á s b r e v e , m á s p r e c i s a m á s c o n c r e t a . 
E s u n a p i n c e l a d a de m a e s t r o . 
P o r l a s v i b r a n t e s p á g i n a s de l l i b r o 
de d o n N i o o l á s p a s a n , en r a u d a v i s i ó n 
de c i n e m a t ó g r a f o . V e r a c r u z , O r i z a b a , 
M a l t r a t a . P u e b l a , M é j i c o , G u a d a l n -
p e . . . T r a s l a b a h í a de l a H a b a n a , l a 
cos ta de V e r a c r u z ; a l v o l c á n de O r i -
z a b a , s i g u e n las i g l e s ia s de C h o l u l a : 
a l v a l l e de U t a h , el des i er to de los 
l e o n e s . . . 
Y todo ello d e s c r i t o en f o r m a ame-
n a , g a l a n a , s u g e s t i v a . 
N o f a l t a n d o - — ¡ n a í u r a l r n e n t e ! — los 
c o n s a b i d o s a r a ñ a z o s . 
E s e l l i b r o de don N i c o l á s u n ber-
moso y f r a g a n t e r a m i l l e t e de r o s a s , 
en e l que n i l a s e s p i n a s se e c h a r á n de 
m e n o s . 
U n c a p í t u l o — " L a I n d e p e n d e n c i a " 
— m e d e j ó s a b o r de a c í b a r . 
O t r o — e l de C o y o a c á n — y a s u s c i t ó 
c o m e n t a r i o s , de los que no he de h a -
c e r m e eco. 
E n D t r o — " U n m e r c a d o i n d i o " — 
me d i ó p e n a a l g u n a a p r e c i a c i ó n . . . 
L o s po'bres i n d i o s no h a b r á n do 
a g r a d e c e r l e á don N i c o l á s sus obser-
v a c i o n e s . P a r a don N i c o l á s s ó l o es 
a m a b l e e l M é j i c o de H e r n á n C o r t é s . 
L o s i n d i o s , nos d i c e , no h a n p r o g r e s a -
do n a d a . 
* 
* * 
"«spe ta l ju A p a r t e de este c r i t e r i o — n 
p o r q u e es do un n m v e n c i d o \ñ 
d e don N i c o l á s s ó l o p l á c e m e s m e r e ^ 
C u a n t o e scr ibe el s e ñ o r R i v e r o ' . 1 
mo a r t i s t a que o b s e r v a , yo me h o ' n ^ 
r í a , y m u c h o , en s u s c r i b i r l o . . , 
¡ P e r o eso de que basta en Sns via ' 
j e s de r e f r e o , e s c r i b a don N i c ó l á g C(J 
d a g a y g u a n t e l e t e ! . . . 
Miguel de Zárraga, 
A y e r tarde , á las c inco, estuvo en la 
Q u i n t a de los M o l i n o s el s e ñ o r Pre>ii. 
dente de la R e p ú b l i c a , con el p r o p ó s i , 
to de v i s i t a r la i n s t a l a c i ó n de la Com-
p a ñ í a de M i n a s ie P- ' t i 'óleo, que 
sido el cu l to y entendido bombre {\f. 
I negoc ios don M a r i a n o M e d i n a . Aecuafc 
p a ñ a b a n a l g e n e r a l G ó m e z su espora 
d o ñ a A m é r i c a A v i a s , sns h i jos Xai- . 
c i sa y M i g u e l M a r i a n o , y el Ayife 
dante de s e r v i c i o . 
L o s dist in'guidos v i s i tan te s fueren 
r e c i b i d o s por el D i r e c t o r de la E x p o . 
s i c i ó n doc tor J o s é 'Cadenas , por el Ke-
p r e s e n t a n t e á l a C á m a r a don Manttei 
F e r n á n d e z G u e v a r a , por el Ingeniero 
J e f e de M o n t e s y M i n a s , por don M a . 
r i a n o M e d i n a , don A v e l i n o S a n j e n í s 
don U r b a n o G o n z á l e z y otros señores ' . 
E l J e f e de l E s t a d o se d i r i g i ó i n m e 4 ' • 
d i a t a m e n t e á la S e c c i ó n de Montes" y 
M i n a s , donde se h a l l a la cur iosa y 
m u y i n t e r e s a n t e i n s t a l a c i ó n de * | H 
C o m p a ñ í a de M i n a s de P e t r ó l e o , y ai'l íy 
e l s e ñ o r M e d i n a le e n s e ñ ó muestras 
d e l p e t r ó l e o que produce la mina 
" S a n t a R i t a de C a s i a , " en P i n a r deh 
R i o , p e t r ó l e o que entre o tras exeelen-, 
tes c u a l i d a d e s posee la de no hace?^ 
e x p l o s i ó n por c a r e c e r de gases ; y te? 
e n s e ñ ó t a m b i é n e j e m p l a r e s berraosú; 
s i m o s d e l m á r m o l que exis te en la mis-K 
m a p r o v i n c i a , y pedazos de minerales: 
m u y n o t a b l e s que el s e ñ o r M e d i n a Jta¿ 
d e s c u b i e r t o y recog ido en sus excur-
s iones p o r V u e l t a A b a j o , donde ha ha&l 
cho o b s e r v a c i o n e s de s u m a importan-
c i a y e s tud ios que b a h r í n de reportar 
benef ic ios pos i t ivos á la r i q u e z a mi-
ñ e r a de l a I s l a . 
T a n t o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e como su$ 
a e e m p a ñ a n t e s e s c u c h a r o n con la ma-
y o r a t e n c i ó n el re la to minucioso , grá-
f ico y p r e c i s o del in te l igente ingenifu 
ro e s p a ñ o l , m a n i f e s t a n d o el general 
G ó m e z , d i r i g i é n d o s e al doctor C a l a -
ñ a s : 
— ¡ ( C o n q u é en tus ia smo y con que 
c o n v e n c i m i e n t o 'ñabia este homb.rji! 
O y é n d o l e , no h a y m á s remed io , que 
d e c l a r a r s e v e n c i d o y c r e e r á pies jun-
t i l l a s todo lo que é l dice. 
L u e g o a ñ a d i ó : 
— C a d e n a s , a q u í , en este local tan 1 
r e d u c i d o , t iene n « t c d lo m á s i ra par-
t a m o de ia E x p o s i c i ó n , pues demues-
t r a l a s g r a n d e s r i q u e z a s que contiene | 
en el s u b s u e b nues tro p a í s . . £ 
E l s e ñ o r M e d i n a sat i s f i zo cumpl ida , 
mente á l a s p r e g u n t a s que le d ir ig ió 
el J e f e de la N a c i ó n a c e r c a de'l estado 
en que se e n c u e n t r a n les trabajos^6» • 
se r e a l i z a n en la m i n a " S a n t a R i t a oí 
C a s i a . " de la que es p r i n c i p a l accio-
n i s ta el g e n e r a l G ó m e z , a s e g u r á n d o l e 
que no ¡ l a s a r í a n m u c h o s d í a s s in que 
brotase el c h o r r o de p e t r ó l e o , pues á 
j u z g a r p o r las o b s e r v a c i o n e s hechas 
y los i n d i c i o s que se p r e s e n t a n las ex-
c a v a c i o n e s y a I b g a n c e r c a d e l pozo. 
A l d a r por t enminada la v i s i t a . , el 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a f e l i c i t ó ca-
l u r o s a m e n t e á don M a r i a n o Mediuíi 
por s u c o n s t a n c i a y l a b o r i o s i d a d , f a -
c iendo e x t e n s i v a la f e l i c i t a c i ó n á los 
s e ñ o r e s S a n j e n í s . F e r n á n d e z Guevara 
y U r b a n o G o n z á l e z . T e s o r e r o y Voca-
les, r e s p e c t i v a m e n t e , de la D i r e c t i v a -
de la C o m p a ñ í a de M i n a s , llaimada »> 
o b t e n e r una v i d a p r ó s p e r a y fecunda, 
y á c o n t r i b u i r , por lo tanto , a l bienes-
t a r y prO'greso de l p a í s . 
D e s p u é s el g e n e r a l G ó m e z , su bon-
d a d o s a esposa y b d l a h i j a , d ir ig iéron-
se á l a ' S e c c i ó n de L a b o r e s de la Mu-
j e r , donde les a g u a r d a b a la entusiasta 
P r e s i d e n t a d o ñ a D o l o r e s R o l d a n do 
D o m í n g u e z , qu ien les a c o m p a ñ ó en la 
v i s i t a que h i c i e r o n á las m u y Iveren»--
sas i n s t a l a c i o n e s con que se h o n r a ' d -
•cha S e c c i ó n , u n a de las m á s impor-
tante s y c o n c u r r i d a s de l C e r t á n a e m 
E l D i r e c t o r de la E x p o s i c i ó n -tlon 
I N S T R U 
P m L A B O R A T 
& 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o . 
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BIAEIO DE LA MARINA.—Edioi&g <i« 1h mañana.-^Febrero 8 do 1911. 
José Cadenas, obsequió á la señora 
del Presidente y á su encantadora hi-
ja Nareisa oon sendos ramos de flotes. 
Ya era muy entrada la nodie cuan-
do los respetables visitantes regresa-
ban á Palacio en automóvil, altamen-
te complacidas por el resalta-do d.e su 
excursión á la Quinta de los Molinos. 
O. 
D I U F I G A I O A L M A E S T E O 
Digna por todos conceptos del Secre-
tario que la suscribe es la Circular del 
Departamento de Instrucción Pública 
Y Bellas Artes que dispone comuniquen 
los maestros á este Centro las acu-
saciones de que sean objeto porgar-
te de les alumnos ó padres de éstos, 
á fin de hacer las investigaciones co-
rrespondientes, someterlas al estudio y 
dictamen del letrado consultor del De-
partamento y que éste, ú otro abogado 
míe lo sustituya, se encargue gratis an-
te los Tribunales, de la defensa 'de los 
educadores de la niñez y de exigir la 
responsabilidad debida á los denun-
ciantes, cuando los maestros, como su-
cede casi siempre, sean declarados ino-
centes y lo deseen. 
Después de exponer el señor García 
Kohly sus miras y esfuerzos realizados, 
desde que se 'hizo cargo de aquel De-
partamento, para dar relieve social, in-
telectual y moral á la personalidad dei 
maestro público, á fin de que "ocupe 
en nuestra sociedad el lugar que le co-
rresponde por razón del ministerio que 
eierce, por la función que le está enco-
mendada, por la virtualidad d? su 
apostolado y por la esperanza que en 
su labor ímproba y tan paciente como 
fecunda y regeneradora, cifran cuan-
tos se interesan por el bien de la niñez 
y mejoramiento intelectual y moral de 
la patria"'escribe como preámbulo de 
su justa y aplaudida disposición, pá-
rrafos tan elocuentes como el que si-
gue : 
"Pero mientras con la citada finali-
dad y con esos fundamentos se ha pro-
curado consagrar los títulos y mereci-
mientos del magisterio, esta Secretaría 
ha renido observando, con honda pesa, 
dumbre, que frecuentemente se pierde 
de vista el carácter y representación 
social del maestra de escuela para ser 
objeto de acusaciones injustas y capri-
chosas, cuando no hijas de la malque-
rencia y de la ingratitud que no pue-
den tener otra consecuencia que el des-
crédito y la humillación de estos no-
bles y abnegados servidores de la en-
señanza pública. Ya provenga la acu-
sación del padre de familia, ya proce-
da del propio alumno, sin causa justi-
ficada ni fundamento que la abone, es 
motivo siempre de profundo malestar, 
de desaliento, de indisciplina, y causa 
poderosa de natural protesta que en' 
nada favorece á la obra de la educación 
de la aue deben ser copartícipes los pa-
dres de familia en la misma medida 
que lo es el maestro, dada la relación 
estrecha que existe entre el hogar y la 
escuela. Se ha dado el caso reciente de 
acusarse á una señorita maestra del 
hurto de objetos de la pertenencia de 
sus discípulos: se ha acusado también 
á otros respetables maestros de maltra-
tar de obra, y en aquel caso y en la 
generalidad de estos últimos, el juicio 
de los Tribunales de Justicia ha com-
probado que la acusación ha sido gra-
tuita, falsa, efecto de error y aun de 
una mala fe que aparece inconcebible, 
habida cneitta que los autores de ella 
son precisamente aquellos á favor de 
los cuales despliega todos sus esfuer-
zos, todas sus energías, su inteligencia 
y buena voluntad el maestro." 
Si una serie no interrumpida de dis-
posiciones en favor.del maestro y de la 
niñez, que es lo mismo que decir en fa-
vor de la Escuela pública y afianza-
miento de nuestra independenc?0, no 
tuviesen acreditado de gobernante ce-
loso y previsor, de fecundas y patrióti-
eas iniciativas, al señor García Kohly, 
con aplauso de todos los partidos y 
hombres que piensan hondo y miran le-
jos, la Circular de que tratamos basta-
ría para acreditarlo y conquistar las 
simpatías, no solamente de cuantas 
personas se dediquen á la enseñanza, 
sino también de todas las, que Se inte-
.resan por el bienestar general del país, 
progreso y existencia de nuestra perso-
nalidad, sobre bases de justicia y bue-
na educación. 
Duélese "con honda pesadumbre" el 
señor García Kohly de que la ingrati-
tud y malquerencia de algunos alum-
nos y padres de familia sean móviles 
para acusar a los maestros públicos, y 
ante esta realidad evidente, ó por lo 
menos caprichosa, ireflexiva, violenta y 
siempre injusta,—excepto en casos 
muy raros—levanta su autorizada voz 
el Secretario de Instrucción Pública y 
prepara la defensa del magisterio de 
primera enseñanza contra esas acusa-
ciones que producen en la escuela indis-
ciplina y malestar y en los maestros 
•humillación y descrédito con decai-
miento de ánimo y triste desilusión 
para sus ideales de mentores y patrio-
tas. 
En defensa del maestro y de la en-
señanza y contra toda injusticia, par-
cialidad, malquerencia y apasiona-
miento de cualquier orden, por parte 
de los padres de familia ó alumnos de 
las escuelas públicas, para con el maes-
tro que consume sus energías y pasa 
sus mejores años formando el corazón 
•de sus discípulos, está^ dictada dicha 
Circular, que sin duda alguna ha de 
producir una reacción muy favorable á 
la Escuela pública, y. muy especialmen-
te al concepto soeiary moral que de-
ben" tener del maestro- todas las clases 
sociales y alumnos de las; escuelas pú-
blicas. ' . -
Los maestros públicos y la buena en-
señanza, tienen que agradecei1 una vez 
más al señor García Kohly.: sus nobles 
y patrióticos esfuerzos- en favor de .los 
primeros y la última, y no dudamos 
que aquéllos—los maestros—imitando 
á los de Puerto Príneipe, Matanzas y la 
Habana, hagan público su agradeci-
miento por el medió má,s popular—la 
'Prensa—para que sepan todos los pa-
dres de familia y alumnos de las escue-
las oficiales, que Tos máestrcíá de éstas, 
tienen en la más" alta autoridad del ra-
mo de enseñanza, su principal defensor 
y en los tribunales de justicia su ma-
yor garantía, contra toda acusación in-
justa, caprichosa y de mala ley, en el 
desempeño de sus altas funcioneŝ . 
m. GOMEZ CORDIDO. 
Segundo Congreso Mélico Nacional 
En reunión de 1̂  lunes^por la noche, 
nombró la Comisión Ejecutiva las si-
guientes Comisiones: 
Comisión de recibo: doctores José 
I Ferrán y Ernesto Aragón; de Pes-
: tejos: doctores Luis Ortega y Aris-
jtides Agramonte; tle Exposición: 
i doctores Alberto S. Bus.taiuante y Jo-
;sé Ferrán; de Elecciones: doetoi" 
jArístides Agramonte. 
¡. Mny pronto tendrán los miembros 
¡titulares y asociados sus tarjetas, qu^ 
| necesitarán exponer para gozar de las 
¡ventajas de bonificación en los.pasa-
jjes, al utilizar las diversas empresas 
1 ferrocarrileras y navieras que han he-
cho tal concesión á los congresistas. 
Definitivamente las sesiones serán 
en el Ateneo, los días 24, 25. 27 y 28. 
El crédito de , $6,O0Ü votado el lu-
nes por las Cámaras, . dará gran im-
pulso á la organización, ya bastante 
avanzada. 
Se advierte á los miembros que 
presentarán trabajos, que hasta el día 
15 se espera por los,extractos .de és-
tos, con objeto de que puedan figurar 
en el progrania.. 
O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
P A R A G U A Y 
Palacio del Gobierno de la República del Paraguay, 
en la capital de la Asunc ión 
Golpes de repetición. 
Separándose de los procedimientos 
al uso en las repúblicas latino-ameri-
canas, de recurrir á las sangrientas y 
desolaídoras revoluciones políticas pa-
ra encaramarse en la cumibre del Po-
der, y valiéndose de un hábil y osado 
golpe de Estado, él Ministro de la 
Guerra, coronel Jara, á mediados del 
pasado mes hizo caer de la Presiden-
cia de la República paraguaya al 
doctor Manuel Gondra, y como es 
consiguiente arrastrando con él al se-
ñor Juan B. Gaina, que ocupaba la 
Vice presidencia. 
Fugaz como un meteoro lia sido, 
en verdad, el paso del Gobierno de 
estos señores, pues no ha mucho 
tiempo que.dimos cuenta en esta mis-
ma sección, de que Gondra había si^ 
do electo por aclamación popular en 
el pasado mes de 'Septiembre, y que 
su nueva administración fué inaugu-
rada el día 18 de Noviembre último. 
Dos meses justos es ten poco, que 
apenas le habrán permitido al señor 
'Gondra el prepararse para sâ borear 
las dulces satisfacciones que debe de 
producir la poltrona anhelada del 
mando. 
El señor Gondra, antes de ser de-
signado para la Presidencia, había 
desempeñado el puesto de Ministro 
de su país en el Brasil y posterior-
mente la cartera de Relaciones Exte-
riores, así como el señor Gaina fué 
Presidente del Paraguay en el año 
3-ÍKH. • .. , . , ,. 
Ni que'decir tiene que el coronel 
Jara, al dar el golpe, lo hizo " pro do-
mo sua," y al obligar á renunciar sus 
puestos á los miembros, del Gobierno 
del cual formaba parte integrante, 
se hizó cargo de la Presidencia y for-
mó inmediatamente un nuevo Gabi-
nete, causando, como era natural, el 
hecho en el país una gran especta-
ción. 
En el siguiente día, reunidos el 
Congreso y él Senada en Asamblea 
'General, aceptó las dimisiones pre-
sentadas por él Gobierno, siendo fun-
damentada la del señor Gondra en 
motives de salud, y al propio tiempo 
por votación nominal fué designado 
Presidente el coronel Jara, permane-
ciendo en calma completa el país, lo 
epie no impidió la adopción de gran-
des precauciones por las autoridades 
para que el orden público no se álte-
rase. 
Y en verdad que las medidas no 
fueron oficiosas, puesto que á los cua-
tro días del sensacional suceso el nue-
















Esta preparación, que después de minu-
ciosas experimentaciones c l ínicas , ha ob-
tenido la sanc ión de la Ciencia Módica en 
general, y el honor de haber sido pre-
miada en diferentes Exposiciones interna-
cionales, se recomienda y usa especialmen-
te para devolver el Vigor Sexual á los des-
gastados por abusos en los placeres, pues 
como medicina Tonificadora de los Orga-
nos Genitales y Nutritivos de primer or-
den para el Cerebro, la Médula y los Ner-
vios, sus efectos son tan seguros, rápidos y 
realmente tan maravillosos, que garantiza-
mos poder apreciarlos, antes de terminar 
el primer frasco, y con la cont inuac ión , una 
cura radical en todos los casos de impo-
tencia. Debilidad Sexual, Esterilidad, Pér-
dida de la Memoria, Fal ta de Fuerzas Mus-
culares, Nervios Débi les y Agotamiento 
Orgánico en general. 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia, 
Curación propta, racional y segura, tomando 
la existencia de otro vasto complot 
'fraguado contra el actual Presidente 
Jara, organizado por uno de los Mi-
nistros salientes, el 'Prefecto de Poli-
cía y varios oficiales del ejército, con 
el objeto de "repetir la suerte" de 
Jara, que por lo visto la habían en-
contrado simpática y graciosa, y dar 
otro golpe de Estado. (Pero como se-
gundas partes dicen que nunca fue-
ron buenas, el "golpe" quien lo dió 
fué el Gohierno, arrestando á todos 
los que aparecieron comprometidos, 
los cuales serán castigados severa-
mente, y estableciendo una rigurosa 
•censura en la prensa y en las noticias 
telegráficas, que está dando por re-
í.ultado el que se ignoren en el exte-
rior más detalles soibre el particular ; 
y lo que es peor, ni aun los que se re-
fieren al estado en que se encuentra 
la epidemia de peste bubónica, que 
recientemente se ha presentado en 
aquel país, aunque de esto pronto ya 
procurarán estar al corriente los paí-
ses limítrofes, para adoptar las enér-
gicas medidas del caso, por la cuenta 
que les tiene y v^r el deber en que se 
encuentran. 
P A N A M E R I C A N U N I O N 
Conferencia comercial. 
De la Oficina Internacional de las 
Repúblicas Americanas, establecida 
en Washington bajo la dirección de 
Mr. John Barrett, se nos ha remitido 
un ' • memorándum'' sobre las bases 
de la Conferencia Comercial Paname-
ricana, que se verificará en el nuevo 
edificio de dicha institución, durante 
los días 13 al 18 de Febrero actual. 
La idea predominante ele esos ac-
tos tiende, ajustándose á los fines y 
objeto de la fundación del Centro, al 
mayor estrechamiento de las relacio-
nes cordiales entre los países latino-
americanos, para los que, á decir ver-
dad, Mr. Barrett ha tenido siempre 
sus mejores alabanzas, y que no du-
damos se las inspiren la sineeridad, 
y los Estados Unidos. 
Lo extenso de la referida circular 
nos impide el publicarla, según en 
ella se interesa, pero ello no quita 
que en honor del ¡buen pensamiento 
consignemos gustosos que la necesi-
dad 'que tienen de prepararse los paí-
ses de la América Central y del Sur 
para desarrollar y defender sus acti-
vidades comerciales, para cuando se 
lleve á cabo la apertura del Canal de 
Panamá, será el asunto principal de 
esas Conferencias, y por lo tanto opi-
na el citado Mr. Barrett, v nosotros 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
E N G R A N T O N I C O R E G E N E R A D O R D E 
L A S F U E R Z A S V I T A L E S Y C I E N T I -
F I C A M E N T E D E M O S T R A D O , E L 
M A S P O D E R O S O E S T I M U -
L A N T E Y R E C O N S T I T U Y E N T E N U T R I -
T I V O P A R A E L C E R E B R O , N E R -
V I O S Y M U S C U L O S 
Preparac ión Glicero-Formiatada que 
Ciencia Médica por sus Maravillosos re-
sultados Ha aceptado. 
De venta en todas las Droguer ías y 
Boticas de Europa y América . 
y & 5 $ 5 $ S S S S « S Í S S S ^ ^ - - j 
Si su Caja e s PATÍNTE MOSLER 
Vd. tiene ío mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r ü S a n» 4 , 
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convenimos en ello, que esas reunio-
nes 'han de ser, si se les presta la 
atención debida, las más prácticas, las 
más comprensivas y las más impor-
tantes de tod̂ as las Asambleas comer-
ciales que se hayan celetorado en 
Washington. 
En resumen, e 1 ípropósito de Mr. 
Barrett es despertar y estimular á 
las organizaciones comerciales y á los 
hombres de negocios, tanto en el Nor-
te como en el Sur de América, para 
que apTeeien y estudien las importan-
tés ventajas del Canal de Panamá 
para el comercio de la América, y lia-
cia ia necesidad' que hay de prepa-
rarse oportunamente para la revolu-
ción que en la esfera comercial trae-
rá aparejado ese imporitante suceso. 
•Fuera de este extremo no se pre-
sentarán puntos de -controversia ni de 
discusión en la citada Conferencia, 
por ser complétamete ajena á la polí-
tiea. lo cual permitirá que puedan 
emitir libremente sus opiniones los 
funcionarios diplomáticos y consula-
res, los que á su vez con sus conoci-
mientos periciales ilnstrarán á los co-
merciantes é industriaies que concu-
rran, en aquellos asuntos que no se 
encuentran muy familiarizados, tales 
como "créditos," marcas de fábri-
ca," ''aranceles," "facilidades' ban-
ca rias,"''fletes," "líneas de navega-
ción," etc. 
Mr. Taft inaugurará las sesiones de 
la 'Conferencia con un discurso sobre 
el comercio panamericano. 
La isociación Cabana 
y la Colegiación de los médicos 
IMPORTANTE REUNION 
En la noche de aper, tuvo efecto en 
los salones de la Asociación Cubana 
de Beneficencia, Instrucción y Re-
creo la reunión de Presiídentes de So-
ciedades convocados por ia misma pa-
ra tratar del proyecto de colegiación 
de médiooig presentaído á la Cámara y 
de las enmiendas presentadas por el 
representante señor Pardo .Suárez. Vi . 
vepresidente prionero die la Asociación 
Cuhana. 
Al acto coneurrieron los señores 
Presklentes del Centro Balear. Vices-
presidentes de las Asociaciones Cana-
ria y de 'Dependientes y Secretario del 
Centro Grallego, debidamente autori-
zados para acordar la medida más 
propia tendente A modificar aquellas 
bases que de hecho perjudican los in-
tereses de las Sociedades y con ello al 
pueblo en general. 
'Después de amplias explicaciones 
se convino en convocar á las Presi-
dentes, Vivespresidentes primeros y 
Seeretarios de las Sociedades paraNla 
noche del jueves en los salones de la, 
"Asociación Cubana," Amistad 98, 
altos, á fin de celebrar una asamlblea 
en la que queden determinadas las 
medidas que deban toimarse en pro del 
fin que se persigue. 
El señor Secretario nos ruega en 
nombre del Vicepresidente de la 
Asociación hagamos público lo que 
antecede para cono-cimento de las per-
sonas interesa ctas. 
i s o e n s a r i o " L a G a r í d a f 
Les niños pobres y desvalidos etien« 
tan sálo con la generosidad de las per-
s-ouas buenas y caritativas. Necesi-
tan alim'eíDfcos, ropitae y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensaría 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, asrácar y algtmft rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qna 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la pla^ 
ta baja daí Palacio Episcopal, Hab& 
na 58. 
Dr. m. D E ^ r a r 
LO PRIMEB® 
en que debe pensarse al sentirse afectada 
la uretra es en los M E T I L O I D E S . Curan 
rá-pidamente los flujos, inflamaciones, go-
norreas, etc. Son fác i les de tomar. No pro-
poroionan inconveniencia ni publicidad. 
Son mejores que el sándarlo y la copaiba 
y su precio es razonable. 
Se venden en todas las Boticas. 
La sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde. 
Pasó á la Comisión de Asuntos Ge-
nerales una instancia de don Pablo Vi -
dal, solicitando quo se lo autorice para 
trabajar en su fábrica de bobinas des-
pués de las seis de la tarde. 
' Se leyó una comunicación del Ayun-
tamiento de Camagüey, solicitando la 
adhesión de la Cámara habanera ai 
acuerdo de los Ayuntamientos de G-ua-
nabacoa y Alto Songo, relativo á rogar 
al Congreso la proanulgación de una ley 
moralizadora que ampare los derechos 
del pueblo contm la perversidad de las 
compañías de inversiones. 
El Cabildo se dió por enterado. 
'Se acordó adherirse al acuerdo del 
Ayuntamiento del Camagüey, referen-
té á pedir al Congreso la derogación 
del . artículo 45 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, con objeto de qué los 
concejales puedan disfrutar de gastos 
de representación. 
iSe acordó que los trenes de lavado 5 
mano puedan estar abiertos y trabajar 
hasta las ocho de la noche. 
La Secretaría de Gobernación solicita 
del Ayuntamiento la cesión de terrenos 
en el placer de Peñalver y en el Veda-
do, para construir en ellos estaciones 
de policía. 
Dicha solicitud pasó á infornft de la 
Comisión de Fomento. 
El señor Sedaño se opuso á la cesión 
de esos terrenos, babló contra lo que él 
califica de despojo de propiedades mu-
nicipales y solicitó que por la Alcaldía 
se informara ai Cabildo si ya se había 
agotado la vía gubernativa para obtener 
que los edificios que ocupan las esta-
ciones de policía fueran devueltos al 
Municipio, con objeto de acudir á los 
Tribunales de Justicia en caso negati-
vo. 
Se crearon varias plazas de catego-
rías diferentes. 
iSe aprobó una moción dé los señores 
Suárez, Valladares y otros, por la cual 
se concede un premio de 500. pesos al 
aeronauta cubano Avelino Rodríguez, 
Se acordó adquirir 500 ejemplares de 
la obra ''Efemérides de la Revolución 
Cubana," del señor Enrique TJbíeta. 
El precio de cada ejemplar es de cua-
tro pesos. 
Los señores Valladares y Suárez, pre-
sentaron una moción, que fué aproba-
da, relativa á dirigir una. exposición al 
Congreso rogándole que apruebe el 
proyecto de ley, sobre el 75 por ciento 
de obreros cubanos. 
Pasó á la Comisión de Hacienda una 
instancia del señor M'artín, comprome-
tiéndose á construir en la Víbora las 
doce casas que el Ayuntamiento rifará 
entre los pobres el 20 de Mayo de 1912, 
pero elevando el precio á $1,200 cada 
una. 
El señor Valladares, autor del plau-
sible proyecto de creación de la Bolsa 
del Trabajo, propuso, y así se acordó, 
rogar á la Comisión de Hacienda que 
informe á la mayor brevedad sobre él 
presupuesto de dicha Bolsa, con objeto 
de poder incluir en el del próximo ejer-
cicio del Ayuntamiento la cantidad ne-
cesaria para el sostenimiento de esa 
institución. 
Se acordó consignar en todos los pre-
supuestos sucesivos un crédito de 1,500 
pesos para gastos y sostenimiento de 
•la Biblioteca del Ayuntamiento. 
Se acordó solicitar de las dependen-
cias municipales relaciones de todos los 
acuerdos del Cabildo, del número to-
tal de fincas amiralladas, de terrenos 
urbanizados, de parcelas dejadas para 
vía pública y de las propiedades mu-
nicipales. 
También se acordó pedir todos los 
datos existentes sobre el servicio de 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Compañía.—« 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
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abastecimiento de aguas para redactar 
el reglamento. 
Después de despachar varios expe-
dientes, levantóse La • sesión por ha-
berse roto el quorvm. 
Eran l-as seis v media de la tarde. 
E L P E L I G B O P A M 
U M M I L I i C Ü B A M 
Me afirmo y ratifico en todas y cada 
una de las consideraciones expuestas 
contra la proyectada ley de divorcio 
por mis escritos publi-cados en el DIA-
RIO DE L A M A R I N A , de 11 y 26 de 
Enero último, las cuales fundé en el 
origen de la sagrada institución del 
matrimonio católico y en el grave es-
tado de perturbación de nuestras cos-
tumbres, á que ha contribuido eficaz-
mente, la política maquiavélica de los 
Estados Unidos, á quien importa bo-
rrar toda huella ó vestigio dê  la civi-
lización cubana ó española, para sus-
t i tu i r l a después por otra capaz de 
identificarse con el ideal Pan-Ameri-
•cano. 
Cualquiera que defiendia la malha-
diada ley de divorcio en Cuba, mata 
sin darse cuenta creencias y senti-
mientos de verdadera elevación moral 
formados al calor de la misericordio-
sa Madre Iglesia Católica, doblemen-
te santificada- por la oración de nues-
tras madres, en cuya compañía y lu-
gar sagrado, desde la más tierna in-
fancia, también elevamos preces á la 
Yírgen María y al Eterno padre que 
bien está en los cielos, lejos, muy le-
jos, de tanta miseria y lodo mundanal. 
Los problemas religiosos no se pue-
den descartar impunemente de una 
política sabia y previsora, aunque ex-
cátedra y contra tedia evidencia, se 
proclame, que los cubanos y españoles 
no profesan la religión católica. 
Lo contrario se demuestra, viendo 
que nadie lleva, sea " l ib re pensador,'-' 
rico ó pobre, nombre de ningún ser 
irracional, de río, monte ó volcán, si-
no de santas y santos, y algunos de 
ambos á 1m vez, y cómo es difícil pe-
netrar en, los templos, los días de 
fiesta. Semana -Santa, etc., etc.. ó 
cuando ocurre cualquier fenómeno 
geológico y metereológico: y sobre to-
do, el reducido número de matrimo-
nios civil-es celebra-dos anualmente en 
comparación con los católicos y la to-
tal población de la Isla de Cuba. 
E l lazo indisoluble, que lo constitu-
ye,, de romperse sería la brecha por 
donde puede penetrar la irreligión y 
la inmoralidad, para borrar una de las 
instituciones que más dignifican y en-
noblecen la criatura humana. 
Véase -ahora, como piensan los más 
ilustres personajes científicos que han 
alzado su voz autorizada en el extran-
jero, demostrando su perfecto conoci-
miento del corazón humano observa-
do en campo más extenso, donde el 
refinamiento de la prosti tución supe-
ra los límites de la fantasía, cuyas 
opiniones acojo con preferencia á la 
de autores españoles de reconocida sa-
biduría en el mundo de la ciencia, 
para que el espíri tu de oposición sis-
temática se fije en que se trata de un 
problema muy complejo y causa • de 
profunda preocupación donde quiera 
que la moralidad en los hogares se 
considera como fuente generadora de 
la dignificación humana. 
El matrimonio inddsoluble. ha dicho 
el doctor Büchner , es el primer ele^ 
mentó del amor que simboliza el ejem-
plo clásico de la doncella cristiana y 
que es común á ciertos seres despro-
vistos de razón, envolviendo un ins-
tinto de protección mutua que deriva 
de una conciencia rudimentaria do las 
mutuas ventajas de la indisolubili-
dad. Vergüenza es para el linaje hu-
mano que haya animales que le supe-
ren en la constancia de las afecciones 
conyugales. Tal ocurre con ciertas 
aves que contraen uniones indisolu-
bles, en las que demuestran los senti-
mientos más tiernos, siendo el cariño 
de la hembra, tan profundo, que mue-
re de dolor si pierde á su compañe ro . " 
Danton, el famoso convencional 
¡francés, refiriéndose al matrimonio 
'indisoluble, se lamentaba de algunos 
\ sabios "que hacen como que comparan 
¡y. generalizan los hechos científicos, y 
lo que consignen es destruir la base 
religiosa é ideal* de las instituciones 
sociales, sin excluir á las domésticas, 
á pesar de ser estas las únicas que 
tienen echadas raíces en el corazón de 
los mortales y las que más se asimilan 
á lo divino por el sólo hecho de de-
rivar del concepto de maternidad." 
Si no exist iese—continúa—un Sér Su-
premo, conver t i r íamos en Dios á una 
madre, porque la madre conoce el mis-
terio más asombroso, cuya investiga-
ción persigno la inteligencia del hom-
bre: " e l misterio de la concepción." 
La falta de armonía entre esposos, 
por desamor 6 a-ntagonisrao de carác-
ter y por ende, su inconformidad para 
viv i r bajo un solo techo, ó por cual-
quiera otra causa de las que pueden 
simularse, no debe sin concnl-car los 
eánones sagrados,, servir de fundamen-
to para desatar, lo que sólo termina 
por la muerte, según las creencias re-
ligiosas de nuestro país en su actual 
estado de civilización. 
"Nad-a más inmoral, decía, Reg-
naut de L'Orne, que permitir que el 
hombre cambie de mujer como de tra-
jo y la mu.jer de marido como de som-
brero." "Es el colmo de la locura, 
añade Delville. tolerar ese mercado de 
carne humana que los abusos del di-
vorcio favore-ceindo la ligereza y la 
inconstancia de los esposos, han intro-
ducido en la sociedad." 
E l concienzudo Febal, hablando del 
lazo contractual que sirve de cimiento 
al matrimonio, dice: " E l matrimonio 
es un contrato de derecho natural, 
único en su esencia, anterior y supe-
rior á la ley ci ivl . que puede regular-
lo, pero j amás disolverlo. Su carác-
ter indisoluble aparece á cada momen-
to en lo providencial de su origen sa-
grado, en los incentivos del amor, en 
las solemnidadies de su celebración, en 
la necesidad de crear la familia y de 
aceptar un fundamento para adquirir, 
regir y conservar los bienes comunes 
en la reciprocidad de derechos y de-
beres. ' ' 
"Siendo el matrimonio, observa D i -
don, la unión perfecta de dos perso-
nas de distinto sexo, constituye una 
íntima sociedad; un contrato que no 
tiene semejanza con otro alguno. No 
es sola la relación de dos organismos 
de. distinto sexo, no; el matrimonio 
enlaza en la verdad y en la vir tud, en 
o] respeto y en el amor de las perso-
nas. ¿Podría is indicarme otro con-
trato en el cual las personas interven-
gan como tales? En los contratos co-
munes, el objeto es mi campo, mi re-
baño, mi fortuna, cuanto es suscepti-
ble d¡e ser adquirido y de engendrar 
obligaciones. En los contratos conyu-
gales es la persona misma y la perso-
na lo abarca todo: la natraleza, el 
cuerpo, las pasiones, los intereses y 
hasta las condi-ciones. De entenderlo 
de otro modo, la unión del hombre y 
la mujer, considerada materialmente, 
resul tar ía vergonzosa é indigna. Si la 
unión moral no interviniese, el matri-
monio sería afrentoso; y en efecto, el 
hombre haría entonces de la mujer un 
instrumento para tener hijos. Y no 
es lícito convertir á la persona en ins-
trumento : esto equivaldría á volver á 
la esclavitud." 
" E l amor no se extingue en el ma-
trimonio, advierte Fouillée, lo que ha-
ce es transformarse y de esta trans-
formación no se eximen los esposos 
más vehementes y apasionados. Así 
es que si en nombre de esa insubsis-
tencia del amor dentro de los matri-
monios, hubiese de fundar el divorcio, 
habría motivo suficiente para divor-
ciarlos todos." 
"Con razón se maravilla Tomás 
Mooreau, de que las gentes en la 
compra de un caballo, donde se trata 
de poco precio, van con tanto cuidado 
que lo quieren ver sin silla, por sí por 
debajode ella se encubre una matadu-
ra, y en elegir mujer que puede da.r 
solaz ó disgusto, mientras dure la v i -
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I 
—DEL D r . J . GARDaNO— 
Jamas fallan por crónicas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
¿T JÍL. I F L 3 3 351 
compuesto: M A R C A S A L U D 
D E L DR. J , GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún | otro 
le iguala y supera. L,a Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará, convencido. 
V d . í r s X J R I F L E S I O U j X j 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
Cuando lo haga se convencerá, que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, ncwmallzar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre • las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origlna-
¿as por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia 6 Dro-
guería. , 
Depósito: Belascoaín 117. 
C 232 30-15 E . 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. C onsultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
f i n l e í G a 
N O T I N E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y CIA., 
Loweil, Mass., E . U. de A. 
da, son tan ne.gligrentes que se con-
tentan con verla toda ormielta, sin re-
conocer más que el rostro, siendo así, 
que puede esconder algún defecto por 
el cual le pesaría haberla elegido. Se-
mejante omisión no trae aparejada la 
inefreacia de la obl igación." 
"Pero me fatigo en vano, exelama 
un ilustre sociólogo; creo qoie para d i -
suadir á los partidiarios del divorcio 
de su puritanismo legal sobrará d i r i -
girles una pregunta: ¿Creen que así 
como toda ley de indisolubilidad es 
prosti tución cuando fuerza á los cón-
yuges á mantenerse unidas, lo es tam-
bién cuando los vuelve á casar des-
pués de separados? Porque si la cau-
sa de que lo sea estriba en amparar 
un matrimonio sin amor, lo mismo 
puede ampararlo en uno qué en otro 
caso. Sería preferible convencernos 
de lo últ imo y acabar tan inicua farsa 
predicandio el amor libre. La prácti-
ca del divorcio que se nos muestr-t 
eon fines tan legales, conduce á los 
linderos del anarquismo." 
Richer. discípulo de Blanc, expone: 
"Se puede asegurar que los partida-
rios del divorcio, ó han sido desgra-
ciadísimos en la vida conyugal ó han 
sentido dentro de ella las tendencias 
polígamas que hoy deshonran á un 
salvaje, ó son solterones empederni-
dos ó feministas pla tónicos ." 
Tenemos pues según las psicólogos 
más eminentes, que el matrimonio por 
su origen y naturaleza, es indisolnblc 
y que, ninguna de las razones aduci-
das por los partidarios del divorcio 
en Ouba, destruyen la sabia institu-
ción de Jesucristo, ni la formidable 
argumentación de los autores cuyas 
opiniones he consignado. 
Después de lo que llevo manifesta-
do en mis otros escritos citados sobre 
incompetencia de los tribunales civi-
les, para resolver la procedencia ó no 
del divorcio, t r a tándose de un matri-
monio católico, pues que, en nada in-
tervienen los hombres, puede dejar de 
haber pecado, por lo mismo que son 
un producto de la intemperancia y de 
las pasiones, digo otra vez, sin 
ánimo de lastimar ni faltar á. 
á ningún respeto, creo sincera-
mente que no son los abogados por 
una prudencia bien entendida ' los 
llamados á tomar parte en problema 
dé suyo, muy complejo y delicado. 
En los Estados Unidos prevalece la 
opinión que excluye de las funciones 
legislativas á los abogados por la faci-
lidad que adquieren de abrazar con 
igual calor el pro y el contra de la 
cuestión pendiente. El abogado vive, 
por decirlo así, en una prisión intelec-
tual que limita su visualidad á un ho-
rizonte estrecho y oscuro. Su erudi-
ción es el archivo; su autoridad nace 
del estudio de los comentarios de la 
ley ó el decreto t a l ; su obra maestra 
el extracto; sus argumentos, los más 
favorables al casuismo. 
Raro es el abogado que no confun-
de el contrato del matrimonio con 
cualquiera otra obligación en que se 
estipula arrendamiento ó se constitu-
ye una hipoteca, etc. 
No quiere decir esto que no se to-
men en consideración los trabajos de 
un abogado de talento en casos en que 
no peligre el fundamento de la fami-
lia cubana, mas nunca perdiendo de 
vista la índole de la profesión que des-
empeñan y por la que están obligados 
á la defensa de un acusado, aunque 
les conste que es delincuente. 
La consulta sobre la procedencia 
de la ley de divorcio proyectada, debe 
dirigirse á todas las madres y padres 
de familia, especialmente á las que 
tienen hijas, explicájidoles el alcance 
de ese precepto y cómo después que 
se abra la puerta á la disolución ma-
trimonial pueden por medio de "de-
mandas bien tramitadas" quedar sus 
hijas burladas impunemente, y no ha-
brá quien esté de acuerdo en que se 
conculquen derechos alcanzados al 
amparo de la religión, consuelo de su 
vejez y única garant ía del honor y 
santidad del sacramento. 
Los matrimonios desavenidos, son 
la excepción ; los enlaces en armonía, 
l ia regla general, y en este momento 
! de crisis política, de índole internacio-
¡nal para la suerte futura de Cuba, 
j una ley de divorcio acabaría por soca-
var los cimientos de esta Sociedad 
I acercándola más y más al sentir y 
' pensar de su tutor, empeñado en que 
perdamos con nuestra religión y cos-
tumbres, la recortada personalidad 
1 que nos ha concedido mientras le con-
venga. 
i No dudo que sea motivo de refle-
xión cuanto he dicho, y que nuestras 
Cámaras y el Presidente de la Kepü-
; blica, inspirados en el amor á la fami-
lia cubana por patriotismo, me pres-
ta rán alguna atenci6n, aunque soy un 
, desconocido en esta capital y sin más 
autoridad que las razones recomenda-
¡ das y el propósi to de hacer el bien á 
'Cuba, por medio del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , verdaderamente interesado 
en que nuestros hogares sean felices 
á la sombra del cristianismo conser-
vando su fisonomía hispano-cubana. 
En realidad no abrigo temor justi-
; ficado sobre el triste fin que aguarda 
I indudablemente en nuestras Cámaras 
y en el Ejecutivo, al proyecto en ma-
j la hora ideado, olvidándose lo que 
j significa la insti tución reguladora de 
perversos y menguados instintos y el 
• estudio previo de nuestra psicología 
1 social; pero si á pesar de mi optimis-
mo se convirtiera en ley, sería motivo 
legítimo para declarar ante el mundo, 
que todo se había perdido y que, mer-
! ced á ese nuevo canal anglo-america-
¡ no, con el idioma, la religión, la raza 
! y las costumbres patriarcales de nues-
i tros abuelos criollos, desaparece el 
I bien y el ideal en que ellos se inspi-
! raron para inculcar á sus descendien-
i tes los principios en que puede des-
¡ cansar el mayor números de añqs la 
República de Cuba, basada en la con-, 
fraternidad de sus hijos con sus her-
manos los laboriosos y honrados espa-
! ñoles. 
jóse maria AGÜERO Y GODINEZ, 
"Cubano sin prejuicios." 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
COLONIA ESPAÑOLA 
DE PINAR DEL RIO 
He aquí la forma en que ha queda-
do constituida la Junta de Groibierno 
para, regir los (destinos de esta Socie-
dad durante el actual año : 
Presidente del Centro: Sr. Ricardo 
Cuevas Gonziález. 
Tesorero: Sr, D. Gufmersindo Pérez. 
(Secretario 'General: Sr. D. Enrique 
Prieto Candías 
Sección de Intereses Generales 
•Presidente (Vicepresidente prime-
ro) Sr. D. Enrique Gils Gens. 
Vocales: iSr. D. Severino Rodr í -
guez, D. Francisco Anillo, D, Fernan-
do García, D Enrique F. Llamazares, 
D. Daniel Bosch (Secretario.) 
Sección de Beneficencia 
Presidente: Sr. D. José Junco Sán-
chez. 
iSr. D. Salvador Terímes, .Seeretarin. 
Vocales: Sres. D. José María V i -
llar, D. Manuel Castilla, D. !Marco& 
Puentes. D. Antonio Gutiérrez. 
Voc ale s a d/j un to s: iSr-s. D, Rog el i o 
García, D. Blas Giliberti , D. José Ma-
ría Uribarr i , D. José Duran, D. Da-
vi}d Fernández . 
Sección de Instruoción y Recreo 
Presidente: (Vicepresidente segun-
do^ iSr. D. José Presmanes. 
Vocales: Sres. D. Francisco Allen-
de (iSecretario.) D. Enrique Durán , 
D. Bernardo Ortiz, D. .Marcelino A l -
varez, I ) . Manuel Sánchez Ucio. 
Vocales adjuntos: Sres. D. Manuel 
P. Fernández, D. Ignacio Fe rnández 
Vega, D, Justo Luís Pozo, D. At i l io R. 
Velez. D . Pedro Junco. 
DE S.ANTONIO DEL0SDAÍ08 
En 29 de Enero último fueron ele-
gidos en junta general los señores si-
guientes para constituir la nueva 
Junta Directiva que habrá de regu-
íos destinos de este Casino durante el 
presente año. 
Presidente de 'Honor: Sr. Vieecón-
sul de España, en esta villa, D. Fran-
cisco Bernaldo (Cuervo. 
Presidente efectivo: Sr. D. Benigno 
Pestaña iCapote. 
Vicepresidíentes: Primero, Sr. don 
Amadeo Arias RodrGguez; segundo: 
Sr. D. Pedro de Armas Pinero. i 
Tesorero: Sr. D . Mar t ín Prieto 
Alonso. 
Vice: Sr. D. Antonio Alvarez Fer-
nándiez. 
Secretario: Sr. D. BaMomero M. 
Pérez del Río. 
Vi-ce: Sr. D. Carlos Sánchez. 
Vocales: Srs. Dr.¿Francisco Durán 
Naranjo. D. Pío Crespo y Tobar, don 
José Raimón López. D . José Fernáa-
dez y Menéndez. D. Bernardo Gonzá-
ez, D. Bernardo Ardizana, D. Manuel 
Capote, D. Rosendo López. D. Manuel 
Llovió IBlanco. D. Pelegrín Estévez, 
D. José Méndez García, D Juan Lana 
Rodríguez, D. Maicelo-no Nespral, D. 
Francisco Palmeiro, D. Manuel Tra-
vi eso. 
iSuplentes: Srs. D. Constantion Co-
rujo, D. Serafín Iturbe. D. Nicanor 
San Miguel, D. José González Fernán-
dez, D. Braulio Suárez. 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E M F A V O R D E L 
| X I N F M T n ^ 
^ R E Y D E L D O L O F T ^ 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las fannacias 
M i n a r c T s L i n í m e p t 
M a x i u f a c t u r i n g C o , 
South Framingham, Mass., E . U. A> 
De v«nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
Establecida en 1879 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más segundad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos, La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
innocuo para el niño más pequeño. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venia en todas las farmacias. 
Isoribanos pidiendo nuestro libreto desoríptho. 
T h e V a p o - C r e s o í e n e C o m p a n y 
62 CortUndt Street. New York City 
Ld&ga á poder nuestro la Memoria 
de los trabajos realizados por la Jun-
ta Directiva durante el año 1910, t r i -
gésimo noveno de la fundación de ia 
¡Sociedad. 
•No han podido ser itíks beneficio-
sos dicihos traibajos. La función de 
iSantia.go produjo líquido -i^G.&l oro y 
$2.í2'5i8-5Í) plata; se han gastado por 
pasajes a España de enfermos pobres 
$3,501^80 Cv. y $6.30 plata y se han 
distribuido en socorros $135.54 oro y 
$3,i34(2.70 plata. 
'A pesar de tan crecidos desemibolsos 
el e-apitail sodial tuvo en T910 un iu-
cremento considerabl-e, ascendiendo en 
La actualidad á $157,312.72 oro espa-
ñol, cuyos intereses, unidos al pro-
ducto de cuotas sociales y á los resál-
tanos que ofrece annaimente la tradi-
cional fiesta del Apóstol., acusan un 
fuñe ion amdento tal con tal desaho.a'o 
y ta'l soívencia, que G-alicia sp enalte-
ce de contar en América una institu-
ción de caridad que haee honor a la 
raza y cubre de gloria su augusto 
nombre. 
Por tocio ello merece pMcemes muy 
expresi vos la Di reeti va qu e cesa. ra uy 
espeicialmente los señores Velo, Lama. 
Baliamonde y Fernández Rosende, Di-
rector, Vieedirector, Tesorero y Se-
cretario que han trabajado , afairosa-
mente por alcanzar tan' espléndidos 
resultados. 
La nueva ¡Directiva de la Benefi-
cencia para i m i . constitúyeiria Ib ^ 
ñores siguientes: ' s^ 
Director: Sr! Angel Velo Filinieira 
Vlcedirector: Sr. Casimiro Lama 
nlndez. na Ffiín,. 
Tesorero: Sr. Manuel Hahamonde Tw "''•i* 
Vicetesorero: Sr. Antonio Rompr^ l2, ' 
drlguez. . ero Ro-
Secretario: Sr. Manuel Fernández ts1-1̂  
Vicesecretario; Sr. Manuel García vá 
Consiliarios: Sonoros Manuel san(. 




Gato Ocampo, Antonio língallo Grenet \t 
•miel Soto Ferná-ndez, Antonio LaJv, 
Basanta, Francisco García Naveira p. 
cisco María Abolla Plñelro, Maroolíno A8"" 









i el ^ 
zález ereira, Fr cisco hín Teijeim t 
sé Antonio Fernájndez Aros, Francisco' P 
Ko Pita, José Monforo Fomílndoz, Fran ,*í i 
co Sabto Padía, José Vizoso Silva M 
nuel Rom-osar Hallar, Framdsco Quínt ' 
García, José María Candía Xécoga, FV^* 
cisco Gruelro Rivera, José Roque 'B la^ ' 
Ignacio Piñoiro .Montero, Francisco p00' 
ná,ndez Coopitors, Manuel Torrente Tei'-Fr5 
ro, José Gil reía Rodríguez, José del m 
Sánchez, Francisco Cémiez Pasarín, j ? 
Ramos Fenulndez, José Ron Béo ¿a_0s^ 
T. Cabaleiro Otero y Angel Campas LffS? 
Suplentes: Señores Felipe Suárez 'p^" 
n&ndez, Manuel Ferro Vizoso, Balbf1"" 
Franco Fernandez, Antonio Pedreira 1^° 
pez. Vicente Castro Rodríguez v .\nt^" 
Aardré Olivera. 3 A"toni0 
E L T Í E i P O 
911, 
Observaciones á las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwi'ch:' 
Barérnetro en milímetros: Pinar del R{0 
762'74; Habana, 76T2t; Matanzas, "fia'iK? 
Isabela, 7fi3,26: Camaguey, 763T8; Santin' 
go de Cuba, 761,63. 
Temperatura: Pínai; del Río, del momerN 
to, 22'2, máxima 28'0, mínima 22'0; Haba-
na, del momento, 19*5, máxima 25'0. míni-
ma 19'0; Matanzas/del momento, 18'0, má-
xima 26'3,. mínima 1.T6; Isabela, del momen-
to, 23'0, máxima 2(i'5, mínima 22'0; Cama-
güey, del momento. 21 "8, máxima 27'7, mí-
nima 19'3; Santiago de Cuba, del momen-
to, 22'8, máxima 27'2, mínima 1S'5. 
i Vento: Pinar del Río, K., (VO metros pb^Ojj 
segundo;. Habana, Tí., 2*2 metros por se-
gundo; Matanzas, calma: Isabela, ENE 
¡V5 metros por segundo: Camagüey,, Nb"' 
flojo; Santiago de Cuba; N.; flojo. 
Lluvia; Camagüey, 'lloviznas; Santiago 
de Cuba, rd. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despeja-
do; Habana, cubierto; Matanzas, parte cu-
bierto; Isabela, cubierto; ('amagüey. parte 
cubierto; Santiago de Cuza, despejado. 
Ajfer Uovió en Baracoa. ' hM 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 




E l general Riva 
E! .leíV de la. Policía Nacional, ge'-.,, 
neral Riva, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio, y manifestó á los reportera su 
decidido propósito de presentar muy'1 
pronto al Sr. Presidente un informe 
que tiene redactado solicitando que 
por el Congreso se vote una ley de' 
'pensiones pai'á la policía. 
Dicho .señor nos manifestó tatobiéu 
haber "trasladado ayer mismo, como 
castigo á su negligencia en el servi-
cio, al capitán del Cuerpo, señor Pe-
reira, de ¡La segunda estación á la sex-
ta, destinando á la primera de, cslaá 































P E S A R E S D E L A M I 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá' 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias faíales en la mayor parte 
de los casos. 
S Cuando la espalda duele de- ia 
mañana á la tarde. 
Cuando, se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
i de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de fíltrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una seña) de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La? Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o descuidad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de los riñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
i 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Incum-
benta de la Hisouela del Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio de 1906) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildora" 
de Fosterpara los ríñones en su caso, en los siguientes tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco más que había perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. Era víctima de crueles dolores de 
cintura, particularmanos cuamlo citninaba ó tenía ouo oer 
manecor de dí6 por algfin tiempo; sufría de un consUnte do-
lor en el baio vientre y la orina muy irregular, á voces muv 
abundante y á veces demasiado escasa y turbia. PrinciDiéá, 
sentir mejoría al segundo pomo que usS de las Pildoras d'p 
Foster para los ríñones, y al completar el período de tr ata-
miento que ustedes se sirvieron indioarraí;, ma encontré en 
teramente Ubre de mis males u visoajie t<*n espléndido 
resultado he aconseiado el uso de sus pildoras;) miami-a la 
Señorita Mana Cabrera, qu-. también se queja de los ríñones 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte- * 
quien la solicite. Foster^McClellan Co., Buffalo. N. Y . , E . U. de A. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edicióa de la mañana.—-Febrero 8 de 1911. 
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giJCRETABIA DE GOBERNACION 
presupuestos municipales 
la Sección corresipondiente de 
ecretaría de G-obernación, han si-
ultimados los presupuestos extra-
rrlinarios correspondientes al pre-
0 nie año fiscal, pertenecientes á los 
Apuntamientos de la Esperanza y Sa-
„ la Grande, los cuales han sido en-
gU dos á 'los Alcaldes respectivos pa-
Aaafnle con arreglo á lo .prevenido en 
I artículo 200 de la Ley Municipal, 
procedan á su impresión. 
SECRETARIA DE ESTADO 
1 ^ Couvención de Bruselas 
•v\ Secretario de Estado llamó ayer 
|a mañana á su despacho al M i -
p0stl,0 de Cuba en Londres Sr. Monto-
01 para proponerle por indicación de 
r0 ^jga Agraria, el nombraimiento de 
Delegado á la Convención a/Aicarera 
10 =p celebrará el día 16 del actual 
en Bruselas. 
El señor Montoro no acepto el hon-
roso encargo, por ofrecérsele algunas 
dificultades para embarcar hoy, como 
tendría que hacerlo, para llegar á 
tiempo á la expresada Convención. 
¡)el resultado de la entrevista se 
dio cuenta á la Liga Agraria y no 
habiendo podido ésta • llegar a u n 
acuerdo en la designación de otra per-
sona, ayer tarde visitó al Secretario 
¿e Estado el Presidente de aquella 
Corporación, señor Negra, para comu-
nicárselo. 
En vista de esto, se convino en no 
enviar Delegado alguno á la referida 
Tonvención. tomándose otras medi-
das, acerca de las cuales guardó re-




En la noche de hoy, miércoles ocho, 
tendrá lugar la conferencia en la Es-
cuela número 77 sita en Tejedor 12, 
Eegla. y estará á cargo del doctor 
Domingo Frades. 
Eisoueia nocturna 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Bañes se le manifiesta que 
en vista del generoso ofrecimiento del 
Secretario de esa Junta y varios maes-
tros de la localidad1, de dar gratis las 
clases en la escuela nocturna que se 
ha solicitado por esa población, esta 
Secretaría resuelve autorizar su crea-
ción, pudiendo esa Junta escoger pa-
ra ello el local que considere más con-
veniente. También se servirá comu-
nicar qué crédito necesita para el 
alumbrado. 
Cuando se liqoitide 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Santiago de Cuba y 
.Hueva Paz se les manifiesta,, que al bar 
cerse la ' l iquidación del presupuesto 
ANTES DE PODER ^ 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de lá piedra mineral, 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de bígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de diñcil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cnltativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
l a m p ó l e en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in -
qnietantes en el aparato respira-
tono y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
ua de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." En las B,oticas. 
de 1909 á 1911, se efectuará el pago 
de las cantidades reclamadas por d i -
chas Juntas para el pago de alquile-
res y sueldo de una conserje, respec-
tivamente. 
l i c e n c i a s 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Matanzas se le manifiesta 
que esta Secretar ía concede los dos 
días de licencia que solicita la maes-
tra señorita Alicia Pérez. 
Al Superintendente Provincial do 
Escuelas de Santa Clara se le mani-
fiesta que han sido aprobadas las l i -
cencias concedidas á las maestras Ca-
ridad García y Rosa María Gonzá-
lez. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Pinar del Río se le manifies-
ta que esta Secretar ía aprueba las l i -
cencias concedidas á las maestras de 
ese distrito señoritas Sarah Orestes 
y Amparo Gómez. 
Acuerdes aprobados 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa se le manifiesta 
que los acuerdos tomados por esa Jun-
ta acerca de la no excedencia del 
maestro señor José Mesa y Rubio y 
distribución en los sueldos de algunos 
maestros, han sido aprobados. 
Realización de obras 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa so le comunica 
que se sirva obtener del dueño de la 
casa que ocupa la escuela número 6, 
la realización de las obras que nece-
sita. 
Autorizaición 
Se ha autorizado á los Directores 
de los Institutos de Pinar del Río y 
Caraagüey, para que sin perjuicio de 
la enseñanza, cedan local adecuado 
para la celebración de los exámenes 
del Servicio Clasificado de la Repú-
blica. 
Por carecer de fondos 
A l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia se le manifiesta que esta 
Secretar ía carece de los fondos nece-
sarios para hacer las reparaciones que 
necesitan dos casas-escuelas en el po 
blado de Cruces. Ruega á ese Depar-
tamento se sirva disponer que dichas 
obras se hagan por cuenta del mismo. 
do el dinero, habiendo espirado el 
plazo concedido sin que dichas obras 
hayan sido terminadas. 
Se ha comprobado también que de 
los crédi tos concedidos para obras en 
el Instituto de Segunda Enseñanza 
de Pinar del Río, aquéllas nan sido 
ampliadas y variadas sin la autoriza-
'eión correspondiente. 
Iguales irregularidades se han ob-
servado con motivo de los créditos 
concedidos para la • onstrucción de 
nuevas caballerizas en la Secretaría 
de Estado. 
Lo mismo ha ocurrido con el crédi-
to destinado á reparacioues en el se-
máforo del Morro de esta capital. 
También se ha inveátigado, sin po-
der precisar el departamento á quien 
corresponde la responsabilidad, que 
aparece cobrado un cheque de $520 
que se remitió por el Pagador de la 
Jefatura de Matanzas para satisfacer 
jornales á un individuo que trabajó 
en el hospital civi l de la ciudad cita-
da. 
Aparecen culpables en el primero 
de los casos mencionados, los Inspec-
tores del Departamento, Sres. Benito 
P á r r a g a y R. Rodríguez Morey. 
E l Inspector Agusíín Toledo resul-
ta 'culpable asimismo en la informali-
dad observada en las caballerizas de 
Ja Secretar ía de Estado. 
Resulta responsable igualmente 
por las irregularidades cometidas en 
Pinar del Río, don José Piad. 
;De todo lo anterior se ha dado 
cuenta á la Dirección General de 
Obras PúblieáB para que resuelva lo 
que proceda. 
fabricación de edificios adecuados pa-
ra la instalación de una refinería de 
azúcar en el barrio de la Ceiba. 
Los servicios en Baracoa 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Baracoa se le dice en contestación a 
una comunicación de esa Jefatura, que 
enterada de las malas condiciones hi-
giénicas de esa población y de la fal-
ta de cumplimiento de los preceptos 
sanitarios se le hace saber el deber en 
que está de aplicar las ordnanzas sa-
nitarias con todo rigor y formar ex-
pediente á todo empleado que no cum-
pla con los deberes inherentes á su 
cargo. 
DE BENEFICENCIA 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha dispuesto la salida del señor A l -
berto Guas, Jefe de Inspectores de 
Menores para Cienfuegos, Rodas, 
Hormigueros, Cruces y Santa Clara, 
para la reinspección de menores co-
locados en familias. 
Ha sido éste un gran triunfo para 
el defensor del procesado que lo era 
el Dr. Rodríguez de Armas. 
SECRSTABIA. DE ACrBICULTUHA 
E l doctor Martínez Ortiz 
Ayer llegó á Camagüey el Secreta-
rio de Agricultura, doctor Martínez 





Can motivo de investigaciones 
practicadas por la Jefatura de Cons-
trucciones Civiles y Militares de la 
Secretar ía de Obras Públicas, á car-
go del ingeniero señor Saayerio y Ga-
bancho, han sido comprobadas algu-
nas irregularidades cometidas en las 
obras que se están ejecutando en va-
rios pueblos. 
En Cruces, donde se construye un 
mercado, aparece haberse consumí-
mamut 
Harina oc Plátano 
^íw>liniento completo para los N I -
C l i h J ^ ^ A N O S Y OONVALES-
HE V E N T A eu Farmacias y vi-
^es finos. 
C A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, fftlta deapetl lo, digestiones lenias y diftcl les, repugnanclns, acedías,v6 mitos, gases, pituitas, &c 
ramada "El inparo" 
Del Ldo. A. Casteíls 
EspeM 28.-Batesa 
SECRETARIA DE SAISTIDAD 
La eanalkaoión del ' ' Hatibonico " 
La Secretar ía de Sanidad y Benefi-
cencia ha dado traslado á la de Obras 
Públicas de un informe detallado re-
mitido por la Junta local de Cama-
güey. relativo á la necesidad de pro-
ceder cuanto antes á la canalización 
del río ^'Hatibonico." ó por lo menos 
para cine por la última se lleven á 
cabo ciertas obras que tiendan á me-
jorar el cauce fácil de las aguas para 
evitar que las represas naturales que 
se han formado coni, el lecho del río 
retengan las inmundicias procedentes 
d'en matadero y demás industrias si-
tuadas río arriba. 
Edificio de una refinería 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Marianao que so envía el in-
forme del Departamento de Ingenie-
ría Sanitaria Nacional, referente á la 
DE COMUNICACIONES 
Movimiento de personal 
E l señor Director General del ramo 
ha aceptado la renuncia de Alfredo 
Sánchez Rodríguez, cartero de la cla-
se E. de la Administración de Correos 
de Matanzas, ascendiendo á esta plaza 
al actual cartero de la misma, señor 
Vicente Méndez Andricain; y para 
ocupar este puesto ha nombrado á 
Virgi l io Rodríguez Lancís. 
También aceptó la renuncia de Ra-
món Pérez, reparador de líneas de L i -
monar, nombrando para sustituirle al 
señor Cabrera Sarmiento. 
— 1111 IjflH «̂ JtBIxi» 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En íé Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Norberto Zaldívar, 
por robo. 
Causa contra Francisco Rodrigue;',, 
por expendición de monedas falsas. 
Causa contra Cé*ar Arjona, por des. 
orden público. 
En la Sala Segunda el siguiente: 
Causa contra Ramón Díaz, por 
rapto. 
Y en la Sala Tercera el siguiente : 
Causa contra Adolfo Bof i l l , por 
detención arbitraria. 
O. D. 
D e s p u é s d e a l í r n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
HiiiHn «Win— • 
Coiíts áe Auxilios para la Somera 
Relación de la Delegación de Cata-
lina de Güines : 
Oro 
Asociación Cubana 
A las cuatro y treinta p. m. del día 
9 de Febrero celebrará sesión ordina-
ria la Asociación Cubana de Oftalmo-
Oto-Laringología, establecida en Cuba 
número 84, A . 
La orden del día es la siguiente: 
Deontología. 
Asuntos generales. 
I . A M U J E K A.SKA1&A 
Comete el error <le creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error la mujer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la caspa con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel eerm'en que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tan.años, 50 cts, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jea. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco NacionaT da Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 85—Apar tado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654. S12-16 S. 
BRO^OU! 
393 F.-l mi mu mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
NALES — ESTERILIDAD. — VS-
£iEREO. ~ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consul tas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
450 ^ - - l 
Y TOOA3 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
laboratorios " E S C O " , BAISIEUX (Francia^ 
En la Habana. : D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
ôĝ SARI' \Teniciite Rey 41. - D'TAgüECHEL.ObisDoT?-
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u í (i a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l c j u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A G U J A R N . 1 0 8 
. C E L A T S y C O M P ; 
E N L A A U D I E N € I A 
Tri imfo del dector Gerardo Rodri-
gues de Armas. 
•La Sala Primera de lo Criminal do 
esta Audiencia por sentencia de fé-
cha 4 del actual ha aíbsnelto al proce-
sado Jnlk) Alfonso y Hernández, en 
cansa que se le siguió en el Juzgado 
de la Sección Primera de esta capital 
por el delito de infracción del 'Códi-
go Postal y para quien el señor Fis-
cal solicitó en un principio un año de 
prisión y el pago de.las costas. 
Antonio Armas $ 5.30 
í l a t a 
Domingo Garr ín $ 0.40 
Juan Rodríguez 0.40 
Nemesio Díaz 0.50 
Alejandro Cuevas 0.40 
francisco Dorta 0.40 
M . J a n é . . . . . 1.00 
Fermín del Bret i l 0.50 
Olallo Hernández 1.00 
Manuel Pérez 0.40 
Encarnación 'Hernández . . 0.50 
Grregorio Xuez 1.00 
Julio 'G-onzález 0.50 
Dcimingo Rodríguez Armas . 1.00 
Cándido Vasallo 1.00 
Cipriano Dorta 2.00 
Jos'é A. Roclia 2.00 
Creseencio Domínguez . . . 0.50 
Ramón Rodríguez 1.00 
Oornelio Padrón 0.50 
•Josefa R-dguez. de M.artínez 0.50 
Domingo Aguilar Armas . . 1.00 
Asociiación de la G. de H . del 
Sagrado Corazón 5.00 
E. Mart ínez 0.50 
Manuel Mar ía 'Rocha 0.50 
Pedro Arguelles 1.00 
Domingo R. Barrera 1.00 
Pablo Martínez 1.00 
Gonzálo Díaz 0.50 
Total $26.00 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ig-
norancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez inves-
tigados y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el 
medio de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inex-
perienda ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es 
más aplicable, si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias 
más numerosas, variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y re-
quiriendo, por lo tanto, mayor suma ele cuidados y atenciones sin presen-
tar mayores obstáculos en su curación. Pues bien: para estas dolencias ca-
raeterísticamenté femeninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre 
de experimentarlas, es para lo que se indican y ofrecen las 
GR A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT. 
M i 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las 
t„Kt-oc T.TT7 RT?TT.T,ATv. u. , , ...i,. labras LUZ BRILL K-
TE y en la etiqueta es-




[ E S T I O N A S E G U R A 
de todos los a l imen tos 
Farmacia 
i , roe Favart 
PARIS. 
delD MIALHE 
professor en la 
Facultad de 
Medicinal 
D I G E S T I O N 
Habana bpéCia l de ¡B 41 
íeniente Bey 
e n 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
6 los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al públi 
co y que no llene rivzl 
fts el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto d< 
Hgua clara, produciendí 
•ma LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
l̂or, que nada tiene qu' 
«¡nvidiar al gas más purificado. Este se; 
tic en el caso de romperse las lámparas, . 
ce PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oii Refining Co.— 
•'í;'i:;ív,-ir.. 
ite posee ia gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principah-psiv 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
tod de BENZINA y GASOLINA, de cía 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N0, 6—Habana. 
•107 F.-l 
A N I O D O L 
EL MAS P O D E R O S O A N T S S E P T i C © 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Químico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no míincha, INALTERABLE 
3 3 e> s o c í o 3? i f o r o i x ja . j L v e r s £>, 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES C A L I D O S 
DUtílS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
A L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Matburins, PARIS 
Depósitos en todas las buenas Gasas de LA HABANA 
L a V o z d e l a 
E x p e r i e n c i a . 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
L e a s © V 
"La Emulsión de Scott 
os sin duda la mejor y en 
mi íarga práctica !a he ve-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vias respiratorias en 
general. 
"Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
iVb o l v i d a r l o s conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a q u e c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g i t i m a , 
es legíti-
SCOTT & BOWNE 
ma sin 
Químico» NUEVA YORK esta 
LOS A U T O M O V I L E S D E 
44 L a H i s p a n o - S u i z a " 
Se recomiendan por sí solos. Kepre-
sentante exclusivo: 
Con)postela 105 Teléf. A - 3 3 4 6 
1205 26-2 
DESNOIX 
DE VUELTA B i i SERVICIO 
« Si hoy le escribo es solamente k 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde c-ie vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y flegmas, 
costándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
lo caima entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. NI su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
« Tenemos 
una amiga qu"; 
se ha curado 
con el aqnitrán de "V. por lo cual le 
íuego que me enríe un frasco. 
« Firmada : Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, Paris. d 
El farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuanlss semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre ds 1896 : — Moiisieur Guyot} 
De>de que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flesmas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y con'.o continuó usando 
lodavia tan exceleüte remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
«Damosá V.las mássxpresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serios temores por la salud de' mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha d'í ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y no cesaré 
de recomendar su medicamento ácuantos 
seencuentren enfermos de los bronquios 
ó del pecho. Firmado ; Marie Desnoix. » 
El u«o del Alquitrán Guyot á todas lai 
comidas, ¿ la dosis de unacucharadada 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempo el catarro más rebelde y la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matándolos malos microbios que 
son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razón 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermóse! que tomen,ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más¡ sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! 5 
[ © g r a f í a d e U o i o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a » 
s e ñ a m o s p r u e b a s n o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s o l a n c h a s a u e n o 
e n t o d o s l o s p r e c i o s 
e s e l e , , u n p e s o . — E n * 
a g r a d e n . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 8 de 1911. 
N O T A S D E A R T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
lia Fiindón del 4 dol eurrient-e pn Q\ 
Toatro A dría he d;e Roma, se daba en 
ihonoi- dtd tenor Mareoni. de quiei* 
tan gi'atds recirerdos eonservan los 
afieionados al "b-el canto." 
En ese día cele braba el eéleibre te-
nor su tri'g'ésiniio aniversario de vida 
art íst ica. 
—En el "einq á sept." de hoy, re-
cepelón musical con que el " G i l 
B las" de París obsequia los sábados 
á sus invitados, tomará parte ¿ufr» 
tro paisano, el guitarrista Miguel 
Llobet. 
El talento de este sueesor die T' i-
rrega es muy apreciada en la capital 
francesa. 
Das composiciones que ejecuta son 
las siguientes: "Minue t to . " dé SorS; 
" B o u r r é e , " de Bach; " F a n t a s í a es-
p a ñ o l a " y "Capriiclio á r a b e , " ée Tá-
rrega. 
—'Otra paisana nuestra, la señorita 
Bonaplata ha obtenido mucho éxito 
eantando 'Madama But te r f ly . " en ei 
Cario Felice, de Genova. 
Tamlbién lia sido anlaulido en es-
ta representación el barí tono roma-
no. Emanuele Sarmiento. 
—En Monte cari o se ha ampliado 
el Casino con una sala de conciertos 
Luís X W . y un Salón Imperio, ma-
ravillosos de lujo. 
—Entre las " d w o r é s " del Io de 
Enero por el presidente de la Repú-
blica francesa, se cuenta M . Meldiis-
sédec. 
Según el periódico que nos partici-
pa la noticia. M. Mele'hissédec es uno 
de esos para quienes parece que se in-
ventó el adjetivo "excelente.'.' Es un 
excelente hombre; fué un excelente 
artista; es hoy un exeelente profesor. 
Su voz de bajo, llena y vibrante, y 
sus dotes de actor dramático, eran 
altamente apreciadas de los abona-
dos de la Gran Opera. 
Retirado del teatro, cedió de vez 
en cuando á las amistosas excitacio-
nes de algún inte.resaido. para crear 
algún papel. Esto dió motivo á que 
pudiera decirse dfe é l : "Por la maña-
na con el precepto; por la noche pre-
dica con el ejemplo." 
Para el día 14 se anuncia en el Tea 
tro de la Moneda de Bruselas el es-
treno de " L a G l u . " ópera de Gabriel 
Dupont. 
— " H i j o de rey ." la última pro-
ducción de Humperdinck. se ha es-
trenado en Nueva York con ruidoso 
éxito. 
El argumento de la nueva ópera 
del autor afortunado de "Hansel y 
Grefcel,'' es muy sencillo. 
Se trata de la aventura del hijo de 
un rey, que encuentra por el mundo 
á una linda joven de estirpe real que 
está sujeta al encantamiento de una 
hechicera que la. tiene recluida en pr i -
sión. 
El hijo del rey eonsiigue romper el 
encanto y pretende que su pueblo la 
reconozca por soberana. 
Pero en la ciudad nadie cree en tal 
aventura, y los jóvenes enamorados 
tienen que huir a la floresta, dondi 
mueren cantando su amor. 
Según un cronista, el primer acto 
tiene nu gran sentido de misticismo; 
el segundo es animado y pintoresco; 
y el tercero es una bella, dulce y me-
lódica página. 
Fd autor y los intérpretes fueron 
llamados varias veces al paleo escé-
nico. 
— E l maestro Balling que dirigien-
do su segundo concierto en el Au-
gusteum de Roma, cío había satisfe-
cho al público, especialmente en lü 
séptima " s i n f o n í a " de Bruckner, ha 
tenido mejor éxito en el siguiente, con 
fd ' ' Z a r a t ' i u s í r a " de Strauss, la 
" F a n t a s í a " (le Beetihoven (Ariard 
al piano.) y el "Te D e u m " de Bruck-
ner. 
Esta gran composición del maestro 
austriaco, magníficamente ejecutada 
por la orquesta y los coros, fué acó 
gida con entusiastas aplausos. 
En el concierto de ayer debió to-
mar parte Isaye. con los conciertos 
de violón de Beet'hoven y Mendels-
solin. 
—'En la Gran Opera de París se 
dan los últimos ensayos de 'Los 
maestros cantores." 
Después seguirán "Gwendoline" 
de Ohabrier. "Fe rvaa l . " de Vincent 
d ' lndy y " L e C i d " de Masseuet. Co-
mo óperas nuevas "S iber ia" de Gior-
dano. " L ' e Cobzar" de Madame Fe-
r ra r i y " ü - j a r n i r ? " de Saina Saens. 
En Junio habrá tres ciclos del 
" A n i l l o , " y como allí se trabaja con 
mucha anticipación, está .va fijado 
el cuadro de estrenos para 1912. 
Se pondrá un drama lírico de Sal-
va y rc ; "Fe rvaa l . " de Vinvent d1 
Intdy; otra gran obra de Massenet; 
"Scenio," de Bachelet: " P e n é l o p e , " 
de Gabriel Fauré . y el baile de Lu-
cién Lambert. " L a "Roussalka." 
•Respecto á "Gwendoline" ha te-
nido úl t imamente una reetiificación. 
según la cual, en vista de que ta 
obra maestra de 'Ohabrier se había 
dado ahora en Niza y Ginebra, la di-
rección ds la Gran Opera renunciaba 
á ponerla en escena. 
Los propietarios actuales de dicha 
producción se han entendido, en su 
consecuencia, con otros teatros, y 
"Owendql inc" se dará este año en la 
Opera Cómica. 
—En París ha muerto el conoeid ) 
actor Regnard. Era el secretario de 
la Asociación de actores. 
Había debutado el 77. y su reper-
torio era el " vaudeville" y las co-
media? ligeras. 
Al principio de su carrera represen-
tó 179 noches consecutivas. "Trois 
femmes pour un mar i . " 
En sus últimos años se le aplaudí,) 
en " MOhajnpiiqrnol malgré i ai, Ivés p ' 
tites M i c h u . " etc. 
Ha fallecido, á los .>o años, vícti-
ma de un boracho que en un café dis-
paró sobre él con su revólver. La ba-
la le perforó nueve veces el intestino. 
iEl agresor dice que no ]e conocía, 
y que sólo obró bajo la influencia 
del atedhol. 
Los amigos de París y de la belle/.'i 
•de sus perspectivas se han conmovido 
antie el anuncio de un proyecto de sa-
la de conciertos en los jardines de 
las Tullerías. entre en pabellón de 
Flora, el de Mont-de-Marsan y el Ar-
co de Triunfo. 
Sin embargo, la perspectiva no pa-
decería mucho, puesto que se trata de 
una construcción subterránea . 
De todos .modos, el Subsecretario 
de Relias Artes ha trauquili/ado á los 
alarmados;; es cierto, que él ha ad-
quirido, en nombre del Estado, un 
curioso proyecto de sala de concier-
tos ó teatro subterráneo, pero sin f i -
jar lugar de emplazamiento, y que-
dando, desde luego, descartado el 
j a rd ín de las Tullerías clasificado en-
tre los inviolables. 
barriga, y si no ahí tienes al maestro 
Fagot, que á pesar de toda su gloria 
anda por ahí con los tacones torci-
dos. 
—Porque los Becerras lo abando-
nan, 
—¿Y qué les importa eso á los Be-
cerras? 
porque la buena mú-
de amansar á las 
¿Esa de los trom-
L A N D O 
A l g o d e M ú s i c a 
Hace tres ó cuatro días rne dijo, no 
sé quien, que el insigne pianista astu-
riano. Benjamín Orbón, pensaba dar 
el jueves próximo un gran concierto 
de despedida en el espléndido salón da 
fiestas del hotel "Sev i l l a . " 
Hay que convenir en que mi gran 
paisano, además de pianista insigne, 
es, casi casi, un héroe digno de la 
epopeya; quizás un már t i r digno de 
los altares, como aquellos que suelen 
perecer entre los maoríes por ir á pre-
dicarles la fe de C r i s t o . . . . Es más ; 
los misioneros del arte en el mundo ¿i-
vilizado tienen para ganarse el cielo la 
ventaja de padecer más fieros dolores. 
E l salvaje maorí hiere con la maza. El 
salvaje del mundo civilizado hiere 
con la envidia, arma infinitamente 
más traidora y más cruel. 
Además, aquí en Cuba á los grandes 
misioneros del arte suelen ocurrirles 
otra mul t i tud de pequeñas contrarie-
dades. Llega un gran poeta y SQ le 
mira con recelo; llega un gran come-
diante y se le forma en torno el va-
cío; llega un gran pintor y se mira su 
obra con desdén; llega un gran músi-
si y . . . al día siguiente sost;enp usted 
con Pancho Becerra este diálogo ú 
otro parecido: 
—Pancho, ¿quieres venir conmigo 
al gran concierto que da esta noche el 
famoso violinista González? Dicen 
que es sublime. 
—; Para música estoy! Tenero en 
puerto un gran cargamento de pa-
pas. . . 
—Patatas, se dice. 
—¿Ya empiezas con tus imiendas? 
Bueno, pues hasta que no despache ese 
cargamento no veo la mía. 
—¡Siempre metido entre patatas, 
Becerra! 
—Son las que me dan el pan. 
—Xo solamente de patatas se vive, 
Becerra. En el mundo hay algo más 
que patatas. 
—'Esa es la tonada de todos los lí-
teros: pero la música y otras artes 
no son más que viento, no llenan la 
—jjes importa, 




—-No, hombre: la tic los conciertos, 
la dulce, la tierna, la amorosa, la su-
blime. . . 
—¡Ta ta! Yo para oir buena mú-
sica no tengo necesidad de salir de mi 
casa. Aquí al lado vive un mestizo, 
uran músico que todas las noches se 
sienta en el patio á tocar la filarmó-
nica y, ¡ haj' que lo oir! Ayer tocó la 
" C a ñ a n d o n g a " de un modo devino, 
chico, devino . . . 
Hay qtie confesar, sin embargo, que 
esta sociedad' no se compone solamen-
te de Becerras. Exjsten en ella mu-
chas personas que consagran aten-
ción preferente á las cosas del mundo 
espiritual y muchísimas más que, ha-
biendo nacido en humilde hogar, han 
sabido conquistar los favores de la 
suerte y que ahora prestan igual in-
terés á los goces materiales (pie á los 
placeres creados por el arte para solaz 
y consuelo de las almas. 
Pero ¡ ay ! el empatatado. Becerra 
se lleva la mayoría. Yo bien sé que 
Benjamín Orbón, como todos los ar-
tistas excelentes, consagra todas las 
potencias de su alma al servicio de la 
gloria de su nombre y de su t ierra; 
mas si por casualidad necesitase al-
gún dinero para comprarse camisas ó 
calcetines, óigame este consejo: "dexe 
los taruquinos" del piano: coja una 
filarmónica, sálgase al patio y "de-
pr ienda" á tocar la " C a ñ a n d o n g a " á 
los Becerras de mi cuento. 
m. A L V A R E Z MARRÓX. 
C R O N I C A S S A N T A N D E R I Ñ A S 
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Enero 8 de 1911, 
Lector; ni una miserable peseta. . . 
Los dos primeros premios, se fueron ¡ 
para San Sebastián y sólo un quinto, | 
(quinto había de .ser) hizo una agrada-¡ 
ble visita á los tranquilos habitantes i 
de Reinosa. que contentos y alegres, 
vivían entregados á la faena de elabo-
rar sus riquísimos quesos. 
Pero ya que no tuvimos la suerte de 
pescar los millones de pesetas. . . tuvi-
mos en cambio, la dicha de disfrutar 
un tiempo d--1 mil diablos, y vayase lo 
uno por lo otro. . . 
Terminamos el año lloviendo y vino 
el l í ) l l exactamente i g u a l . . . con el 
paragmas al hombro. 
Todo se aguó. . . menos el esníritu 
belicoso dn lós laredano*. cpie firmes 
en sus ideas, volvieron á la lucha con 
grandes bríos y entereza, aunque... 
con menos arranques de valentía por-
que Aznar, ha triunfado por mayor nu-
mero de votos que en la anterior elec-
ción, que como saben ustedes fué anu-
lada. 
De resultas de esta elección se dice 
que los liberales de Laredo, abandona-
rán el campo monárquico para engro-
sar las filas del partido republicano... 
radical, que es el que aquí talla. 
Allá el los. . . 
Son cosas estas que ni á los lectores 
del Diario ni á mí, creo que nos impor-
ta rán mucho seguramente: así es que 
sólo á título de información doy la no-
1 icia. 
Continúan los robos, siendo la nota 
del día. 
Estamos como queremos, los que no 
tenemos nada que guardar ni que per-
der. 
En Torrelavega, fué robado la noche 
del 28 del próximo pasado, el comercio 
que en la calle de Jul ián Ceballos, po-
see don Paulino Canales, llevándose 
los ladrones cuanto encontraron á ma-
no, sin que hasta ahora, se sepa quienes 
son h>s autores de la hazaña . . . 
En Riocorbo también se cometió otro 
robo . . . 
En Comillas y en Soba, hicieron de 
la.s suyas una cuadrilla de rateros y . • • 
de otros puntos no llegaron aun noti-
eias, pero nada tendría de extraño que 
diesen cuenta de alguna otra fechoría 
por el estilo, pues no lo dudes lector, 
en tocante á seguridad estamos como 
queremos, en esta tierra bendita que 
hoy regenta el ínclito Canaleja':. 
En la reunión celebrada el día 3 por 
el Consejo Provincia] de Fomento, se 
acogió, en primo pío. la idea de celebrar 
en esta capital en el próximo verano, y 
en feoha que con la debida oportuni-
dad se señalará, una Exposición ge-
nuiuamente montañesa de ganadería é 
industrias derivadas de la leche, que 
podría ampliarse, si los recursos de to-
do orden lo permitiesen, á productos 
agrícolas y aperos de labranza. 
Los señores don Isidoro del Campo 
y don Aníbal Colungués. fueron desig-
nados por dicho Consejo para recabar 
de la voluntad de todos los montañeses, 
amantes del progreso de su país, los re-
cursos necesarios para que lo que hoy 
es sólo un proyecto, tenga el brillante 
resultado que el buen deseo de los se-
ñores consejeros quieren que tenga di-
cha Exposición. 
Dp Enmedio. comunican á " L a Ata-! 
l aya" que los vecinos de Morancas y 
Arad'illos. han dirigido una instancia 
á la Junta Provincial, pidiendo sea un 
maestro y no una maestra, quien ocupe 
la vacante, en propiedad, de aquella 
escuela. 
E l asunto que no deja de tener su 
migita de gracia, fué comentado estos 
días, y hay nuien lo relaciona con la 
cuestión política y otros, más guasones 
con la copiosa nevada que allí cayó es-
tos días, cuya nevada, alcanzó en algu-
nos puntos, la respetable altura de das 
metros. 
Sea de ello lo que fuere, la Junta 
resolverá lo que más crea acertado y 
conveniente, en esta cuestión que po-
dríamos llamar rh seros. 
E l distinguido periodista señor don 
Buenaventura R(,drí»,le 
en el Instituid de CarbajfU arí-'t. 
ni ' ,n«" y ^ • • ' o p ú b i i e ; ' ' ^ H 
conferencm bajo el terie, r % : 
lat irá dr las Corh, <lr . / r ^ l ' 
i ores. ' ' ^ ' / c 
Con un profundo (.0 . 
asunto el distmnruid;, 
explicó la situación ,1,. KM 
época (pie se reunieron la ^ | 
durante la dominación \v .^ ^% 
minando en períodos e lo^n f* 
raudo que al cerrarse 
quedaba hecha la revoÍ¿|l 
en lo político y social con 
cía de la francesa. 
El señor Parets ha sido i„ , 
do y aplau lido. 
Ayer 7, cu el tren ;1 . Um 
8.87. llegó Alejandro 
panado de don Rafael Salilla'^ aF 
Emiliano Iglesias. ' ' ^ 
Aunque se esperaba al̂ o 
en vista de los sucesos l;, H j m ^ 
cibimiento (pie Santander 
jefe de los radicales e s p a ñ o l o ^ 
desto pero respetuoso, quizá' I 
mostrar á los bilbainos que 10 ^ 
quita nada á lo valiente. 
Lerroux viene á Santander á 
ranse. 
Viene á decir algo que no han 
decir en el Euskalduma. porqujp 
sas aoe ¡alistas capitaneadas''^ 
'i; 
rezagua. se lo impidieron. 
Hoy en el mitin, hará a 
claraciones D. Alejandro, encarí 
á explica i- su conducta polí t í^C 
demostrar (pie los socialistas no^ 
lado con él, lo corteses que dehi! 
Los expedicionarios se hosneds 
el Labadie. 
Capítulo de bodas. 
En Quijas han contraido r M 
nio la distinoruida señorita Elo^j 
tañíante y el conocido joven Carlos 
miñaque. 
En la nueva iglesia de Tórrela 
lo hicieron así mismo, la gentil vláj 
señorita Andrea Sañudo y T 
notario de aquella (dudad Marianoíl 
ñi?: y Castaños, hijo del distinpi 
conocido astur. don Lorenzo, ex-: 
nador de Vallado!id y alto enrpk 
en la actualidad del Ministerio deí 
mentó. 
Ha salido para Madrid, donde 
ascendido, el ingeniero de Obras 
cas de esta provincia, mi mpeíal 
amipfo don Jow Villanova. 
l i an fallecido: Doña MamíeláJi 
tien Pérez y don Eduardo Agiiirm;; 
goa y Echezarrieta. increniero 
del distrito de Santander. 
TTub0 traslado de policías. Al pas 
cer aquí sobran los que hay... 
Estamos al pido, lectores. 
EL CORRESPQXéAi 
FIJOS COMO EL SOL 
"de 
C U E R V O Y S O B E 
Mura l l a 37 A. altn 
Telefono 602, Telégrafo: Teodor 
Apartado 6S«. 
V a l o r e s fle t r a v e ^ s i t . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O F I Q L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi t án B O N E T 
PaJdrá para 
V E H A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
fobre el día 17 de Febrero, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pafa dicho 
puno. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Cotisi.srnatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
el moella de la Machina los i'era o leedores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bo.do sratiM. 
El pasajero de primera pod'á llevar S88 
kilos eratis; el de scpvnda 200 Kilra y et 
rara cumplir el R. O. del Oobterne 4e 
rs^-.;.A. fecha 22 de Agosta tJlt»ni«. no «• 
sdmltiTá en el vapor mAs equipaje gue «1 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la caía Conplsrnatarla. 
TWoe \of, ouLos fie eou >a,1e llorarán etl. 
qteta aíTmerlrta en la cual constará el ndrae-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos A 
bordo los bditos en los cualen faltare eta 
de tercera prefarerife y iercera orillnirla 
100 kfloií. 
Para informes dlrijftrse fl su constg-tt»tari» 
MAWtmi, OTAOCT 
OnriOS 3*. HABANA 
3 34 78-E.-1 
m i m i m m m american une 
Coinpaiia M l r a r i i r a AaisriMa) 
Í T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio ¡le yanon k ioMsilliss 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Principiando con la salida del vapor BAVARIA, el 11 de 
Marzo. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L D A M 1 Z 
«aldra patn 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
t i 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Aímlte pasajeros y carga general, incluse 
labaco para menos puarton, 
Recibe azúNcar, carit! y eccao en partidas 
t flete cor'-ído y con conocimiento dlrecie 
©ara Vigo. GljAo, Bilbao y Pasajeit. 
Las pójisas d carga se flrmarün por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
roiinsito srán nulan-
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correepsndencia. solo se admite as la 
Administracidn de Correos. 
PEECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase M i $ U 8 Cj . en aíelants 
« 2 - « «126 « 
« 3 - preferente « 83 * 
» 3 ^ orüliiaria « 28 « « 
Rebaja en pasajes <le ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Cotapafila. tiene una pOllsa Dorante, asi pal a es ta linea como par^ to-das ¡as dem&B. bajo i cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarqueu en tus vaporoe. 
Llasnamos la atenclfin de los señores pa-
sajoroc. Ajicla el articulo 11 del Res-lamento 
ae pa«a.vros y del orden y rég-itr-en into-
¿l01- 11-OB v,ipor*a de e8ta Compañía, el cual 
•'Los pasajeros dcberíln escribir eobr̂  la-
v0o, r0a i3."1!,01'Z6..311 eo"lPaJe. «u nombre 3 el puerto di- destino, con todas ous letras J- cori la mayor claridad." 




*SAVARIA. . ., 
*Kr. CEC1LIE. . 
6,0C0 tonls. Febrero 5 { Vis%jfgs0ntander' Havre, Ham-







,o f Co ruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
18 ( burgo. 
„ i Vigo, Santr.ndsr. Plymouth, Havre. Ham-
' i burgo. 
id. 11 CANARIAS. Coruña, Amberes, Hamburgo. 
| Coruña, Santaroer, Plymouth, Havre, Ham 18 burgo. id. 
FRAN KENWALD 6,000 id. Abril 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
„ f Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
PRECIOS D E P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 14S $ VMS $ 38 
Para los demás puertos, desde ,,14:3 , ,133 »> 3 1 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de de .^'128 2(> 
,, los demás puertos, desde , 1 3 3 3 0 
,, las Islas Canarias, desde .. 10D <í? S.j» 3(5 
* Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por «os vapores correos 
de esta Empresa, cen trasbordo en Vigo, Curuña (España) ó I-Iamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamo-ntos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada,—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españo les 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los p uertos de Europa. 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hibana para Progreso 
y Veracrtiz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U E A N T H LOS MESES D E I N -
V I E & N O H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
EA TAMPIOO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demíís informes, véase A Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaseá los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 76 Y 78 
crsoi ; 26-7 o 
coíimpís e smi r ima t i a i i i a i s 
i mu wmi i r a s 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOvS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
P R E C I O S DE P A S á J E 
En 1* clase desde $148.00 .1 A. ca adelante 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
En 3? Ordinaria 28.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
siffnatarJo en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
433 P.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán <Jrs;ii»9 
saldrá de esce paerco lo< laiércolís á 
las ciaoo da la carda, uar» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A t t M A D O l t t í á 
464 F.-l 
P r ó x i m a s salidas «le la Habana para puertos <l« México: 
C o r c o v a d o 8,500 toneladas Febrero 2 Veracruz. Tarnpico, Puerto México. 
5 í a v a r i a 6,000 id. id. 16 Progreso, Veracruz, Tampico y Puerto 
México. 
S p r e e w a l d P,ono id. id. 18 Veracruz, Tampico, Puerto México. 
K r . C e c i l i e 9,000 id. Marzo 2 Veracruz, Tampico, Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
11 2; 3: 
NOTA.—Se *drl«te & ios «sftorea pasaje-
ros aue loe días de salhia Ofccontrar&a en 
Para Progreso ^Í-OO {¡10-00 oro americano 
Para Ver.icruz y Pto. México (direcco) 32-00 922-01 15-09 „ 
Para Tampico y Pdo. México (vía Veracruz 42-00 3.-00 20-00 ,. 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRON PRI NZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á, los consignatarios: 
Heil'Diit & Rascli.--Hdbana,-San Ignacio niini , 5i . - -Teléíooo A-4878 
463 F.-l 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Cacitan: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é Inmedla-
tam-ente en el vapor francés Virfjinie, de 
la misma Compañía, que los llevará i, loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE ORAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el Ula 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las islas Ca-
narias. 
imm DE V A P O R E S 
DE 
s e s m o s se herrera 
S. eu C 
s í i D í s de~ü m m . 
durajite el mes de Febrero de 1911. 
Vapor SAN J U A l T 
Miércoles S & la« > 1% t v l * 
Para Nuevltas. Gibara, Vi ta . Ba -
ñes. Baracoa y Santiajro de Cuba; re-
tornando por Baracoa. Mayar í , Ba-
ñes. Vi ta , Gibara y Habana. 
Vapor HABANA 
Sébado 11 á las 5 de la tarde 
Para Nuevita*, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i . Baracoa, Guantanamo 
Cá la irta y a l retorno^ y Santiago de 
Duba. 
Vapor AVILAS 
Miércoles 15 á las 5 de la tards. 
Para Nuevitas, Gibara. V i t a , B a -
ñes y Santiago de Cii|>a. retornando 
por Mayar i , Baños , V i t a , Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 18 á lai 5 lá l i Carde. 
Paca Siii3Vic*s. Piiorcrt Patlre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, Guantanamo 
Cá la ida y a l retorno) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JÜLU. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y G u a n t á n a m o (sólo 
á la idav, Santiago de Cwb»; 8anto 
I>o?nuií;o. San Pedro de .Hacoris 
Ponce, Mayajrüez fsólo al r e to r iu» y 
San Juau <le Puerto i i ieo. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 25 á, las 5 de la tarda 
Para Nuevitas. Puerco Padre. GJ 
liara, Mayar i . Sayua íle Táiiamo, 
racoa. G u a n t á n a m o (á la idayalrfr 
torno) y Santiag-o de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibiii 
carga en la Habana para NaeviW 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME n HSRRBfU 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para lauibcla de ¡siusaa r OalimTlfi* 
recibiendo cargra en combinación con»!1* 
han Central RmUw^y, para Pmlmira, 
rusa, Cruce», Lajas, Baperatuca. Santt 
r Radaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e 1 ' 
De Habana * Sasva y vieerf rw . ^ 
Pasaje en prinaora • ' ' ' 
Paaaje en tercera » * I 
Víveres, ferretería y loxa. . . - • | 
Mercaderías 
ÍORO AMTmiCAHOÍ 
»»• Habaaa A Caifcsrtfrvt r ir*e*1"% |l 
Pasajo ua primera 
Pasaje en tercera. . . . > » 
Vfverea. /erreterla y 1oí«. . • • 
Mercadcriea. * 
(ORO AMKRICANOÍ 
T A B A C0 
De Caibaiién ;r Sagaa í Habana, 
vos tercio (oro ¿merleaoe). 
ETL CARJBUTIO PAGA. COMO MBHCAf 
Ti ©TAS 
CARRA DK CABOTASK» t.rAt 'A 
Be recibe hasta ias trea *« 
día de salida. 
*"A RGA DK TRAVESEA f . <t 
Bolamente se recibirá basta 
tarde d«i día anterior al Ae la sa^»»' 




Los vapores de los días 4 y 18 j(a 
al muelle de Boquerón y los de los ai 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque w 
siempre en Caimanera. 
AVISOS .,.< «• 
l o» conoclrnlemos para ¡os eint,^„rS!íní' 
rln dadoe ia Casa Armadora y "̂''uraW 
tarias ¡l lob embarcadores que i0 *" airl> 
no dmltléndose iiu.^ún embarque co^ !0, 
oonocimlentos qut r.o sean pfCiBaaJ 
Que la Kmpreea facilita. . .n.b»'^ 
En los conocimientos deberá, «i ^^tlt"' 
dor expresar con toda clarid-''» ^ ,t<)íl d»' 
las Tumrotm, MOatcros, afiiae»"*» "' ~ -red0'" 
•e de loa mlnvtoa, centesild», P"1 ' hr t̂í * 
elfla, realdeacla ¿e! recei»tf>r. P'"" 0 a'l̂ ,!' 
kllea y valor d» ini« rarTcand»*! u.e fíll» 
tléndose ningún conocimicnio q"eiarn0 gil 
cualquiera do estos reauioitos, ^^¿ifitii6*, 
aquellos que en la casilla corresp^ ¿¿írv 
contenido, afilo re escriban J*3^.:*, too 
"efectos", "«.erran elar" fl "Y l ' s i ^ ' . 
ve« que por las Aduanas so e^^^biJíS 8" 
Lo» señores embaroaíoros J10 . eo 
letts al Impuesto, debcríln d* cü conocimientos la clase y conté»-
buli-o. UTO. „I Jljl' 
En la casilla correspon.-ílentc » btW-u 
t&r !a clase del conte».!do do c^» «é ^ 
nroducicifin se escribirá c.jaio" c 
palabras "Pats" <i ''KxlB•^^DJf,'reun15 
de oroducicifin se escribirá cualq;"'^.. ^9 
ó bultos r<» el contenido de1, bulto 
ambas cualidades ;iuu,a ^ustuaauea. .1 ¿"."".ifíl 
Heoemos público, para X^Vnjrún 1 «• 
miento qne no será adm't'do " " p o i -
que. A juicio de los Stores S"»r< n 1» 0 
pueda ir en las bodegas del buqu" 
m&s carga. 
0* 
NOTA.—Estas salidas y < 
ser modificadas en la forma 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica 5 I00 
rala h con 
pre! 
crea 
ciantes, que tan pronto ostPn "'.gpueí^i 
la carw. envíen la w ten^n ¿ISP^ 0 
fin de evitar la aglomeración ondi' cío re! mos días, con per.iuicin de ' Vaporesi cl--
da carros, y también de !op ^'^es'n^ 
tienen que efectuar la sallda {ŝ ,ientí% 
la noclie. con los rlespos ̂ oT15r̂ n inrne. con '.os nc.^"-- l0ij (• 
n.'il.r, ro ''• 'ITpqA s. 4 
SOBKINOS UE HGRREHA' -̂ g-í3-'1 
1?.5 
¿¿¿iiijjijx: 




"MOTI ' /OS DE PEOTEO" 
A mis amigos: José G. Vill-a 
y Armando Ley va, devota-
mente. 
Por José Enrique Rodó. 
Xo de ahora eonozeo la personali-
dad literaria de José Enrique Ródó: 
ja primera obra que de ese insigne 
iMT.guayo llegó á mis manos haee ya 
años, fué ' ' " A r i e l , " libro inimitable 
v generalmente celebrado por todas 
las' Mentalidades americanas y éu-
ropeas que tuvieron la suerte de leer-
lo yo lo leí con consagración y entu-
siasmo indefinibles; recuerdo que 
jnuelms veces y ya en altas horas de 
la nocihe abatía mi cabeza fatigada so-
bre sus páginas rebosantes de ideas y 
enseñanzas, porque. . .no recuerde 
cuántas veces lo leí y torné á releerlo! 
De entonces, mi admiración por Ro-
• ló fué un culto, culto que más se ha 
' robustecido á medida que se han ido 
perfeccionando mis facultades menía-
leS; v hoy. después de haber leído 
• <Motivos de Proteo" me atrevo á 
afirmar sin limitaciones ni reparos 
aur Rodó es.el primero de los escrito-
res contemporáneos de nuestra Amé-, 
rica, cosa demostrada ya por ía sega 
ridad, firmeza y clarividencia de sus. 
cene e ocien es, que son otras tantas 
' icstantáneas exactas' de la realidad, y 
por la originalidad sabia y la ideolo-
gía profunda de su estímulo; Rodó es 
un artífice genial, es como dice F. 
-García Godoy. nuestro eximili litera-
to, '"un artista helénico, "apolíneo" 
por la nobleza de sus atctitüdes, por su 
euritmia arquitectural, por su sereni-
dad de líneas, por la precisión con que 
destaca en un ambiente tranquila-
meníe luminoso aspectos más ó menos 
salientes de la realidad íntima ú ob-
jeíiva. 
"Motivos de Proteo" lo recibo con 
el autógrafo de su autor, galantería 
•cultísima á cuyo agradecimiento que-
do obligado. Ya el ilustro dominica-
no don Federico Henriqu.ez.y Carva-
jal, allá en el ambiente cálido y salu-
dable de su hogar, una tarde me ha-
bía hablado de esa obra, calificándola 
como magnífica y única-, idea que más 
ó ineuos aproximadamente había yo 
formado sobre ella, con. motivo de mis 
lecturas -alusivas á ella en folletos'y 
revistas extranjeras; la pal abra ^lis-
-ereta; y los conceptos profundos y se-
renos de Henriquez y 'Calvajal inf-lu.: 
yerou hondamonte en mí, adorador de 
la Belleza y del Are. y de allí salí am-
hicionando obtener la valiosa obra de 
...Rodó, interés que se a crecen taba en 
mí no obstante la gran distancia que 
separa la tierrra uruguaya (patria y 
residencia del autor) de esta amada 
tierra antillana : empero, e Ihado del 
destino se mostró propicio á Iw*titeé* 
quibilidad de mi anihelo, y á los pocos 
• días el cartero arrojaba sobre mi me-
sa la magnífica obra ambicionada; no 
perdí tiempo y al momento comencé 
a leerla con deseo cada vez más vivo, 
porque" en cada página las ideas des-
arrolladas con claridad y acierto eo-
braban más vuelo, se hacían más po-
derosas, atando el pensamiento á 
horda.s divagaciones. 
Rodó es ini pensador estupendo, 
••• crea imágenes y forja ideaciones como 
los árboles creaii sus frutos, como la 
ola plácida y murmurante espuma en 
su dorso sinuoso y frágil . . . 
Las | f á páginas del libro, más que 
leerlas la^ he estudiado y en todas 
ellas he encontrado atinadas enseñan-
zas sociales, porque Rodó es un soció-' 
logo en todo el concepto genuino de 
la palabra. Comienza el libro con es 
te . enunciado: "^Reformarse es vi-
vir , " aunque no tqme ese concepto en 
el vii ti do que expresa, el autor, avan-
zo la idea de que todo el que lea de-
tenida, y •conscientemente la .obra de 
que me ocupo, inevitablemente ten-
derá á reformarse en su modo de ser; 
los irresolutos ante las intemperan-
« cias obstaculizantes de las finalidades 
de ía vicia, los que perdida la fe vaci-
lan en el umbral inerte de la inmovi-
lidad, se rebelarán airados ante su 
ingencia, los hipócritas harán trizas 
sus carátulas fementidas. . . 
Antoinio Caso, el eximio pensador 
mejicano, ha dicho: "Hagamos cuan-
to esté de nuestra parte por ser dúc-
tiles, cambiantes y proteicos, para 
M-ocurar ser hijos verdaderos de 
nuestro tiempo, discípulo no indignos 
de Goethe, "Ideas análogas sustenta, 
Roció en su libro; Rodó no comulba 
conque las cosas y los seres deban te-
ner un aspecto, una faz única y con-
tinuo, y de ahí su idea de que "re-
formarse en viv i r" y por eso excla-
ma: "Rítmica y lenta evolución de or-
dinario; reacción esforzada si es pre-
ciso.; cambio consciente y orientado 
siempre. O es perpetua renovación ó 
es una lánguida muerte nuestra vi-
da." Y no difiero de su opinión, pues 
todo lo existente vive á medida' que 
gradualmiente se transforma, todo 
todo al trasmutarse adquiere nueva 
vida desde el inerte troza de mineral 
que se asimila por tardías yuxtaposi-
ciones nuevas moléculas, hasta el ser 
racional, el £h!homo sapiens" que ce-
diendo á los imperativos reelamos de 
la .voluntad experimenta asombrosas 
muta.ciones; lo esencial según Rodó es 
que no debemos ser esclavos de una 
idea, de una orientaíción, haciéndola 
perdurar en nuestra mente; es decir, 
ruando de un modo no obtenemos lo 
que deseamos debemos ensayar la ac-
ción, orientada hacia otra finailidad, 
seguros del buen éxito • debemos ser 
dóciles, y sin desmayos, ni "'rebeldes" 
como íiárold, ni "impasibles" y 
'"desdeñosos" como Alfredo Vigny; 
Rodó confía en la aptitud de cada 
individua de una manera formal y de-
«isiva: "en tí, en tí solo, has de bus-
car . arranque á la. senda redentora,'' 
dice.; entiende y hace comprender con 
disquisiciones profundas, y bien con-
cebidas que eí individuo está capaci-
tado para realizar todas las cosas úti-
les, y notorias, y que si mucíhas veces 
mo lo realiza es porque su voluntad 
es pusilánime á fuerza de...encontrar 
pbstácmlos en donde en esencia no los 
hay. i Incapacitándolo^'adeinás en des-
conocimiento íntimo de lo que pueden, 
sus . energías personales; de lo que 
pueden la voluntad y la aptitud, lo 
p^iie;ha.elocue.ptement.e en el capítulo 
" l i a Pampa cíe Granitó"' que'es una. 
filigrana de belleza y de verdad. 
• Rodó consagra gran parte de su l i -
ce que " la falta de voluntad ahoga la 
aptitud, en germen y potencia" de 
ilondeAse infiere qu:- la- voluntad sirve 
ász&SXh J..:.la :AP..titud, que una y otra 
se compenetran ó complementan ínti-
mamente para la acción: pero la voca-
ción es el norte de ambas. 
A«ienta y define que " l 'na de las 
raiws flfe-'th inferiótidad de la culr.i-
ra de ríuestra América para la pro-
ducción de bellCZ'a ó verdad, consiste 
en que los espíritus capaces de produ 
cir, abandonan en su mayor parte, ía 
•obra-'antes de alcan/ar su madurez." 
.Creemos qne á dná^ dé la carencia de 
volimtad; paî a .'pérsistir en la acción 
que nota Rodó, como característica de 
la "culura de nuestra América." exis-
te en esa misma cultura la iinflueneia 
fatal de la instabilidad de la raza 
latina,, raza vivaz, impresionable; 
" prontos al entusiasmo, pero versá-
tiles é impaciente" somos los latinos, 
como ba expresado Enrique Fernán-
dez Sanz en reciente y sabia confe-
rencia en la "Unión Ibero America-
na" y esa influencia ha sido causa po-
derosísima de que la eiviliación ame-
ricana no haya sido uniforme y fruc-
tífera, como debía ser por la proficua 
riqueza, por los profusos medios que 
ofrece para el impulso cultural. . . 
Tópicos importantísimos y divei-
sos trata Rodó con maestría insupera-
ble; Rodó es un psicólogo exquisito 
á lo Jorge Elliot, y con tal depurada 
faicultad conoce á fooido y desentraña 
todos los accidentes y finalidades del 
espíritu humano; en sus digresiones 
se nota un dualismo bastante raro y 
es-que á un idealismo hegeliano se 
une un panteísmo ingenuo y deleitan-
te; tiene fe ciega en el poder de los 
espíritus fuertes y equilibrados, á 
los cuales augura siempre la adquisi-
ción de sus propósitos; abonda en las 
inextricables sinuosidades del espíri-
tu humano con la persistencia y el 
empeño fogoso conque un minero se 
ihunde en las grietas lóbregas de nues-
tra gea én persecución de un filón ig-
norado, y después objetiva en las 
páginas de sus libros al alcanice y 
poder de la capacidad individual de 
que dispone el ser iLumano, y que este 
cristailizaría en bellos florecimientos 
si no se abatiera, tímido á los prime-
ros tropiezos que le impone su no per-
fecta práctica de la acción que va á 
ejecutar; tampoco debe el hombre 
desmayar ante la duda; pero no por 
ello debe dejar de tener presente que 
" la duda laboriosa es, como la fe, 
principio de disciplina," de lo cual se 
desprende que cuando nos encontra-
mos ante el ilimitado espacio de la 
duda, debemos de-jar olvidada la abu-
lia que ha empezado á arraigar én 
nuestra alma 3* ensayar con vigor y 
energía el gesto de la acción para no 
permanecer estáticos en indecisiones 
enigmáticas é infecundas, puesto 
que "no hay orgullo más necio que el 
orgullo de la inmovilidad." 
Rodó ama la Naturaleza como á una 
madre, con -la intuición íntima con 
que la amaron Taine, Rousseau, Vir-
gilio y tantos otros que han buscado 
fuente de inspiración en sus bellezas 
indefinibles; en la Naturaleza encuen-
tra Rodó motivos de belleza indes-
criptible'S; ella es para él, crátera re-
bosante de seduccioínes; oasis en que 
apaga su sed de cosas bellas . . .dice: 
"Los cuadros de la Naturaleza, el 
esnectáculo' de la hermosura difundida 
sobre lo inanimado y lo vivo, sobre la 
tierra y las aguas por virtud de la 
forma ó del color" . . ."obran en lo 
más espiritual é inefable de su senti-
miento, y te revelan cosas hondas del 
alma humana." en cuya profundidad 
está sumergida tu alma individuaL" 
Como el viajero ó peregrino á través 
de otros países tiene la facilidad de 
observar nuevos mirajes y perspecti-
vas naturales de otras tierras, excla-
ma : "Viaje quien sienta en. sí una 
chispa capaz de alzarse en llama de 
a r t e , y claro está, el trashumante 
que cruza por otros climas, cada minu-
to siente deliciosas arrobaeiones espi-
rituales que alternan en alegrías y 
tristezas íntimas sugeridas- por las 
cambiantes perspectivas de la Natu-
raleza. ¡Cuántos diferentes estados 
de alma experimenta él viajero, que 
son otros tantos delleites que mantie-
nen su Psiquis en perpetuo gozo!. . . 
Rodó en su altruismo inicomparabbí 
predica y proclama el ideal nobilísi-
mo de perfeccionar el individuo, de 
modo que ofrezca más útiles servicios 
á la colectividad humana, de la cual 
es factor; rechaza la idea de que per-
nnanezcam aptitudes dormidas en el 
[honibre, que son menoscabo cierto de 
su superioridad potencial, inicia la 
teoría del supcr-iio'bre; pero, no en el 
sentido egoista y antihumano preco-
nizado por Nietszche; él no está con 
el predominio del más fuerte como 
pretende Nietszche, por el exclusivo 
bien personal, sino por el bien colec-
tivo. 
ICon aíable sentimiento cristiano se 
opone á las manifestaciones de la so-
berbia y la inconformidad, resabios 
estultos que como el sedimento en el 
vaso que callmó nuestra sed, queda 
•en el alma humana como atavismo de 
pretéritos pecados. En el capítulo que 
iconsagra al Monje Teótimo, resaltan 
bellamente los brotes de la soberbia, 
aún después de aquel baber vivido lar-
go tiempo apartado de la sociedad, 
aislado en la soledad torturante de 
una montaña en que no medraban ni 
plantas, ni llegaba el imperceptible 
rumor dé las florestas lejanas movi-
das por las brisas. La pambola del ni-
ño y el vaso es una enseñanza á los 
descontentos é inconíormes, qne Rodó 
expone con su altruismo halagüeño, 
con el fin de corregir tales defectos 
que afean y detractan el alma indivi-
dual : érase un niño que con un junco 
arrancaba sonidos á un'vaso de cris-
tal; pero que cuando más se deleitaba 
con las cadencias que despedía ei 
cristal al contacto del junco, se le 
ocurrió llenarlo de arena, que reco-
gió en el sendero que seguía, por en-
tre el follaje del jardín, y como es na-
tural, entomces, ail contacto' del jun-
co los sonidos que se desprendían del 
cristal eran sordos é inarmónicos, pe-
ro el niño no hizo trizas el vaso con-
tra el suelo áspero y duro, sino que 
arrancó una flor y la aseguró en la 
arena, en la arena "que había sofoca-
rlo el alma musical de la. copa" y "la 
paseó como en triunfo por entre la 
muchedumbre de las flores/' Tal no-
bilísima acción del niño, es una lec-
ción rotunda de honda filosofía para 
los descreídos que no saben timbrar 
con discreta mesura la acción ciega 
é irreflexiva de sus ímpetus. 
'Describir las belleas y enseñanzas 
que avara guarda la obra de Rodó en 
sus numerosas páginas, es empeño di-
fícil, y si atendemos á que ella es, 
según asienta su autor en su primera 
página, "un libro en perpetuo "de-
venir," un libro abierto sobre una 
perspectiva indefinida," ó más espe-
cificado, el principio de una . gran 
obra que se propone continuar; más 
que aventurado, es imposible abarcar 
en u»n juicio las enseñanzas y finali-
dades valiosas que ella ba de encerrar. 
(Rodó es un hielenista inimitaible; le-
yendo sus páginas sutiles, llenas da 
gracia frágil y de resaltante vivaci-
dad tropical como de selva iluminada 
por el sol estivo, y constelada de flo-
res multicolores, suponemos que es un 
griego emigrado de Atenas á tierra 
americana, que como los trovadores 
medioevailes esclaviza almas sensi-
bles. 'La nave portadora de Rodó, sur-
ca las murmuranaes ondas del Mar 
Egeo y jamás deja de avistar los fri-
sos del Parten én ni la Palas Athenas. 
Aíl leer á Rodó nos parece que sai si 
lueta se proyectó muchas veces bajo 
los pórticos aaenienses, cuando el 
pueblo griego se arremolinaba en 
torno de ellos á oir las prédicas re-
dentoras de los sabios. De él puede de-
cirse que sus "contemporáneos eran 
los griegos,'" como dijo Alejandro 
Dumas (hijQ) de Leconte de Lisie. 
Yo no conozco otro escritor que co-
mo Rodó, guíe con tanta majestad la 
cuádriiga de sus ideas, que tenga una 
visión tan intensa y un gusto tan 
depurado en la creación de insupera-
bles bellezas, las ideas surgen de su 
pensamiento como en vuelo fantástico 
de mariposas deslumbrantes. Es un 
prosista inicomparable; su prosa es 
"linica acaso en América por su pre-
cisión y su belleza." como ha dicho 
juzgándola, el prestanae crítico An-
drés Oonzález Blanco, y á fe que el 
crítico aludido tiene razón, la prosa 
tersa, sonora y profunda de Rodó, en 
que cada palabra parece ser un trozo 
de mármol de Luino, late y vibra la 
vida en todo su esplendor luminoso, 
su prosa vigorosa, y vibrante, es como 
las selvas indianas en que la asom-
brosa exuberancia del fo'Hage oculta 
discreta los racimos en sazón y las 
lianas en flor, que se abrazan á los 
troncos robustos simulando lambre-
quines y festones multiformes. 
Su filosofía altruista y rebabiilita-
dora, requiere que por su plácido hu-
manismo nos compenetremos de ella 
para ser mejores de lo que en reali-
dad somos. Su estilo es como un nim-
bo que orla sus creaciones a/brillan-
Mndolas más con la gracia seductora 
de la forma, la forma de su estilo que, 
según ha dicho Jesús Castellanois, es 
"tesoro de fantasía y de plastiteidad 
para todo repliegue del pensamiento 
es siempre amable y comedida, y co-
mo la tnínica de Alciibiades, no pierde 
el ritmo, aún cuando bajo •ella se agi-
ten las más crueleis tempestades del 
sentimiento." En Rodó todo es Olím-
pico: la concepción y la prédica, la 
ma;jestad de las ideas y la maravillo-
sa galla-rdla del pensamiento. 
* « 
Su diesvellb constante se resume en 
alcanzar el triunfo honroso de la per-
sonalidad político-social de nuestra 
América; él como José Martí, ha sen-
tido latir su corazón por el porvenir 
digno de América, y sobre la tierra 
americana riega sus ideas, reserván-
dose la esperanza de que ellas darán 
sus frutos favorables al desenvolvi-
miento de estos pueblos tan combati-
dos y detractados por los Calibanes, 
que por su ineptitud ó burdo egoís-
mo, no han querido ó no han podido 
darse perfecta cuenta de los prolífi-
cos gérmenes de cultura y civilización 
qne estaillan en brotes luminosos en la 
mentalidad poderosa ele Hispano-
América. EO patriotismo -continental 
de Rodó, es como una consagración 
de su alma á la Amériica libre, culta 
y potente ! 
Fran. X . del Castillo Márqmz. 
La Romana, (iRp. Dom. 1-22-1911. 
Gemelos "prismáticos" para campo 
y teatro. Los de este fabrieante son 
los mejores del mundo y los más ca-
ros. 
Todas las personas de gusto no 
usan otros gemelas para teatro que 
los "prismáticos" de Zeiss. 
Depósito: Marcelino Martínez, Al-
macén de Joyería, Bríllantes, Optica y 
Rielojes, Muralla 27, altos. 
A las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e 
de l Cuar t e l . P i n a r d e l K i o 




Secretario de Agricultura. . $ 1,000.00 
Ramóu Martell, de Matanzas. „ 15.00 
Institución Aponte „ 181.98 
Francisco Sánchez Curbelo. . „ 20.00 
Director de la Revista "Cu-
ba Ilustrada" „ 5.00 
Consejo de Caballeros Ka-
dosh, Santiago de Cuba. . „ 25.00 
Logia "Luz de Candelaria". . „ 16.80 
Asociación de la Prensa de 
Santiago de Cuba 577.98 
J. Viera, Pároco de Güines. . „ 40.00 
Tota!. . $1,881.76 
Oro español 
Sr. Gobernador Provincial. . $ 50.00 
Sr. Oriosolo, de la Habana. . „ 26.50 
Sr. José A. Rodríguez. . . . „ 106.00 
Sr. Julio Martell. de Matanzas „ 22.14 
Sociedad "La Unión," Con-
solación del Sur , < 24.37 
Henry Clay and Bock Co. . „ 530.00 
Casino Bspañoil de la Habana. „ 200.00 
Sr. Manuel Hernández, como 
Secretarlo del Comité de 
Auxilias del Arsenal y 
Ceiba, Habana „ 34.83 
Gran Tesorero de la "Gran 
Logia". . , . . . . . , . . „ 22.45 
Total. 1,016.29 
Plata 
Centro Asturiano de la Habana $ 200.00 
Alcalde Muni-cipal de Matan-
zas 145.47 
Manuel Hernájidez, como Se-
cretario del Comité d'e 
Auxilios del Arsenal y 
Ceiba „ 78.27 
Antonio Fernández, de Arro-







Juan Soto • „ 
Julia Llanos, Vda. de Ddihigo- „ 
Aurora Sánchez. . . . , , „ 
Eloísa Sánchez. „ 
Gl o tilde Díaz , . • „ 
Bernarda Sotolongo. « w », „ 
Miguel Baldor. . , , ^ « ̂  „ 
Atilio Fernández. . . , . . „ 
Eugenia Hemández, para Jos 
hijos de 'Eleuterio Sáinz. „ 
Esther E&ca milla, viuda d-e 
Sanguily „ 
Amalia Vialdés, suegra de Ri-
cardo Pérez „ 
Paulino Fernández Figueroa. „ 
Francisco Gidaldino. . , . , „ 
Juan Morales. . „ 
Juan Rodríguez. . . , , , , „ 
Qudrino Rivera „ 
María Man-tilla, viuda de Me-
nocal , . . , „ 
Zacarías Hernández. . , , , „ 
Invertido en la construcción 
de una cuartería con diez 
departamentos, para viu-
das: 
Importe del terreno comprado „ 
José Rozas, por 3,260 tejas. „ 
José G. Fernández, por 7,800 
tejas 
Manuel Nieto, por mano de 
obra „ 
Alfonso Martínez, por repa-
raciones de los desperfec-
tos ocasionados por el ci-
clón „ 
Saldo, que se destina á la 


























Total. . , . . . . $3,191.77 
Plata 
María Puente , . $ 40.00 
Lucía Cañal, Vda. de Alberre. „ 50.00 
Petrona Puente, Vda. de Díaz. „ 50.00 
Josefa Díaz, Vda. de Pé^ez. „ 50.00 
Josefa Rodríguez. . . . . . „ 100.00 
Manuela Betancourt, viuda 
de Pérez, . , * . . . . „ 50.00 
Total. 340.00 
Pinar del Río, Enero 13 de 1911. 
I. Sobrado, Presidente. 
Salvador Termes, Tesorero. 
m m m r . d e a r m a s 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau lírnacio 30, d e l á 5 
* ' Jl. 13. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
» Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
aiionadüs del Hospital número Uno. Con-
suTtas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas v mentales, en Neptuho 72, de 
1 á 3, Teléfono A-1464. 
1515 104-8 F. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3, 
366 F.-t 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la-
pns, herpes, tratamiennos especiales. 
l>e Vi á 3. BñfermotUíNNi de Seüí»-
« as. De 3 á 4. A<raiar 138. 
C 281 26-22 E. 
DE. H. ÁLTAEEZ ART18 
EN^KKMK^AD.KS DE LA aAKGAÍlTJK 
NA-RIZ Y OÍDOS 
r"rtsultas da 1 á. 3. Consulado 
379 F.-l 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314, 
S453 52-1 Dbre. 
O r , J o s é E . F e r r á n 
âiearfatlco ae ia Secuela, de Jiedicin» 
idUSAGB VIBítATORiO 
Consultáis de 1 a 2. Kt-ptaao nümero 48, 
bajos. TeléíüOí» lí50. Gratis sólo 'üne» y 
2S3 F.-l 
'̂r.fennpdades d«l curetoro y <a« los nervio» 
ônswít&s en Selafcealn 106 pr̂ xlraio 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 F.-l 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujia, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & WA, en Es-
ôoar núm. 83. DomiciUo, Tulipán núme-
^ 20. Teléfono, A'4S19. 
UC^ 156-19 Oct. 
Sanatorio del Dr. Malbcrt i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
V.-l 
D r . F e l i p e Sarc ia C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS . URINARIAS. 
Consultas:' Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á ¿.. Salud áoj Teléfono. 1026 y. A-3675. 
466 T8-F.-1 
C L I N I C A G U I R A L 
SxcltssJ vara entei para opersujlone» 0l« los »}o« 
Dietas desdo tzn «sendo «n adelanta. Man-
ri<jue-.?S, entre San Hafaei y San JiMé. Te-
léf̂ vo 1334» 
370 : F.-l 
DR. ADOLFO EES YES 
Enfermedados del Hstómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, dGl 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangrre y microscópica 
Consultas de 112 de 1» íarde. Lampa-
r l a 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3582. 
371 F.-l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujeino do 5a Facultad de Parí» 
Especialista, en enfermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimienta 
de los profasoroa doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico Consultas c'o 1 á 3, Prado 76, bajos. 
, 376 F.-l 
D E . GOTZALO A R O S T B O T I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IO8/2. Teléfono A-3096, 
391 . . F.-l 
S . G a a d o M e l l o y A r a n g o 
ABOCffAlííí. HABANA 11 
TaSLoEí-ONO 703 
380'. • F.-l 
I N S T I T U T O A N T I T U B E R C U L O S O 
D i r i s i d o por el 
0. OESVERNÍNE Y BALDOS, 
cotí el concurso de los doctores 
Kduarílo KainireT: Vle Arellauo 
y A. Val des Rico. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
• 1008 . 52-27 E. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistar) «4. Teléfono 1130. 
372 F.-l 
M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
El Dr. F. Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
3 á 6. 
El Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
355 F.-l 
m m í mm 
Antiguj Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso* del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.-—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ías mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
397 F.-l 
CIRUJAlsO-DílNTíSTA 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de ías Clínicas de París j 
Barlln. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
fe 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
390 F.-l 
D R . G A L V E Z S U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 F.-l 
Dr. R . Chomat 
rraíamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curación rápida. —• Consultaa de 12 á 3. — Teléfono 854. LUZ ITVMERO 40. 
362 F.-l 
[ M i l i í l 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
670 26-15 E 
o s i . J U A i y A n m e A 
Especialista en 1» Terapéutica Homeopft-tica. Enfermedades do las Señoras y Ni-ños. Consulta» de 1 á 3 p. xa... San Mi-guel 130B. Teléfono 1006, 
358 F.-l 
D R . B N K Í Q Ü S F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
392 F.-l 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é l o n a c i o B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29EL 
382 F.-l 
FIEL, SIF1LBS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GEATIS 
JESUS MAEIA NUMSIIO 91 
TELEFONO NUM. A 1332 
361 F.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero anti-
morfínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
464 F.-l 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoecialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 5, San Miguel 158. 
356 F.-l 
D R . D E H ® € I U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos, Teléfono A-3940. 
281 26-10 B. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
P E U Y O GARCIA Y SANTIA6 
NOTARIO PUBLICO 
PELA YO GARCIA Y SUESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A, M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI, 
377 y . i 
Medicina y Círuiía.—Consultas de 12 á í 
Pobres yracis. 
Telefono A-334:4: Compostela 101, 
386 bí * 
R . e U l R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
A 2. Particulares de 3 A 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
369 
Dr. Manuel V . Ban^o y León 
Muelle*—Ctraiana 
Consultas de 12 a 3 todos los días, me» noe los domingo». Desligado, j>of renuncia, de la Dirección de ôvadomafa, puede do. dicarse con mayor asiduidad & su cliente-la. Gabinete, Prado número 34 IJJL 
465 156-F.-1 
b e . F E A i r a s o i u m m m * 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
369 F.-l 
B E . H E E M N B O S E B U I 
m m f k MR1Z Y OIBOS 
Neptun» IOS do 12 a 2 todos l«u «Kas ex-cepto los domingos. Comeuitaa y op&vactwam* en el Hospital Mercedes, iuKes, miércoles T viernefli & laí 7 de la macana. 
367 F.-l 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d© 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2499. 
EMPEDRADO 19. 
396 F.-l 
O L I M I G A Ü E S i T M -
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados Sabricantes S. S. White Den-
ta/1 é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.26 
Una extracción tt 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza <Jesde , 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde. . . . , . „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 530 
Una corona de oro. , . . . . „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
piezá. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
381 F.-l 
D o c t o r J , A s T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y (4e enfermos del 
pecho.—Médico de níñosi —Elección de 
criandera! , 
Consulado J28. CONSULTAS de 12 a 3. 
367 ^.-1 
' Doctor 1 1 M n n m y ( ja is -
De lag Facultades de New York, París y 
Madrid. Discípulo de Ja Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de Jas Utilversldadee de Berlín 
y Vlena. Afecciones de las vías respirato-
rias superiores y oídos. Consultae dia-
rias de 1 á 4, Cuba 62. ,a 
DR. C. E. F1N LA Y 
Cspecte¡tet« en «nteraaeda^es de Ion mjmñ 
7 3* le» otSea. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultaa da 
1 á 4.—Teléfono tñH. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y S.—Teléfono 
núm. 9269. 
364 f_i 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
373 F.-l 
J S ; F i I A 7 9 § • b ü p l e s s i s 
Birecs«y de la Ca«ai de Sotad 
CtRDJIA GKKKHAI, 
Consultas diarias de l A | 
Lealtad número S6- Teléfono 1182 
365 F _j 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
ALBALADBJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se tractícau análisis de orina, espetos, 
sangife, leche, vinos, licores, agaas, abo-
nos, minerajes, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
AKAL1SIS DE ORINES (COMPLETO):' 
espatos. Bm&rs 6 leche, dos pesos (92. >; 
Teléfono A-3344. 
387 
D r . A i v a r e z R u e l S a n 
Medicina general. Consultas de 12 á ;i 
F.-l 378 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. Pe 13 
á 3. Jesús María número 32. 
360 p . ! 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á m l e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
T ) R , G A R C I A " C A S A R l E G T 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
Pí>ciajjsta del Dispensario "Tamayo" Vir-
tudes J88. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 4 6 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
388 F.-l 
DOCTOR M M A R T I N E Z A U L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 26, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
M* 26-10 E. 
10 DIAEI0 DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Fet>rero » ae l y i i . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
El crimen' misterioso de Torrijos.-^Lo 
que dice el señor Méndez Alanís.— 
Una coupletista fraricesa. — Relato 
interesante. 
Entre las' manifestaííiones más in-
teresantes que ha hecho el señor Mén-
dez Aiknís á un redactor de " E l Ifl-
bcral" que fué á pedir su opinión al 
tx-Jefe ¿uperior de la Poli-cía, respec-
to del .misterioso suceso de Torrijos, 
creemos que merece ser consignada la 
que formuló en estos términos: 
"Sin saber por qué, a-caso en méri-
tos de la conversación que estamos 
sosteniendo, yi^ne ahora á. mis laibios 
el nom'bre de una de esas mujeres ga-
lantes que pasan por el mund-o me-
tiendo mucho ruido; pero que al desa-
parecer no dejan tras sí rastro algu-
no ni otra memoria que la de algún 
escándalo más ó menos novelesco. 
Trátase de una coupletista france-
sa llamada Berta Renoir, de 21 años, 
linda y alegre, que cantaha e1 pasado 
verano en el Kursíial de la Ciudad Li-
nca!, y que por amores naxia platóni-
cos hubo de intentar suicidarse, dis-
parándose un tiro de revólver, que le 
causó una herida grave en el Ibombro 
izquierdo. 
Después de aquel suceso, que la dió 
gira popularidad efímera y que obli-
gó á la intervención policiaca y judi-
e-i aJ. desa'pareció de Madrid súbita-
mente. 
Mujeres como la Renoir, sin vecin-
dad fija, sin nombre propio alguno, 
en perpetuo viaje y en amor tan per-
petuo como mudable, son terreno tan 
abonable para la desgracia que, aun 
ski querer, se evoca su recuerdo en 
presencia de crímenes como el que se 
persigue. 
'No es, pues, descabeliada la hipóte-
sis de que la imitílada del Tajo sea 
una de tantas como la Renoir, á la 
que en este punte traigo á colación 
sin saber'por qué. 
Qnién era Berta. — Intento de sxdci-
dio.—La Rienoir desaparece. 
(Berta es la coupletista á que hace 
referencia e-n sus declaraciones el se-
ñor Méndez Alanís. 
Berta trabajaba en el Kursaal de 
la ¡Ciudad Lineal y se enamoró de un 
j-oven, con. el que á diario hablaba. 
La bella artista se hospedaba en un 
hotel de la Carrera de San Jerónimo, 
y el día 19 de Julio intentó poner fin 
á su vida. 
Recordamos perfectamente el suce-
so, aunque los periódicos, por consi-
deraciones que no son del caso expo-
ner, no lo hicieron público. 
Berta llamó á sai amante, cerró la 
puerta y los balcones de la habita-
ción, se soltó la •cabellera, suplicó al 
galán que no la abandonase, y al ob-
servar tal vez-un gesto de displicen-
cia se disparó un tiro con un peque-
ño y coquetón revólver. 
Resultó herida en un hombro, se 
echó tierra al asunto para satisfacer 
el deseo de.las personas que en él ha-
bían intervenido—incluyendo á la 
protagonista—y no pasó más. 
Es decir, ai pasó. Berta Renoir, con-
valeciente de su herida, desapareció 
del hotel á los diez d'íaS del suceso. 
iLa acompañaba, una mujer llamada 
María Teresa Dognac. 
Ha vuelto después á Madrid, donde 
se le ha visto durante unos días. 
Y desapareció de nuevo. 
//Dónde estát 
La policía, sí quiere, podrá averi-
guarlo. 




Tam'biéin se ba hablado con insis-
tencia, y varios periódicos han bedho 
amplia información en este sentido, 
de la posibilidad d-e que la joven cuyo 
cadáver fué encontrado en la isleta 
Los Felipes, sea el de una preciosa 
muchacha llamada (Pilar, peinadora 
de oficio, hij'a de. un honrado matri-
monio que vive actualmente en el ba-
rrio de Chamberí. 
Acerca de la desaparición de esta 
joven del hogar paterno 'han podido 
recogerse pormenores muy interesan-
tes. 
De ellos conviene anotar los si-
guientes : 
'Pilar desapareció definitivamente á 
fines de Agosto de Lisboa, y el cadá-
ver encontrado en el Tajo dicen los 
médicos que Idevaría en él unos no-
venta días. 
El suceso se ha desarrollado en la 
línea de Madrid-Cáceres-Portugal, y 
es de suponer que Pilar hiciera un 
viaje de retorno por esa vía si, como 
es natural, tratándose de una madri-
leña neta, sintió en Lisboa la nostal-
gia de sus "Madriles." 
IPilar tenía diez y ocSho años. La 
víctima, según los médicos, contaría 
esa misma edad. 
Todas estas eran circunstancias y 
coincidencias á propósito para exci-
tar la fantasía. 
El Marquesado de Alhucemas.—El 
Decreto con la gracia. 
Madrid 13. 
La "Gaceta" publica hoy el si-
guiente Decreto: 
"Queriendo dar una señalada mues-
tra de mi real aprecio á mi Ministro 
de Estado por los relevante-s y extra-
ordinarios servicios prestados á la na-
ción en las negociaciones seguidas y 
felizmente terminadas con el repre-
sentante de ¡Su Majetad Xerifiana; de 
acuerdo con el parecer de mi Consejo 
de (Ministros, vengo e.n deerelar lo si-
guiente : 
Artículo Io.—¡Se hace merced de tí-
tulo del Reino, con la denominación 
de Marqués de Alhucemas, á favor de 
D. Manuel O-arcía Prioto, para sí, sus 
hijos y sucesores legítimos. 
Art. 2°,—El Gobierno presentará á 
las Cortes el oportuno proyecto de 
ley, á fin de que esta merced se en-
tienda libre de gastos. 
Dado en Palacio á cinco de Enero 
de mil novecientos once." 
M Me i8 Oirás P l icas 
Se han acercado á esta redacción va-
rios vecinos de la calzada de Buenos 
Aires manifestándonos que hace tiem-
po que no se riega la mencionada vía, 
donde existen algunos Asilos y Cole-
gios, los cuales, así como los demás ve-
cinos, se baldan expuestos á las moles-
tias consiguientes y á sufrir las conse-
cuencias de tan censurable descuido, 
que es un ^atentado á la salud. 
Esperamos que enterado el señor Je-
fe de Obras Públicas de la queja que 
personalmente se nos hace, y convenci-
do de su exactitud, habrá de procurar 
aplicar al mal pronto y eficaz remedio. 
A l a s v i u d a s , h u é r f a n o s y 
R u t i l a d o s d e n u e s t r a 
g u e r r a d e i n d e p e n d e n -
c i a . 
(Debiendo celebrarse una junta el 
próximo jueves 9 del corriente á las 3 
p. m. en el local del Consejo Nacional 
de Veteranos Amistad 44, ruego á to-
das las señoras viudas de los miem-
bros del E. L. y á los huérfanos y mu-
tilados de nuestra guerra de indepen-
dencia se sirvan concurrir á dicho ac-
to, por tener que tratarse en él acerca 
de la ley de pensiones para los mis-
mos. 
Habana, y Febrero 7 de 1911. 
Aracetli Mont&jo vda. de Jones 
S E L E C C I O N A N D O 
E L C A Z A - T O R P E D E R O S 
Desde el bullicioso astilero hasta 
¡más sMi de los límites del cerro1 ex-
tiéndese el puerto que centellea á los 
rayos del sol matutino: delante de 
las colinas se perciben algunos viejoí» 
cascos negra-blancos d*e buques de'gue-
rra, venerables testigos de más de 
un combate encarnizado, cuyos ecos 
se han perdido hace tiempo en el mar. 
AHÍ, en eL tranquilo puerto, están 
anclados aquellos veteranos, cuya ca-
rrera militar ya terminó y que en la 
actualidad sirven de escuela á ia tr i -
pulación de la nueva marina. 
Muy cerca del astillero está ancla-
do un buque de guerra recientement.f 
concluido: es una embaroación larga, 
baja, que despide humo por sus tres 
amebas chiimeneas y cuya atrevida 
construcción parece denotar que está 
dotado de energías violentas é irre-
sistibles. 
De pepa á proa está pintado de 
negro, y únicamente se ve una fran-
ja roja por encima de la línea de flo-
tación : las ebiimeneas, el único másti!, 
los botes, los ventiladores, todo es ne-
gro : sobre la cubierta se ven sacos lle-
nos de brillante carbón ya desmenu-
zado y latas de aceite. 
)TJna treintena de bombres, entre 
fogoneros, maquinistas y tripulantes 
tfuman y charlan, esperando la voz 
de mando "cada cual á su sitio" 
mientras que el silbido del vapor que 
se escapa por las v&lvulas de seguri-
dad sobresale en medio del general 
ruido del astillero. El nuevo cazator-
pederos se dispone á verificar su pri-
mer viaje de pruebas. 
'Dos hombres remando en un bote, 
dan la vuelta alrededor del buque: 
están limpiando la línea de flotación, 
quitando las áltimas partículas de 
êspuma recogida en el puerto. 
Oyese la voz de mando y desapare-
cen instantáneaimente los hombres 
de la cubierta: un oficial sube á la 
torrecilla de mando situada lá la proa, 
•colocándose al lado del capitán, y 
abajo, en el cuarto de máquinas, sue-
na la campana. 
El caza-torpederos se mueve hacia 
atrás vira despacio y se desliza tran-
quilamente sobre las aguas del puer-
to, dejando atr&s el astillero con su 
movimiento, los grandes cobertizos 
abiertos, toda aquella confusión de 
•mástiles, cables y cbimeneas, los 
edificios de rojo ladrillo pertenecien-
tes á los autoridades del Astillero, y 
adelante siempre, ligero y gallardo 
pasa por decante una multitud de vie-
jas casas y por delante de los forti-
nes, para lanzarse á través del verde 
oleaje del mar. 
Vuelve á.oirse la campana en el 
cuarto de máquinas, en el cual la agu-
ja del indlicador teleigrálfico señala 
" á toda máquina," y entonces el bu-
que experimenta tal movimiento de 
trepidación, que pareee un cuerpo sa-
cudido por la calentura-. 
'Una larga ola coronada de espuma 
se separa de Ioís costados, en direc-
ción oblicua, mientras que por detrás 
se eleva una cascada espumosa más 
alta que la popa, que cae luego en 
forma de abanico para transformiarse 
inmediatatfnente en blanca estela de 
espumosas perlas. 
Las tres chimeneas despiden una 
espesa y negra humareda, que cual 
inmensa nube produce una gran som-
bra, sobre el nzado mar. 
Les hombres que atraviesan la cu-
bierta tienen que luiofha.r eon la prn-
1 sión del aire que tan rápidamente 
| corta el buque, mientras que allá en 
j lontananza, donde se pierde la costa; 
1 vense tenues columnillas de humo acá 
y acullá. 
Pero todavía no ha empezado la 
prueba de la velocidad mláxima, por-
que para ello se requiere que las má-
quinas funcionen á lo menos durante 
media hora. 
'De pronto mézclase el humo salien-
te con una llama roja, se sumerge la 
popa hasta que los negros ventilado-
res, que están dispuestos por toda la 
cubierta y sobre cada uno de los cua-
les luce un reflejo rojizo, parecen 
encaramarse hacia la proa. La pican-
te espuma del mar vuela por el espa-
cio á manera de lluvia de piedrecitas 
¡y el extremo del miáistil cimbrea como 
un látigo por causa de la terrible tre-
pidación. 
Abajo, en el cuarto de máquinas, 
reina un ruido inlVrnal: todos los in-
dicadores tiemblan sobre sus esferas 
de latón; los maquinistas llenos ae 
grasa de pies á cabeza vierten aceite 
y agua sobre los cilindros, hasta que 
las máquinas corren vertiginosamen-
te y martililean en una atmósfera im-
penetrable. 
En el departamento de las calderas, 
donde mediante abanicos giratorios 
se renueva el aire, sudan los fogone-
ros en un verdadero remolino de pol-
vo de carbón. 'Con la energía salvaje 
de la segunda naturaleza, aquellos 
hombres, provistos de anteojos pro-
tectores, echan incesantemente '.ai-
bón en los hornos candentes, golpean 
y arreglan con largas barras de hie-
rro aquellos fuegos inaguantabiles. 
El buque ha llegado á la primera 
boya blanca que marca la milla desig-
nada: pereíbense loe postes un ims-
tante y ya el buque los ha pasado. 
Pásase asimismo la segunda boya, 
queda atrás el par de postes, y "trein-
ta puntos, cuatro, ocho, cuatro," di-
ce lleno de satisfacción el ingeniero 
de la casa constructora, observando 
el reloj que lleva en la mano. 
Esto quiere significar que el caza-
torpedero navegaba cerca de treinta 
y un nudos, ó sea aproximadamente, 
treinta y cinco millas inglesas por 
hora, 
T luego aquel pequeño y poderosí-
mo monstruo de destrucción sigue 
deslizándose en el mar durante tres 
íhoras con tal velocidad entre tales 
trepidaciones y tal ruido que. no pa-
rece sino que va á reducirse á peda-
zos. Las clhinneneas se han convertido 
en columnas de sal y confusamente 
suben del interior sonidos lúgubres 
que pardeen señales de próximas des-
gracias. 
Por fin llega la hora: se ha reali-
zado ya el viaje de prueba. Cesan las 
chimeneas de escupir humo y, libre ya 
la embarcación de aquella presión 
diabóliiea, flota en santa paz. Así ¿re-
gresa el caza-torpedero, ligero como 
una golondrina y ancla en la dársena 
próxima al anochecer, en el momeníe 
en que los obreros del astillero regre-
san en grupos á sus casas. 
Armado con el traidor torpedo, pro-
visto de seis cañonee de tiro rápido y 
miáis ligero que ningún otro buque, el 
caza-torpedero tiene su puesto en la 
vanguardia de la-s escuadras. 
n o t i c í a s 
D E L J M J E R T O 
EL C'€IÍALM}E/^TE,, 
El vapor americano de este nombre 
salió ayer tarde para New Orleans, lle-
vando carga general y pasajeros. 
Embarearon en este buque los artis-
tas señores don Luis Oraner y don CarH 
los Vasseur; el banquero Mr. H. S. 
G-ilkey acompañado de su señora, el 
doctor W. H. Miller, el editor A. L. Te-
larke y los señores don Antonio y don 
Bonifacio Fernández y don José La-
vín. 
También embarcaron en el citado va-
por, de regreso á su país 69 touristas 
americanos. 
E!L ' ' O'LüYÍETTE " 
iCon carga, correspondencia y pasa-
jeros, salió ayer para Cayo Hueso y 
Tiampa. el vapor correo americano 
"Olivette." 
Entre el pasaje que conduce este bu-
que figuran 77 touristas y 61 tabaque-
ros. 
EL A L T A I " 
Para. Jamaica salió ayer á las cinco 
y media de la tarde, el vapor alemán 
" A l t a i , " con carga y pasajeros. 
EL " H A L I P A X " 
• Procedente de Knights Key entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés "Ha-
lifax,' ' con pasajeros. 
EL "GrOVERiNOE COBB" 
Para los puertos anteriormente cita-
dos salió ayer el vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
L O S S U C E S O S 
d e l m m . m o de guabdia 
Ayer tarde el vigilante niiimero 1081 
Paulino Llanes, presentó en la Octa-
va EstaciÓTi de Policía al blanco José 
Monteagudo, vecino de la callzada de 
Cristina número 19, al que detuvo á 
petición de don Ramón Alvarez Fer-
nández, del propio domicilio, acusán-
dolo de ser el autor del robo de trein-
ta y tres pesos en plata española, que 
guardaba en una maleta de cartón, la 
cual tenía en la habitación en que 
ambos residen. 
El señor Juez de guardia que cono-
ció de este hecho, después de instruir 
de cargos al detenido, lo remitió al 
Vivac por el tiempo que dispone la 
ley. 
El dependiente H restaurant "'Las 
Tullerías,"' calle de Monserrate núme-
ro 91, José Blawo López, se causó 
una herida grave en el dedo índice do 
la mano izquierda, con la tapa de una 
nevera de donde fué á sacar una bote-
lla de laguer. 
En el Juzgado de Guardia se pre-
sentó anoche don Luis Ros Rodríguez, 
vecino de la calle 5a. número 69, en el 
Vedado, haciendo entrega de una carta 
dirigida á él y depositada en la estafe-
ta de Manzanillo, la cual está suscrita 
por Emilio Escobar, en la cual insulta 
á su hermana, que es la esposa del Es-
cobar del cual se halla separada. 
Esta carta ha sido remitida al Juez 
de Míinz-millo para que proceda á lo 
que haya lugar. 
MERCED, 15, BAJOiS, SE ALQUI-




Se alquila la casa calle 10 nrtm. 20, ©rf-
tre 11 y 13, á una cuadra de la línea, com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, ña-
ño é Inodoros. Informam en el chalet del 
fondo, por la calle 11 núm. 43%. , 
1524 8-8 
Por el médico de guardia en el Cen 
tro de Socorro, doctor Vidal Mesa, fué i 
asistido el menor José Manuel Huertas, 
de 27 meses, vecino de Príncipe Alfon-
so 347, de quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, que sufrió casual-
mente al caerle encima una cazuela con 
comida caliente. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave. 
Sorolla. 
Su vida y su arte, 116 ilustraciones 
contiene el libro que se recibió en 
."Roma," de P. Carbón. Siempre en 
esa casa se recibe lo mejor que se pu-
blica en obras de arte, tratándose de 
libros, en perfumería, en carteras, en 
cuchillas, en papeles, en plumas ae 
fuente, y para finalizar diremos q.ie 
en todo, que de todo se encuentra allí, 
hasta el mejor té que se toma en Cu-
ba, se vende en "Roma," Obispo nú-
mero 63. 
Jeimesse Parisienne. 
Así se titula la gran moda, para ni-
ños, que á Solióse envían desde París 
para delicia de todos los hogares donde 
niños haya. 
'Relación de libros nuevos recibidos 
en "La Moderna Poesía," (Obispo 
138-139.) 
El tesoro de los humildes, por Mau-
ricio Maeterlinck. 
ÍLa muerte de los dioses, dos tomos; 
La resurrección de los dioses, por Me-
rejT^onvski. 
Discantes y contrapuntos. En el 
Magreb El Aksa (Viaje á Marruecos) 
Para música vamos, por Rafael Mk-
jana. 
Pasados por agua. Rebano de almas. 
La Dnma. De la dictadura á la Repú-
blica. La conquista del Mogreb, por 
Luís Moróte. 
Las IJniversidades populares, por 
Leopoldo Palacios. 
Discursos iPalarmentarios, por L. 
Alfredo Palacios. 
Musicalerías. por Felipe Pedrell. 
'Cuentos é Historias, por Gregorio 
Pérez Arroyo.. 
El tablado de Arlequín, por Pío 
Baroja. 
Autores y libros. Pedagogía, por 
Adolfo Posada. 
MANRIQUE 34 
Se alquilan los altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios. La llave en la bodega. Su duonn, 
Cuba 51. 1522 4'8, _ 
VEDADO.-Caíle 2 entre Línea y Once 
A media cuíudra de loe tranvías, y aca-
bado de construir, se alquila un espléndido, 
fresco y espacioso piso alto, completamen-
te independiente y con todos los refinamien-
tos y comodidades deseables. Gas y elec-
trioidad. Eai los bajos está, la Uave y dan 
razón. 1517 4-8 
S E A L Q I ü S L A 
un bonito chalet, recién reforruPíi 
calle Ocho núm. 19, esquina \ Qj0 
ce, V 
res Sobrinos de Herrera. 
136' 
S E A L Q U I L A 
El hermoso segundo piso do gj jj lie de Composto-bi aúin. 1:12. esquina á \ -
c:ed. el cual se ha (lut.adu do ai<ua en . , N 
ds-noia y reúno las mojaros onaili..i,,n UrK 
ra ama familia do j-vusto. Las llav(..s('S 1-'a; 
muebM-ría do los bajos. Infor.nes «.^'l'!l 
Pedro núm. 6. 1368 
S£ ALQUILA, on troco centén^—i 
buena casa, situada on la ("alzada d̂  i U:15' 
del Monto núm. ñSS. Tiene zagnai" . ^ 
saleta corrida, cinco cuartos, baño ' et*'*' etc. 
6-4 
EN 3 CENTENES so alquilan W ^ j ^ 
SE A L Q U I L A 
En casa de un matrimonio de mucha 
moralidad, se alquila una hermosa sala 
con balcón, un hermoso baño de agua ca-
llente á todas horas y fría, hay luz eléc-
trica y timbre, con toda asistencia, á, media 
cuadra de los teatros y paseos más céntri-
cos de la Habana. Informarán en O'Rei-
lly númñ 90, altos. 
1511 4-8_ 
SE ALQUILAN, en Reina 137, esquina á 
Gervasio, dos casas bajas, amplias y con to-
das las comodidades modernas, acabadas de. 
reedificar y un piso alto, completamente in-
dependiente. En las mismas informan y 
est&n las llaves. 1492 8-8 
EN $37.10 ORÓ, se alquilan los modernos 
bajos de la casa Espada 31. á, diez metros 
del tranvía. Informan en Concordia 18, 
1438 8-7 
de Zequeir; 
piso de m 
número 8. 
";Vuac?ra de ̂  te 
y ducha. La llave -
So alquila 
6 separadas, 
,s hermosas casas, jlInt 
la callo O entre 21 v ̂  
linea Universidad; compuesta de sala c 
medor, saleta, tres grandes cuartos, natT 
y servicio completo. La llave en los'bai 
Informes, Mercaderes 37, Teléfono B fwli 
1336 10-3 
Se alquila, en punto céntrico, una, bonita 
casa, portal, sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, 2 baños, 2 inodoros, pisos de mo-
sá.icos, patio y jardín cementado, entrada 
Independiente para criados. Calle 19 entre 
Paseo y Dos. Llave é Informes, calle 2 nú-
mero Í5. 1464 2 ^L7_ 
SE ALQUILA la planta baja de la nue-
va y clara casa Compostela 175, á, dos cua-
dras del Colegio de Belén, sala, comedor, 
cuatro I cuartos y demás. Informan en el 
alto. 1461 6-7 
SE ALQUILA 
F entro 25 y 27, una hermosa casa com-
puesta, de sala, saleta, comedor, cinco ha" 
bltaciones con lavabos y una más para,1 
criados, baño y demás servicios sanita-
rios en buen estado. Informarán en la 
misma. 1316 g.j 
UN GRAN DEPARTAMENTO ~~ 
Se alquila un .aran !>opaiiamento con dos' 
ventanas á la callo, entrada por e! • za-
guáai, propia para hacer dos posesiones «a 
casa de una. sola familia. Lamparilla 



































SE ALQUILAN los altos de Gloria 93, 
independientes y modernos, escalera alum-
brada por propietario. Llaves en los bajos. 
Informes, Mercaderes 37. 
1483 8-7 
L A € A R A D E L I B 0 R I 0 
Liborio goza y se divierte en EX-
POSICION NACIONAL que se lia 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DR. GONZALEZ, que es un fascímile 
é e la. original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por ano de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta, si es la ver-
dadera botella de Licor ele Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen cateurros, 
tos, bronquitis, asma, aiocoáones de la 
garganta y de la piel. El que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio. y que 
viva el doctor G-onzález en su botica 
"San José," Habana 112. 
494 F-8 
¡ S e a l Q L T X i l 
la casa calle de Aguila número 4", acabada 
de reedificar, tiene cinco hermosas habita-
ciones, cuatro bajas y una alta, muy am-
plia, con baño é inodoro, todo nuevo, pisos 
de mosá-icos en la sala y comedor, es cla-
ra y, ventilada. Precio, 12 centenes. Su 
dueño. Consulado número 16, altos, J. P. 
Aiderete. 1456 5-7 
VEDADO: "19"_entre "N" y "O^Tque es 
la primera cuadra de "19" junto á la Pate-' 
ría de Santa Clara,) se alquila, sala, co-
medor, 6 cuartos, baño espléndido, coci--
na separada, mosáJcos, cielo rasos, azule-
jos', puertas jambreadas, persianas, agua 
caliente, electricidad, etc. Y en cuerpo 
aparte, lavadero, garage y dos cuartos y 
servicio de criados. Su dueño, Xínea Ir, 
Crucero, Vedado, Teléfono F-1545. 
__1422 4-5 
18"ÉÑTRE~Tl y 13, VEDADO.—Sala, 
medor, 4 cuartos, inodoro, baño, alumbra-
do eléctrico, todo muy espacioso y de mo-
saicos. En los cuartos del fondo, por la 
calle 11, está, la llave. San José 99, in-
forman. 1430 8-5 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas, 
juntas, con balcón á, la calle, inodoro,, agua 
y cocina, pisos de mármol. San Lázaro 95, 
Colegio. Precio, 4 centenes y tin escudo. 
1419 8-5 
SE ALQUILA la bonita y hermosa casa 
Jesús del Monte 4001.2, con todo servicio 
sanitario y comodidadeí;. T̂a llave en la 
botica. Informan éir Villegas 22, ai,lt®-3. 
1393 • ;- ' ' ' 4-5 ' 
DOS BUENAS habitaciones y otra inte-
rior, frescas; las primeras dan á la azotea, 
en sitio céntrico, á dos cuadras del Par-
que y junto á, San Rafael, con todas las 
comodidades á. la moderna. Industria 130.' 
__1424 4-5 
O'REILLY 87, altos. Se alauilan ' her̂  
mosas y ventiladas habitaciones, ..con to-
da asistencia y luz eléctrica, cerca de to-
dos los carros, parques y teatros. 
1426 S-5 
VEDADO.—Preciosa quinta. La míls lu-
josa, fresca, confortable y mejor situada. 
Calzada y Baños, núm. 68. Precio razona-
ble, pues se desea un inquilino que la cui-
de y sea estable. Teléfono F-1293. 
1415 8-5 . 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Tro-
cadero 73, compuesta de sala, saleta, seis 
cuartos grandes, comedor( cuarto de baño, 
inodoro, cocina, instalación sanitaria, pisos 
de mosá-icos. Precio, 14 centenes. I>a lla-
ve en los altos. Informes, Prado 77A, altos. 
1408 8-5 
SE ALQUILAN, en módico precio, los 
frescos y ventilados altos de Xeptuno y 
Campanario: tienen saAa, 4 grandes cuar-
tos, comedor, cocina, baño, 2 inodoros, ga-
lería, persianas, zaguán independiente. La 
llave en los bajos. Su dueño. Inquisidor 
46, de 12 a, 5. 1406 8-5, 
EN "CASA PARTICULAR, doT^d^o hay 
más inquilinos, se alquilan dos amplias y 
• frescas habitaciones altas-, con vista á la 
I calle, juntas 6 separadas. De 7 á 12 a. m. 
Se da llavín. Crespo 10, esquina á San Lá-
I zaro. 1352 4-4 
I SE ALQUILAN, en el entresüelo y prin-
| cipal de San Ignacio 82, entre Muralla y 
Sol, magníficos departamentos para bufe-
tes, escritorios y oficinas de señores comí-
sionistas. 1383 26-4 F. 
en el Vedado, calle D, entre 25 y 27, un*, 
casa nueva con sala, tros cuartos, come-
dor, cocina y todo rl servicio moderno, pa-
tio y traspatio. La llave en la bodega de la 
esquina á 25, para informes y precio en 
17 esquina á E. 1334 51.3 
VEDADO.—Se alquila, en Tercera entre 
Baños y D, la. casa letra B, con .sala, saleta 
cinco cuartqs,.,bafio y dos inodoros. Infor-
maran en Constil̂ do núm. 54. M[ 
__12T1 8,5 
SE ARRIENDA UNA CABALLERÍA"^ 
tierra, casi toda sembrada de millo, con ca-
sa de tabla y teja y pozo fértil, en la cal-
cada de Vento, lindando con la Quinfa 
de Palatino. En ella darán razón. 
1259 - • .8-2 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-.;. 
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1248 10-2 ' 
DEPARTAMENTO ALTO.—En Merca-, 
de res 37 se alquilan, para escritorios ó para 
hombres solos-. Informes en el mismo. 
_1835 _ 10-3 
EN SITIOS 161, esquina á, División.-%1 
media cuadra de Belascoaín, se alquilan 
unos bonitos altos en 30 pesos oro ame-
ricano, punto muy bonito. llave en la 




San Rafael 163. altos y Marqués aonzá-_ 
lez 6B, 'altos. Informes en A margurá' TT̂  
y 79 y en la bodega esquina á Marqués. 
González, donde están las llaves. 
_1291 8-2 
eTTlA CALLE de Sa^ MiíuerñúmT 120, 
acabada de fabricar, con todos los ade- § 
Tantos :moderno?, seis hermosas ha-bitacio-̂  
nos, con pisos dé mosaicos, lo'cetas, pre-
cio sumamente módico. Se dc&cau"perso-
ñas de moralidad. 1289 8-2g¿|| 
SE ALQUILA la casa Calzada 78A, en ; 
el Vedado. Informes en ia calle C núm. 10i¿¿| 
Vedado y en O'R îlly 102, altos, señor Ló-
j¡ez Oña. 1IS5 8Í-tírf i 
- — —: : 
í e s : 1 5 
LOCAL 
Propio para almacén ó industria, se al-
quila en Obrapía 93. Informan en Prado 
11C. "l̂ a Vizcaína." 
1497 , 8-8 
SE ALQUILAN los altos de la casa Cris-
to núm. 18, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño é ino-
doro. En los altos del núm. 14 de la misma 
calle está la llave é informarán de su pre-
cio y condiciones. 
1618 lt-7 7m-8 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquila un departamento con balcón 
á la calle y una accesoria. 
1684 8-8__ 
EN CUBA 98, ALTOS, se solicita una 
cocinera que le gusten los niños, que ayu-
de en los quehaceres de la casa, durmiendo 
en la colocación y que quiera ir al Vedado. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
1526 4-8 
VIRTUDES 15 
A dos cuadras del Prado se alquila esta 
espléndida casa quinta, para hotel ó nume-
ropa familia. La llave en la misma. Su 
dueño, calle 11 núm. 45, entre 10 y 12, Ve-
dado. 1523 4-8 
S E l i L 0 U I L f t I 
En el moderno edificio situado en Mon-
te esquina á Castillo, tres altos y unos ba-
jos, propios para familias de gusto, por 
reunir todas Las comodidades y confort que 
se puede desear. Informan: Sabatés y Boa-
da, Universidad 20, Teléfono A-3173. 
1536 15-8 F. 
EN SEIS CENTENES y un escudo,"Cas 
tillo 61, muy próxima Cristina, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y hermosa cocina. 
Informan en San "Kicolá-, 31, de 7% á 8^, 
de 12 á, 7 v «*• a • ^ 
1542 g-s 
SE ALQUILA el hermoso chalet situado 
en 61 Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su dueño, G. del Monte. Paseo esqul-
na á. 15. 1391 ' 8-4 
DOS HABITACIONES altas, conlmlcón 
á la calle á 3 centenes y 4 lulscs y dos más 
en 2 centenes y 2 luises cada una. Tejadi-
llo 48 y en Industria 72, una sala en $21.20. 
1390 4-4 
VEDADO 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados, co-
cina, baño, etc. Es muy limpia y fresca,, 
tiene sér vi ció de gas y eléctrico. Quinta de 
Lourdes, 13 y G, á. 1 cuadra de la línea. 
1389 4.4 
SE ALQUILAN, en 15 centenes, los mo-
dernos altos de Escobar 18; tienen sala, sa-
leta, comedor, seis dormitorios y doble t>a-
ño. Diaves en Escobar 1? 
1-362 8-4_ 
un departamento alto en lâ casa San Pe-
dro 6, propio para una oficina, con vis-
tas á Ta callo Sol. Para informes, en la 
misma casa, señores Sobrinos de líerrera 
1365 8.4 
~ 8 E A L . 9 t l l L / l 
el bonito piso bajo, letra B, de la casa ca-
lle Habana 183, de poco tiempo de cons-
truido y todo el servicio sanitario moder-
na, á media cuadra de los tranvías, eléc-
tricos. Da llave y para informes, en San 
Pedro 6, Casa de los señores Sobrinos tie 
Herrera. 1366 5-4 . 
VEDADO.—Se alquila la gran casa ca-
lle Quinta núm. 67, entre A y B, con portal -
«ala, comedor, 5 cuartos, 2 patios, cocina! 
j inodoro, baño, etc. Da llave al lado. Infor-' 
marán en Obispo núm. 113, Camisería 
. | _.13_64_ I f - i > . 
- 1 MERCADERES Núm. 33,-~Se alquila üd-
da ó en parte, con espaciosos almacenes, 
de columnas y puertas: de hierro, cuatro 
cuartos en la azotea y alios independien-
tes. Informarán en Campanario 161 baios 
1373 4;4 ' 
A dos cuadras del Prado «e alquila esta 
espléndida casa quinta, para hotel ó nume-
rosa familia. Con sala, saleta, salón de 
comer, salón de billar, seis habitaciones 
bajas, cinco altas, dos entresuelos, cuarto 
de baño con hermoso tanque, cocina, caba-
lleriza, cuatro inodoros, jardines, fuente,; 
estátuas, terreno,con frutales y todo el ser-, 
vicio sanitario moderno. Î a llave en la 
misma. Su dueño, calle 11 núm. 45, entre 
10 y 12, Vedado. 1191 8-t j¿ 
SE ALQUILA la"casaTcalle Falgueraás 
entre Domínguez y San Pedro, portal, sar. 
la, comedor, 5:4, servicio sanitario moder-
no, $27.00 plata. Llave é informarán, Do- 1 
mínguez 17, jardín. 1209 S-l 
. SE ALQUILA la casa cañcTde Santa Ca-
talina núm. iv2, portal, sala, comedor, 3!4, 
servicio sanitario moderno, ñ una cuadra 
de la Calzada, $20.00 plata. Llave é . infor-, 
marán en Domínguez 17, jardín. 
1210 8-l__ 
SE ALQUILA, Calzada del DuyanT 46, 
zaguán para automóviles, dos ventanas, 
portal,', seis habitaciones, patio, baño, do» 
inodoros. La llave en el 45. Su dueño, Ba-
ratillo núm, 1, Teléfono A-1768. 
1190, 1M_ 
TROCAD ERO 97 á medTaT cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-, 
puesto de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina y baño, 2 inodoros. Informan en 
el núm. 13. 1183 S-1^ 
JESUS MARIA 88 
Se alquila un departamento alto, con vis-
ta á la calle, en .módico precio, á cuadra y 
; media de Belén. 1158 1()'ÍL_-
SE ALQU f LA_ un local? AguacaTe'sO, ca-
si esquina á O'Reilly, para taller ó cual-
quier otro oficio. Informes, Obispo 121. ) 
1154 8-31 • 
En Belascoaín 61, entre San Rafael y 
San Miguel. Son muy bonitos. 11 centenes/ 
__C_8JS ... E.-28 _ 
EN GERVAS¡I6~Núm. 182, entre"Sa 1 ud y 
Reiná, se alquilan espléndidas accesorias, 
puerta de calle é interiores de dos depar-
tamentos y también hermosas habitacio-
nes, todo con pisos de mosálcos. Se al-
quilan baratas. 1031 'L^l!L5l— 
SE ALQUILA ía ' hermosa'casa calle 1* ' 
núm. 9, compuesta de saia, saleta, zaguán 
y 9 cuartos, buen patío con Arboles y i3'*' 
din al frente. Informan en la misma d« 



















































































REINA Núm. 14.—Se alquilan hermosos 
vista á la calle, hay de departamentos con v 
dos centenes, con muebles, con todas 
comodidades y todo servicio; entrada A t i -
fias horas. Se desean personas de ":10I"aT 
dad. ¡as mjsmas condiciones en R3»* 
541 26-14 B; 
Si 
PARA AUTOMOVILDS 
buen coches ú otro objeto, so alquila un -
local y caballeriza, en Salud núm. 22. 
_1310 i^r-
EN $30 ORO "AMERTcÁÑÓTlá"nueva * 
espaciosa casa Cristina 24B, con buen pa-
tio, sala, saleta, comedor y 4 habitaciones. 
La llave en la bodega. Informan en Mou 
te 113 y 115, Teléfono A-1938. ' „ 
_1332 jHLl* 
cásT^I^TanTH^ ,':°0 
muebles y. toda asistencia, exigiéndose ; | £ 
fcrenckis y ŝ  dan, Situada cerca 'Id ' , 
do, VCentPar y principales teatros. EJml» 
drado 75. . 1341 -
^ÍPADp.̂ SflC,'-alquUa,. un : chíilet" de - a M 
calle A entre Tercera v Quinta, sala.,;*^ 
modor. haíll, 6.'cuartos, cocina, baños ^ ̂  ' 
dordjSí fe'is y electricidad. La llave >' dU 
fio en el chalet de la esquina de ««1".% 
11.18 '• 
NEPTUNO 63 
casi esquina á Galiano, con todas lfl« jJJJ 
modidades. Informes. Mercaderes T1- ' 
taría. La llave en la bodega de ̂  ^ 
quina. 1355 * 
o I A R l O DE L A M A E I N A . — E d i c i ó n d? la mañana.—Febrero S do 1011. 
D E L D I A 
i * 
"••u 
faríL gastos del Jurado 
entienda en la aviación, 
? ! votad') los Munícipes 
quinientos tóles. Yo 
"reo que anduvieron parco? 
Los pareas del sudor 
L l pueblo, evidentemente j 
fo es PSa la proporción. 
& nues donando tres mil pesos 
í I} más diestro aviador 
| Municipio- debieron 
L ' s e ñ o r e s de la voz 
M pueblo (alias) concejales 
votar seiá mil para los 
castos que trae consigo 
L i a representación, 
ger ó no ser. ¿No se trata 
de un deporte.. . volador? 
pues que velen diez mil pesos 
fcs ó menos, no es razón 
ara ríl!e nadie so asuste 
en un país donde no 
hav ejemplo de que se haga 
la mas leve filtración. por lo demás, todo yace 
lo mismo que lo dejó 
Don Pelayo. el cual no quiere 
aUe le toquen el riñón 
Jara que nadie se entere 
Je si está cubierto ó no. 
Igo faltaba más ! ITa ido 
á pasar á Nueva York 
unos días de descanso 
en paz ? en Srracia ^ ü^os ' 
v á oir cantar á Caruso 
su predilecto tenor. 
giernen llegando turistas 
v si rae haciend'o furor, 
entre la gente de gusto, ^ 
(que es toda), la Exposición. 
G A C E T I L L A 
mm E L B A I L E 
c. 
El viaje de regreso á Santa Clara, 
en una tarde resplandeciente y serena, 
bajo la transparencia del cielo azul 
que veíamos tachonado de blancas ñu . 
íjeeillas. sutiles y caprichosas como f i -
nísimas gasas que en la diafanidad 
del ambiente trazaban soberbias deco-
raciones fantásticas, no careció de 
hondas emociones, y nuestro recreado 
espíritu admiraba la inccimparable be-
lleza de un ocaso de sol en la campi-
ña iluminada por los áureos fulgores 
del crepúsculo. 
Mientras el raudo automóvil reco-
rría la sinuosa y deplorable carretera, 
nuestros complacidos ojos gozaban 
del hermoso espectáculo. En el hori-
zonte lejano, los rayos solares, refle-
jaban un deslumbramiento de luz que 
iba tornándose en bellísimas colora-
ciones. Por entre un inmenso girón 
de nnhes- violkceas. el sol desaparece-
tía lentamente. De los campos aleda-
ños traía la fresca brisa de la tarde, 
perfumes agrestes que aspirábamos 
con verdadero deleite. 
Los medrosos pajarillos volaban 
asustados por el ruido del auto cutre, 
los árboles próximos. En los portales 
de los pequeños bohíos veíamos á las 
tímidas •guajiritas con trajes blancos, 
azules 6 encarnados y una flor pren-
dida en el negro pelo. Nos miraba-n 
atentamente, con estrañeza primero y 
sonriendo luego cuando las saludába-
aos. A l pasar por Camajuaní cerca dr 
la valla de gallos, encontramos grupos 
de míseros sma jiros que se lamentan de 
haber perdido en el juego favorito el 
exiguo dinero ganado á costa de ru-
dos esfuerzos. Pensamos un momento 
en las funestas consecuencias de todo 
esto, del peligro grande que amenaza 
•al esquilmado guajiro asiduo coneu-
'̂entes á las vallas de gallos en donde 
riprdp en horas que él. cree de entre-
tenimiento, el producto de muchos 
días de labor penosa y constante. 
^on las vallas de 'gallos vemos muy 
Temota la fecha del mejoramiento eco-
Bomieo de los infelices campesinos 
seguirán siendo fáciles presas de 
la usura y la miseria. 
En los terrenos cercanos á Oama-
ítoní hay pequeñas y bien cultivadas 
Te?as de tabaco que ofrecen inmejo-
Páble aspecto. Siempre la lozanía y 
exuberancia de los campos, contras-
lando con el pobre y triste aspecto de 
Jrs que lo cultivan para ganarse el 
sustento. 
legamos á lo alto del puerto, desde 
e"yo abrupto lugar se alcanza á ver un 
hermoso cuadro de pintorescos con-
rastes. En el azulado horizonte las 
flübes violáceas van ennegreciéndose. 
^ franja luminosa que se esfuma en 
Y«janía, son los últimos fulgores del 
801 en ocaso. . . . ' 
Tomas SERVANDO GUTIERRES. 
U C o m í " O r f e í C a í a l a ' 
^e no.s ha remitido la lista de los 
..n(>res que forman el Consejo Direc-
lv'0 'del ' /Orfeó C á t a l a " const i tu ido 
ciudad, Bernaza 44. 
|)0n personas s iguientes : 
Residente : Dr. José Muri ' l lo. 
^ •^pres iden te : Garios .Martí. 
,"sorero:, Andrés Petit. 
LOS CENTENARIOS.— 
Los periódicos alemanes daban cuenta 
hace pocos días de la existencia en Posen 
de una señora llamada Dutkievitz, que pre-
tende ser la decana de la especie humana. 
Nació, seg-ún dice, el 21 de Febrero de 1785, 
y prosenta documentos con los cuales de-
muestra que cuenta, efectivamente, ciento 
veinticinco años. 
Pues bien, ahora resulta que la señora 
Dutkievitz tiene una rival en años, más 
afortunada, puesto que cuenta diez meses 
mas que ella. Esta r ival se llama Bárbara 
Basílika, y habita en la aldea búlgara de 
Pevalsko, donde nació en 1784. A l pre-
sente tiene ciento veintiséis años cinco 
meses. Su acta de nacimiento se conserva 
en un convento griegro-ortodoxo, cerca de 
Pevalsko. 
La señora Basilika es hija de un labra-
dor, y hasta hace muy poco tiempo ella 
misma se dedicaba á las faenas de los 
campos. Durante un siglo, como todas las 
mujeres de su país, ha tomado parte en las 
faenas agrícolas. 
La venerable anciana, que ve y oye co-
mo en pu juventud, se dedica ahora á dar 
pequeños paseos. Su memoria es excelen-
te respecto á, todos los hechos anteriores 
á sus ochenta años; pero sus recuerdos se 
presentan muy nebulosos en lo referente 
& los últimos cuarenta y cinco años de 
su vida. 
La señora Basilika, viuda desde hace 
mucho tiempo, vive con su hijo Teodoro, 
que ha tomado parte como soldado en mu-
chas Insurrecciones contra los turcos, y 
que frecuentemente ha visto la muerte de 
cerca. 
Teodoro tiene hoy cerca de cien años, 
sin que un solo día deje de trabajar en 
los cancipos. 
La decana de Bulgaria, y probablemente 
de Europa y del planeta, cuenta más de 
doscientos descendientes directos, actual-
mente en vida. 
LOS PALACIOS DEL ZAR.— 
El zar de Rusia, que es el más rico pro-
pietario del mundo, añadirá pronto un nue-
vo palacio á la larga lista de los que y:i 
posee. La nueva residencia Imperial surgi-
rá en Yalta (Crimea) y su coste no será 
menor de cuatro millones y medio; una su-
ma respetable, pero que resulta exigua 
comparada con el valor de los otros pala-
cios del emperador ruso. Entre ellos me-
recen especial mención el de invierno, de 
Petersburgo; el del Ermitaño Peterhof; 
Zarshoiezienski y Spala, en Polonia; el 
antiguo de Yalta, en Crimea, y el Krem-
lino. en Moscú. 
El palacio del Ermitaño, en Petersburgo, 
contiene una galería de 2,000 cuadros, ver-
daderas obras de arte de todos los pintores 
del mundo, y de una admirable colección 
de curiosidades y de armas antiguas. 
El palacio de Peterhof, en el golfo de 
Finlandia, se halila rodeado por uno de loa 
más bellos parques de la tierra; en él hay 
un gran estanque lleno de carpas amaes-
tradas que acuden en busca de alimento al 
ruido de una campana; este espectáculo 
constituye una de las diversiones predilec-
tas de los pequeños príncipes imperiales. 
En el parque de Peterhof existe también 
una especie de Trianon, donde Catalina I I 
acostumbraba á reunir á sus cortesanos y 
favoritos, y donde ella misma se compla-
cía en hacer el oficio de cocinera. 
Todos los palacios imperiales están alha-
jados con fastuosa opulencia. 
Sin embargo, el zar, á semejanza de su 
antecesor Pedro el Grande, prcíiere al lujo 
ostentoso las costumbres sencillas y lo que 
más le aerada es hacer largas travesías en 
su yate Standart, lleno de comodidades. . . 
y en el cual se encuentra más seguro que 
en ningún otro sitio. 
Contra la Tos, el Catarro y la Bronauitis, 
sé debe emplear la PASTA de XAFE DE-
LAXGRE-NTER. confite delicioso que se di-
suelve en la boca. 
Se vende en todas las Farmacias. 
^cretar io: Joaquín Zanón. 
Vicesecretario: José Folc. 
Tentador: Ismael Puentes, 
^rehivero : José Camps. 
^oca les : Rosendo Bussot, Ramón 
asj 'Joí5é íd inás , Juan Fábregas , 
^ador Miret, Valentín BaJaña. 
Tav' ? tes : Jasé Valend, Enrique 
N h d derico S3111^61^» Jlia'n 'P*' 
•^Orfi(-lt'ani0S á ^ ^ s , -deseando al 
w-V" ' , r;italáM toda suerte de pros-
Convulsiones Nerviosas, Muy Comu-
nes en la Niñez, se Combaten Efi-
cazmente con las Pildoras Rosa-
das del Dr, Williams 
Un remedio que cune convulsiones 
nerviosas, tiene que ser un remedio 
efteaz, un producto de mérito. En la 
carta que publicamos á continuación, 
se describe la curación de un caso, 
que puso bien á prueba el poder de 
Jas Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, en el tratamiento de enlerme-
dadas nerviosas. Estas pildoras son 
un remedio tónico para la sangre y 
los nervios, y el mal denominado 
' 'Baile de San V i t o , " es uno de los 
muc'lios que ellas curan. Publicamos 
testimonios de casos especiales, para 
probar á satisfacción de cualquiera 
cuanto se pretende para la medicina 
más popular de] d ía : 
" H a r á seis años que empezó á es-
tar enferma una hija mía, que enton-
ces tendr ía nueve años de edad. Le 
daban unas convulsiones nerviosas 
casi imperceptibles al principio, y que 
al notarlas las demás personas creían 
que eran ridiculeces. Pero no tardó 
en dar señas de estar realmente en-
ferma, pues aumentaron las convul-
siones al grado ide que no podía ves-
tirse, ni tomar alimentos por mano 
propia, ni estar siquiera un momfento 
quieta. Entonces la llevamos al mé-
dico y declaró el caso ser claramente 
de Ha] de San Vito. Tomó medicina 
por bastantes meses con muy pocas 
indicaciones de mejora, cuando llegó 
á mis manos un libri to de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, que 
contenía cartas de personas curadas 
de males nerviosos, y me resolví á ex-
perimentar dicho remedio. Desde lue-
go empezó á mejorar la enfermita, 
pttes al terminar el primer pomo ya 
dormía bien, luego calmaron las con-
vulsiones y con cinco pomos quedó 
enteramente curada, y hasta la focha 
no ha vuelto á sentir nada. Muchas 
personas que presenciaron la enferme-
dad y la curación pueden testificar lo 
que llevo dicho, y por gratitud no 
puedo menos que permitir la publi-
cación de los hechos." (Carta del se-
ñor Rafael Castañeda, residente en 
Nochistián, Méjico, calle de Ocampo 
número 26.) 
No pida nunca "pildoras rosadas," 
sino Pildoras Rosadas del Dr. W I -
L L I A M S . Siempre en frasquitos ce-
rrados. Son falsificadas las que se 
venden sueltas. 
mk Se i n t e teoil 
s 
En todas las estaciones del año los as-
máticos y los catarrosos tosen y se sienten 
oprimidos; por eso creemos serles útiles 
al indicarles los Polvos Louis Legras, el 
mejor remedio para sus tormentos. Cal-
man instantáneamente los ataques m6« 
violentos de asma, catarro, sofocación, tos 
de bronquitis crónicas, y curan progresi-
vamente. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
Casa de Berthiot, 14, Rué des Lions, Par ís 
y en las principales Farmacias de Cuba. 
C O L E G I O « E S T H E R " 
ñ U S1ÍUS T S E M I T A S 
Ira y 2da. enseñanza y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorlíadot; para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero' de 1911. 
437 F . - l 
~ M \ R I \ AURELIA JIMENEZ, PROFE-
sora de piano y canto, ofrece sus servicios, 
tanto á domicilio como fuera. Precios mó-
dicos. Informarán en la bodega Infanta 
esquina á Daoiz. Cerro, 
1288 S-2 
Casi todos los niños de ambos se-
xos 'están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil le 
tomar siendo el mejor el Dinamóg-eno 
Sais do Carlos. 
GRAN Teatro Nacional.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barta. 
Se pondrá en escena á las ocho y 
cuarto la opereta en tres actos E l En-
canto de un Vals. 
Payret.— 
Compañía de Cine y Variedades. 
'Cinematógrafo continuo. 
Albisu.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M . Lambardi. 
Quinta funeión de abono. 
Se pondrá en escena la ópera en 
cuatro actos La Balwmp. 
Politeama Habanero.— 
Grwn Teatro. 
Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo. 
No hemos recibido el programa. 
Politeama Habanero.— 
VaudeviUe. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro G-arrido. 
A las ocho: estreno del saínete de V i -
tal Aza La Rehofic-ci. 
A las nueve : sección doble con la co-
media en dos aetos E l Paraíso. 
Teatro Marti.-
Cinematóírrafo Mar-Quinteto 
tí.'' — Función por tandas. 
A las ocho: LJG Conspiración do Bo 
rinquen. — A las nueve: OperacU 
Ocular. — A las diez: E l Dúo de la Bo-
hemia. 
Cine Norha.—« 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Exhibición por última vez de la cin-
ta: Vuelo de Me Curdij sobre la Haba-
no. 
Estreno déla ova ds arte de la casa 
Cines de Roma Por salvar á su madre. 
Otro estreno: Mal tiempo. 
Reestreno de la preciosa creación de 
Flm. Esthetique Gaumont Los siete pe-
cados capitalí'S. 
Reprisse: La posada de la montana; 
La cantinera; Isis, ete. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regiuo López. 
A las ocho: A la Habana me voy. — 
A las nueve: El Viuch Alegre. 
Presentación de la Camelia 
duetto Les Florence Meoherini. 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
DÍA 8 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—iSu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Juan de Mata, fundador. Es. 
teban de Morete, y Juvencio confeso-
res; santa Cointa, márt i r . 
lSan Esteban de Moreto. confesor. 
Hijo de los ilustres condes de Tierr i 
de Auver.nia. nuestro Santo, recibió 
una educación esmerada. 
Viendo .San Esteban la vida devota 
y contemplativa que observaban los 
ermitaños, tomó tan decidi.la afición, 
y tanto gusto por la vida ceno:b¡ta, 
que resolvió entregarse á ella. En 
efecto, la montaña de Moret, fué el re-
tiro que eligió é inmediatamente puso 
por obra su decisión. Allí se entregó 
á la mortificación, al ayuno, y á la 
piedad, con admirable perseverancia, 
allí á la oración ferviente, á la con-
templación do las inefables maravillas 
del Creador y de su bondad' infinita, 
allí, á llorar por los estraviados peca-
dores, á levantar sus manos al cielo 
invocando el dulce nombre del Señor, 
para implorar sus misericordia. En la 
práctica de estos espirituales ejerei-
eios. empleó cincuenta años, y en todo 
tvrBit>o la montaña de Moret, donde 
¡ Esteban habitaba, no r e p o n d i ó con 
sus ecos más que las pala.bras de sus 
plegarias tiernas y afectuosas. En el 
año 1078 fundó la orden de Graud-
mont, conforme á la regla de San Be-
nito. En el claustro mostróse siempre 
admirable por sus virtudes. Por últi-
mo á la edad de setenta y ocho años, 
descansó en el Señor, el año de 1124. 
Fieíts 's el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre.-
• Corte de María .—Dia 8. —Corres-
ponde visitar á la Purísima, en San 
El próximo sábado, 11 del actual y á las 
ochó de la mañana, tendrá lugar en esta 
iglesia la solemne fiesta en honor de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
Se le suplica la asistencia á todos sus de-
votos y demás fieles. 
1527 • 4-8_ 
CARTILLA 
para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera, sin necesidad de lápiz ni papel, 
40 cts. Obispo 86, librería. 
1455 1-1 
EL INSTRUCTOR INGLES, curso com-
pleto bien traducido y explicado para 
aprender Inglés en «u casa; se manda por 
correo por $3.50 Cy. Mr. Greco, Riela W a , 
Habana. 1396 4-5 , 
ANALISIS DEL JUEGO DE AJEDREZ, 
por Andrés C. Vázquez. La mejor obra que 
se conoce, tanto para los que quieran apren-
der dicho juego como para consulta, 
mos, $2. Obispo 86, librería. 
1376 
UNA JO'VTBN PENINSULAR DIDSEA 
coilocaree de orlada de manos 6 maneja-
dora, «n casa de corta familia. No se colo-
ca menos do tres centenes: referencias, las 
que quieran. Aguila 114. 
1525 4-8 
CRIADO DE MANOS, HONRADO Y SA-
btendo su obligación, desea encontrar co-
locación, no gana menos de cuatro cente-
nes y lavado. Informes, caJ'le 15 esquina 




LIBROS DE MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas firas de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-2& E._, 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera en casa particular (3 
establecimiento, da referencias de las casas 
en que ha trabajado. Maloja núm. 36. 
1520 4-8 
"DOS PENINSULARES SOLICFTAN Co-
locación, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos 6 manejadora, ambas con re-
ferencias. Villegas núm. 103. 
1-514 4-> 
" U Ñ A BUENA COCINERA, PENTNSU-
lar, solicita colocarse en casa de comercio 
ó de familia, pudiendo ayudar algo en los 
quehaceres. Sueldo, 3 centenes. Oficios nú-
mero 70. 1513 4-8 
"Tina lavandera de l a raza de 
color solicita trabajo en casa particular, 
teniendo quien la garantice. Bernaza nú-
mero 29. 1512 « - | 
"ÜNA PENINSULAR ACLIMATADA t 
práctica en la ocupació-n de niñera, solicita 
colocarse para matnejar un niño recién na-
cido: tiene quien la garantice. Morro nú-
mero 52. 1510 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA FRAN-
cesa, ó que sepa cocinar bien á la france-
sa, para un matrimonio. , Hay que dormir 
I en el acomodo. Sueldo, $20 americanos y 
buen cuarto. Se desea una persona joven y 
muy (limpia. Reina 127, de 12 á 2 de la 
tarde. 1504 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño á peinar (no salgo á do-
inicilio nada mas que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de Cuba." 
1526 8-8 
4-t 
PABA U S M A S EIE8ANTES 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad ea postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
9S7 26-26E. 
""LLEGARA UN MAESTRO QU B~~ SE 
compromete á fabricar casitas de 4 metros 
por 4 luz, y de ladrillo de punta todas las 
paredes, por 300 pesos una, y cuanto más 
lejos mejor. Para más datos escribir á Ra-
vo 90, Joaquín Casarús, Habana. 
1263 8-2 
K aüi.s.^a3^ r a s 
3 P o j t d i d ^ 
Se ha extraviado una bolsa de ma-
no, conteniendo una cadena, dos 
tarje tas, una llave y tres centavos mo-
Vr • " a americana. La persona que la 
•eníre.grue en el hotel "''Pasaje," será 
g-ratiñeadía. 
4-8 
SE SOLICITAN, EN SALUD 55, PARA 
servir en .los Quemados de Marianao, un 
criado y una criada de manos, que trai-
gan referencias. 1503 4-8 
" ^ ^ T j c í t a UNA CHIQUITA, B L A N -
ca 6 de color, del país ó peninsular, de 12 
á 15 años, .para ayudar en los quehacer©» 
de una casa de corta familia. Sueldo, ocho 
pesos y ropa limpia. Buenaventura A, es-
quina á San Francisco, Víbora. 
1501_ 4-8 
""DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora peninsular. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informes en Corrales núm. 207, bodega. 
1498 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
sabe bien su oficio, desea colocarse en casa 
de comercio 6 de familia, dando buenas 
referencias: no duerme en la colocacién. 
Calle de Morro núm. 5, lechería. 
1496 4-8 
SÍT NECESITAN: UNA COCINERA que 
no tenga familia y un morenito de 12 á 14 
años, para ayudar á los quehaceres de la 
casa. Darán razón en Merced 14, altos, de 
1 á 3 de la tarde. 1495 4-8__ 
DESEX COIxicARSE UNA PB'NINSU-
lar de criada, de manos 6 de manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obligación. Para informes, calle 
SuáretE núm. 10^ 1494 4-8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
peninsular, ha de ser limpia y trabajadora, 
de lo contrario que no se presente; buen 
trato y buen sueldo. Luz 19A, altos. 
1493 4-8 
El juéves, 9, se dirá la misa íi 
•x , j Señora- del Sagrado Corazón, á 










De la calle General Lee núm. 3 (Quema-
dos de Marianao,) se ha extraviado un pe-
rro fino, pequeño, blanco, semilanudo, con 
manchas carmelitas y cola en forma de plu-
mero. Entiende por el nombre de "Jazmin-
clto." A la persona que lo entregue en di-
cha casa, ó en Salud 55, Habana ó á quien 
dé noticias del sitio en que se encuentra, 
se le gratificará generosamente. 
1502 4-7 
CRIANDERA PRIMERIZA, DE 20 AÑOS, 
blanca, del país, de pocos días de parida, 
con buena, y abundante leche. Su niño se 
¡ puede ver en Aguila 353. 
1551 4-8 
MANEJADORA 
Se solicita una. buena manejadora, que 
esté acostumbrada á cuidar niños y que 
tenga buenas recomendaciones de las oasas 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús María núm. 91. 
1213 8m-l 8 t - l 
> 9 
HOTEL Y RESTAURANT 
" L A A M E R I C A 
C u b a 3 4 - G u i r a d e M e l e n a 
Se necesita, jsara este establecimiento, úñ 
cocinero de mediana edad, que sepa su obli-
gación. Sueldo, 35 pesos. Ha de traer bue-
nas referencias de las casas donde haya 
trabajado. 
C 388 3t-6 3d-7 
C R E S P O 7 * a l t o s 




A las ocho: A n le Otoño.—A las 
nueve: La Extracción del Maine. — A 
las diez: Los*Secretos de nn Harem. 
A la terimnación de cada, tanda ha-
brá varios números de variedades. 
g u e y 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , á 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e 
s u s c r i b e n s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o = 
r í a , E s t r e l l a n ú m . 4 , a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , d e c u y o 
f a v o r l e v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , F e b r e r o S de 1911. 
Rnmón Roa.—Rnid Roa.—Jorge Roa.—Ramiro Roa.—Santiago 72o-
drtguezy Roa.—Curlos Mayol y Barroso.—Francisco de P. Machado.— 
Dr . Pedro Albarrán.—Dr. Victoriano Ayo. —Antonio Torrado.—Jos¿ 
María Espinosa. — OrenMo Nadarse.—Dr, Matías Duque.— Francisco 
Faura.—Ricardo Escoto.—Pío Gavnaurd.—Pablo Dreher.—LuL" Pérez— 
Pablo Rovira.—Juan Mcnrí,a—LeopoUlo Ramos.—Dr. Annando Córelo-
V(L—Dr. Benigno Sonsa.—Clarence L . Marine.—Gerardo Machado.— Ri-
cardo Machado. 
N o se r e p a r t e n e sque l a s . 
C 497 1-8 
De orden del señor presidente, se anun-
cia por este medio, para seneral conoci-
miento, que se saca á pública subasta la 
construcción de techo* de hierro y cemen-
to en el pabellón "Manuel A. García," de 
la Quinta Covadonga, de esta Sociedad. 
Dicha obra se realizará con sujeción al 
pliego de condiciones que está de manifies-
to en esta Secretaría y á la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlo, to-
dos les días hábiles de una á cinco de la 
tarde. 
El acto do la subasta se celebrará ante la 
Junta Directiva el próximo- 17, á las ocho 
de la noche, y en este día se admitrán tam-
bién proposiciones hasta, la indicada hora, 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO Y 
.epostero, con buenas referencias, acostum-
XODRIZA, SOLICITA COLOCACION: i brado á cocinar en casas de familia de pr l -
tiene leche de dos mesefe, abundante y en ¡ mera: hace años que cultiva su axte. I n -
buen estado de salud. Se presta á un re- I forman en Morro 50.. 1453 4-7 
conocimiento médico si se quiere. Refe-
rencias, si se desean. Recibe órdenes, Fi 
lomena Acosa, Animas núm. 75. 
1550 4-8 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
español de 14 años de edad para comercio 
ó casa particular, trabajador y honrado y 
está práctico en el país, darán razón en 
Manrique esquina á Virtudes, carni'cerla. 
1548 4-8 
~ D l ^ U . ¿ r m i 7 d C A R S E DE MANEJADO-
ra ó de criada de manos, una peninsular 
de mediana edad: tiene quien responda por 
ella. Informarán en Colón núm. 1%. 
1547 4-S 









D E 1* Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Ciiiíílo por P.P. iiitmi 
le la AiMica del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de la?, Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos ' externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




PROFESORA DE INGLES, BIEN acre^ 
ditada. se ofrece para dar clases de dicho 
Idioma, así como también para la ense-
ñanza elemental en español. Precios mó-
dicos, cobra lo mismo á uno que á dos 
alumines. Mrs. M. S., Hotel Alcázar, Pra-
do 121. 1321 8-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Villegas núm. 105. 
1416 4-8 
DOS JOVENES PENINSULARES, RE-
clén 'llegadas de España, desean colocarse 
de criabas 6 manejadoras, ó para acompa-
ñar una señora: tienen quien las garan-
tice. Informan en Sol 13, fonda, á todas 
horas. 1545 4-8 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular, en Dragones 
10, altos, informiarán. 
1544 4-8 
U N ASIATICO, COCINERO A LA ES-
pfcñola, francesa y americana, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio. 
Salud núm. 19. 1543 4-8 
—DESEAN~COLOCÁRS'E DOS PENIN^ 
suiares para manejadoras ó criadas de ma-
nos. Informarán en Animas núm. 190, bo-
dega. 1541 4-8 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora, 
prefiriendo lo segundo: es cariñosa con los 
niños y tiene buenas referencias. Razón, 
San Rafael 61 1452 4-7 
" D E S E A COLOCARSE UNA mucha-
cha peninsular de criada de manos para 
corta familia: es honrada y sabe cumplir 
con su obligación, no exige mucho sueldo. 
Informan en Factoría núm. 76. 
1449 4-7 
U N ~ COCINERO ASIATICO, QUE SA-
be muy bien su oficio á ía española y crio-
lla, solicita colocación en casa de familia 
ó de comercio, teniendo quien \o garantice. 
Manrique núm. 105, carnicería. 
1448 4-7 
~ l j N A CRIANDERA RECIEN LLEGADA 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de 2 meses, teniendo quien la 
garantice. San Ignacio núm. 46. 
1447 v 4.7 
"ISESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio español en una misma casa, ella de co-
cinera y él de criado 6 portero, lleva sel» 
años en una sola casa y tiene buenas refe-
rencias. Razón, Suárez número 120, por 
Puerta Cerrada, tercera accesoria. 
1446 4,7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera peninsular, en casa de 
comercio ó particular: tiene personas que 
la garanticen. Sueldo, de 3 á 5 centenes. 
Aguacate núm. 19 dan razón, entre Teja-
dillo y Empedrado. 1445 4-7 
COCINERO R É ^ S T ^ E R O T ^ P E N I Ñ S U -
lar, se ofrece para casa respetable, par-
ticular ó de comercio, especialidad en crlo-
| lia, francesa y española, con perfección y 
| limpieza. Informan en O'Reilly y Villegas, 
4-7 
la blanca de manejadora y la de color para 
servicio de manos ó habitaciones: no salen 
de la Habana, ni atienden á postales, te-
niendo referencias. Colón 1%, habitación 
núm. 4. 1540 4-8 
SASTRE Y CORTADOR SE OFRECE i 
para el campo, para tienda máxta, V. H., y 
un Talabartero, E. H. Informes, Lampa- I 
r i l la 58, café. 1539 8-8 
;.• ÜNA PENINSULAR SOLICITA COL(V 
cación de cocinera en casa de familia 6 de 
comercio, dando referencias. Tenerife nú-
mero 68. 1538 4-8 
víveres. 1.444 
SE SOLICITA U N ENCARGADO I N T E -
ligente y activo, para una quinta de re-
creo. Ha de saber de arboricultura, flori-
cultura y ser entendido en el cuidado de 
animales. Presentarse con los informes en 
la Quinta de Palatino, Cerro, por las ma-
ñanas. 1537 4-8 
y 
Licsnciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. q 
K̂OKICSOHA ÍNCI.KÍSA 
Una señora Inglesa, buena profesora le 
su iaioma, con las mejores .ecomendacio-
nes, se oírece á dar clases en su morada 
y a domicilio. Egldo núm. 8. 
A- Ag-á. 
UNA PROFESORA INGLESA (de. Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
sefifl. á hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandoilina,) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea en la 
Habana casa y comida ó un cuarto en la 
azotea en cambio de lecciones. Dejar 
señas en Escobar 47. • 1428 
EN LA INDUSTRIA ABANIQUERA SE 
solicitan personas que tengan conocimien-
tos de pintura y dibujo para dedicarse á 
la pintura de abanicos. Informes y con-
diciones se darán en la fábrica, Cerro 476 
de 8 á 11 y de 12 á 5. 
1533 r.s 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á leche entera, buena y abundante. I n -
forman en Industria 41. 
1532 4.8 
SE SUPLICA A QUIEN HAYA ENCON-
trado algún documento en favor de Justo 
Diez, lo entregue en el Departamento de 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE^ 
nirsular de portero, camarero ó criado de 
manos: tiene buenas referencias de buenas 
casas en donde ha prestado sus servicio.», 
no teniendo pretensiones. 4 centenes. Cam-
panario núm. 229. 1440 4-7 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de .108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mes*. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 560. 
429 Y . ' l 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLcT 
carse de criado de mpnos: tiene quien lo 
recomiende y es práctico en el oficio. I n -
forman en Campanario 55. 
1439 4.7 
DE COCINERA O LAVANDERA DESEA 
colocarse, con preferencia en el Vedado ó 
Jesús del Monte, una criada de la raza d© 
color, con buenas referencias. Zanja nú-
mero 33. 1437 4.7 
Anuncio* de este DIARTO. Fué pe^do 'hoy s u S S ^ ^ r J s ^ 
6 153ai0rtCina de COrreOS' Planta baja4.8 0 , R ^ l y nüm l l , a l t r del café 
1436 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
del señor Genaro Llama Sierra, para asun-
tos que le interesan. Informes á Inés Re-
villa Llama. Amargura núm. 7 6 al Apar-
tado 728. Habana. 1530 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA ~C~RIADA 
de manos, peninsular: tiene buenas r^co-
as 1 mendaciones. Informan en Antón Recio 
1-5 número 46. 1528 4 g 
4-7 
PARA COBRADOR U OTRO C\Rg6 
de conñanm se o/reoe una persona de con-
fianza y moralidad. Da referencias 6 pres-
ta suficiente. Por correo á J. Víctor. Cu-
58. 1435 4.7 
DKSEA COLOO.A'RSÉ~DE^mANDERA 
una señora peninsular de 3 meses, de bue-
na ¡eche, se puede ver su niño. Gervasio 
núm. 109A. 1466 4-7 
12 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Pohroro S de LSQl. 
N O V E L A S CORTAS 
S O l v D K O C A S O 
(concluye) 
La nievo.—Pasa, pasa; pero más I 
te valiera oir las balas; más fuera 
^rato á itu alma de hierro asaltar á | 
(Montejurra, caer en manos del fiero j 
cabecilla Santa Cruz 6 i r arrastrando I 
cadenas 6¿ que el vencedor hubiera 
atado, que venir adonde vienes. Pues 
que lo quieres, pues que lo •quieres, 
vo, que soy liermana de tu alma, ¡mes 
que es tan blanca como yo, te diré 
ahora mismo, ante esa puerta clausu-
rada: Cesa, cesa de amar. 
E l caballero.—¡Cesar de amar! No 
es oosa posible en lo humano para los 
que somos hombres, y si no hiciera 
tanto frío y mi caballo no piafase to-
davía , hubiera de decirte—y perdona 
el giro por demás clásico—que amar 
consume la vida en honor de la Vida 
y que vivir es amar, y si no es amat-
es od ia r . . . Total, dos amores: el del 
bien ó el del mal. Por tal razón, aun-
que hace mucho frío, he de afirmarte 
que yo quiero dejar mi alma en mi 
almario, y deseo penetrar en la "Ven-
ta del Buen Abr igo" , donde, por lo 
que tú m-e dices, me espera algo que 
haga cenizas de mi alma. 
En la "Venta del Buen Abrigo ' . 
á cosa de las diez de la noche, cuan- 1 
do el vendaval furioso y la nieve se 
arremolina'ba contra sus muros, ha- I 
hía en el hogar un monte ardiendo y 
al amor de su fuego se calentaban 
fraternalmente dos arrieros, dos pela-
yos, tres maranchoneroiS ricos que 
llevaban una piara de cerdos por ea- | 
heza, y además tres señoras y un se- i 
ñor muy tripudo. , 
La lumbre ardía, los troncos eran 
ascuas y el humo llenaba la campa-
na de la chimenea. La carne sentía 
•el 'Calor del fuego y hasta á los hue-
sos llegaba el regodeo del lamer de 
sus llamas. 
— ¿ H a y posada?—gri tó alguien 
desde fuera. 
— ¡ E n t r e el hombre!—respondió el 
posadero, y corriendo abrió la puerta. 
En el zaguán de la posada pene-
traron el " N o b l e " y su amo. El amo 
se sacudió la nieve, entregó el caba-
llo al mozo de cuadra y entró en la 
cocina. ¡Cómo tembló su alma! ¡Có-
mo tembló su cuerpo al decir á la 
compañía con voz entera: 
—¡La paz do Dios sea con todos! 
—¡Bien venido!—respondió el se-
ñor gordo. 
—¡Que el diablo me lleve!—excla-
mó el recién llegado echando chispas 
al notar algo que le molestó mucho. 
—^ Cómo es eso!—replicó el señor 
grueso. 
—Cosas de la vida, mi general. 
—Comandante de mi alma, ¿usted 
por aquí? 
—He venido aquí porque me he 
perd ido . . . y como traigo un humor 
de des mil diablos, he respondido un 
disparate. . . 
—Mucho menor del.que hubiera si-
do si no hubiera señoras. 
—Así es, mi general; y perdón, se-
ñoras . 
Las tres señoras, la una ya ancia-
na, y las otras ya maduras, hicieron 
una graciosa ceremonia. 
—Son, comandante, estas tres se-
ñoras mi mujer y su madre . . . esta 
otra señorita es mi cuñada. • 
—'Muy señoras m í a s . . . Soy su 
servidor m ás . . . 
Entonces penetró por la chimenea 
una ráfaga, de viento que casi apagó 
la lumbrada del rogar, y el coman-
dante que había corrido unas leguas 
para ver, lleno de entusiasmo, si se 
congraciaba con su antigua novia y 
la 'hallaba casada con su jefe de an-
taño, bufó como un demonio, aprove-
chando la ocasión para dar rienda 
suelta á los malos humores que la si-
tuación le había producido en las en-
tretelas de su corazón amantísimo. 
T o m á s C a r r e t e r o . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
rjna h i j a de! p a í s do mediana edad, blanca, 
deseando ganar 3 centenes, « n casa de cor-
ta f a m i l i a ó m a t r i m o n i o sin n iños . D a r á n 
r a z ó n en San Ignacio n ú m . 39, bajos. 
1467 4-7 
SE S O D I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l imp ieza de habitaciones, que sepa coser 
m u y bien, para servir á dos personas, con 
m u y buenas recomendaciones de las casas 
donde haya estado. Sueldo, tres centenes y 
ropa l i m p i a . Perseverancia 52, altos. 
1431 4-7 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E H A 
trabajado en las principales casas, se ofre-
ce para establecimiento 6 casa par t i cu la r . 
I n f o r m a r á n en Es t re l l a y Angeles, ca fé . 
1468 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n de manejadora ó para l i m -
pieza de habitaciones, teniendo quien l a 
garant ice . San Rafael n ú m . 37, cuar to n ú -
mero 6. 1434 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B A S -
tante t iempo en esta capi ta l , so l ic i ta colo-
c a c i ó n de cochero, mozo, cabal ler icero ó 
ayudan te de "chauffeur." E s t á p r á c t i c o 
er- estos trabajos y tiene quien garant ice 
su conducta. I n f o r m a n en Empedrado 16, 
pregun ta r por el portero. 
1465 4-7 
A G U I L A N ú m . 154.—Se coloca una buena 
cocinera, peninsular, para casa pa r t i cu la r 
6 de comercio : sabe c u m p l i r b ien: no se 
coloca para el Vedado n i para J e s ú s del 
Monte . 1463 4-7 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se, acabada de llegar en el vapor f r a n c é s , 
t iene 3 meses de parida, t iene leche para 
•".riar dos n i ñ o s , es m u y c a r i ñ o s a para los 
n i ñ o s y es humi lde y l imp ia . I n f o r m a n en 
Escobar n ú m . 24, agencia de mudadas. 
1462 4-7 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A 
para la l impieza de habitaciones y l a o t r a 
para hacer la l impieza d * fuera y serv i r 
la mese-, ambas han de saber coser á m a -
no y m á q u i n a ; se dan 3 centenes y ropa 
l i m p i a . L a que convenga se ha de quedar 
en, la co locac ión el mismo día . Sol 68, a l -
tos^ 1460 4-7 
A i O U l S T A S : SE S O L I C I T A N O F I C I A ^ 
las chaqueteras y medias oficiadlas. T a m -
bién se necesitan corsetaras. O 'Rei l ly 83, 
modas. 1484 4-7 
C O C I N E R A D E P R O F E S I O N , SE S O L I -
ci ta , que sea fo rma l , curiosa y le guste 
estar t i empo en las casas. Buen sueldo. 
O'Rei l ly 83. bajos. 1485 3-7 
SE S O L I C I T A U N CRIA DO DESMANO S 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y ten-
ga buenas referencias. I n f o r m a n en Sol 
n ú m . 83, c a r n i c e r í a . 1483 4-7 
$ 3 e s o l i o i - t a 
una cocinera, blanca, para una corta f a m i -
l ia , que e s t é acostumbrada á t raba ja r en 
casas par t icu lares finas y entienda algo 
de comidas americanas. Se prefiere duerma 
en la casa y tenga buenas referencias. Ga-
liano 134, Bazar New Y o r k . 
1487 4-7 • 
tWESBA C O L O C A R S E U N A J O V E N M E -
^icana de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n d u s t r i a 
101, al tos. 1478 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, s61o para el desempe-
ño de su oficio, on casa do f a m i l i a ó de co-
mercio, teniendo quien la garant ice. Monte 
n ú m . 12, altos, cuar to n ú m . 28. 
1477 4-7 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse en cor ta f ami l i a , para cr iada de ma-
nos, teniendo quien la garant ice. Calle F 
esquina á 19, Vedado. 
i m 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A * M U C H A ^ 
cha peninsular de criada de manos ó mane-
jadora, ac l ima tada en el p a í s : no se coloca 
menos de 3 centenes. M a r i n a 22. 
1475 4.7 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó de c r i ada : 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a -
r á n en Angeles n ú m . 72. 
1474 4_7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos en cor ta fa-
m i l i a : entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Consulado n ú m . 76, al tos. 
__1482 4.7 
U Ñ ~ C O C I N E R O P E N I N S U L A R I T Ó l J -
c i t a colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Indus-
t r i a n ú m . 129. 1 469 4.7 
Casa importadora de joyer ía y otros ar -
t ículos finos, necesita personal de absolu-
ta confianza para, visitar las mejores fa-
milias en la Habana y pn los ingenias. 
M e r c a n c í a s y precios sin competencia. Uni -
camonte personas do la más alta sociedad 
que pueden prestar g a r a n t í a s y que ha-
blen inf léa pueden dirigirse á C. A. Horvitt 
L i s t a de Correos, Habana, "Indicando rete-
jrencias. 1470 4.7 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse con un m a t r i m o n i o una peninsu-
lar que entiende de cocina, teniendo quien 
la garant ice. Suspiro n ú m . 14. 
1481 4-7 _ 
SE~ O F R E C E U N C O C I N E R O D E P R I -
mera para casa de comercio. Sueldo, l o me-
nos 6 centenes, á casa pa r t i cu l a r no va. 
D i r i g i r s e á Sit ios 9, M i g u e l O l iven 
1480 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de criandera y la o t r a de co-
cinera : t ienen buenas referencias. In fo r -
mes, Plaza del Vapor 47, por Dragones, 
azotea. 1454 4-7 
' " U N A S E Ñ O R A DE mIÍDIAXA EDAD 
desea colocarse para cocinar en casa par-
t icu la r . 
1473 
I n f o r m a n en M u r a l l a 103. 
•1-7 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de manos: 
entiende de cocina y duerme e.n la colo-
cac ión , teniendo referencias. F a c t o r í a u ú -
mero 31. 1472 1-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, se ofrece para cas i pa r t i cu l a r ó co-
mercio, con buenas referenc'.us. .s,ana 5 cen-
tenes. I n f o r m a r á n en GAllano n ú m e r o 14, 
?.Uos. 1471 í -7 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse á media ó leche 
entera, de mes y medio, buena y abundan-
te, p u d i é n d o s e ver su n i ñ a . Santa Clara 
n ú m . 16. 1458 4-7 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A <30-
c i ñ e r a y repostera, i s leña , en casa p a r t i c u -
lar ó establecimiento: t iene referencias. 
I n f o r m a n en Reina 65, bodega. 
1457 4-7 
E N A P O D A C A N ú m . 31 SE N E C E S I -
tan costureras de bara t i l lo , que sean cos-
tureras. 1451 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en casa pa r t i cu l a r 6 de co-
mercio. Y una costurera que corta y en-
ta l l a por figurín: tienen referencias. D r a -
gones n ú m . 33%, bodega. 
1433 4-5 
S O L I C I T O U N A C A S A P A R T I C U L A R 
para cochero 6 coche de indus t r i a : sabe 
manejar dos caballos y t iene referencias. 
Escobar n ú m . 128. 1394 4-5 
COGENERA" P E XIXSU L A R ' ' E Í É S & Á C O -
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to, da referencias de las casas en que ha 
trabajado. Monte 455, d a r á n r a z ó n . 
1425 4-5 
T 0 D \ P E R S O N A 
B E AMBOS SEXOS 
ric»s, pobres y de pequeño capital. 
6 aue tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dencialmerte al Sr. Roblen Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para lo« Intimos familiares y 
amigos. 
1374 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, peninsular, en casa p a r t i c u -
lar ó establecimiento. V i d r i e r a de! hotel 
" I s la de Cuba." 1400 4-5 
A S E R A F I N A R C A S Y G O M E Z , D E L A 
C o r u ñ a , lo sol ic i ta su hermano V a l e n t í n 
Arcas . D a r á n r a z ó n en el Centro Gallego. 
1399 4-5 
~ U N A C O C I N E R A P K Ñ I X S U L A R S O L L 
c i t a c o l o c a c i ó n on casa de fami l i a ó de 
comercio, teniendo referencias.- Composte-
la n ú m . 44, esquina á Obispo. 
1397 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E CN M A T R I M O -
nio s in hijos, r ec i én casados, para criados 
de manos. Gervasio 109A. 
1378 6-4 
D E S E A N C O L O C A R S E .DOS P E N I X S U -
lares de criadas de manos: son costuie-
ras y tienen g a r a n t í a s . I n fo rman on Vi-
llegas 105. altos. 1375 4-v 
9 
M a r c a " R . K " l e g í t i m a s 
P r e c i o , $ 1 . 0 0 C y . l i b r e p o r c o -
r r e o . P i e d r a s d e r e p u e s t o $ 1 * 2 5 
C y . d o o e n a ó l o c t s . c a d a u n a . 
I m u r e n t a y P a p e l e r í a - o b i s p o 3 9 
H o u r c a d e , C r e w s y Ca . 
426 F . - l 
M . O R B O N , C U B A 32 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo par t idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc ia de la Habana. T r a t o d i -
recto. 812 26-21 E . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
425 26-12 
M a í g M s f g s t i f i c M e i s 
D E S E A C O L O C A R S E A M E D I A L E -
che, de mes y medio, una cr iandera pe-
ninsular , s in pretensiones: puede verse su 
n i ñ o . I n f o r m a n en M a r q u é s Gonzále/S y San 
J o s é , café . loCl 4-4 
Se necesita un buen cr iado de manos que 
e s t é acostumbrado a l servicio fino y que 
t r a i g a buenas recomendaciones. Vedado, 
calle G esquina á 15, casa " V i l l a Magda." 
__1377 1-4 
SÉ~SOLICITA U N A C O C I N E R A Y U N A 
cr iada de manos para una cor ta fami l i a , 
en B e l a s c o a í n n ú m . 124. altos. 
_ 1360 4-4 
• U N A ~ J O V E X P E N I N S U L A R DEsITa 
colocarse de cr iada de manos: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a . In formes : Merca -
deres 23, altos. 1359 4- 4 
I T N A E X C E L E N T E C O C I X K R A D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad , cocina á 
la e s p a ñ o l a y criol la , t.ene re -omendacio-
nes de las casas donde ha .servido. San 
L á z a r o 269, cuar to n ú m . 25. 
1357 4 - | 
—SE " " S O L I C I T A N IJNO O DOS CAP. A^ 
l loros para comer en fami l i a , A la e s p a ñ o -
la. Bernaza 68, bajos. 
1356 4-} 
U N A C O C I N E R A P E X r X S ! : L \ f l SOLT-
c i t a co locac ión en c isa dé rami l i a •'» de 
comercio, teniendo quien la, garant ice. Es -
t r e l l a n ú m . 97. 1354 4-4 
L O S C O X T R A T I S T A S D E L A PAVT-
M E N T A . C I O N D E L A H A B A N A N E C E S I -
T A N 20 A D O Q U I X A D O R E S P R A C T I C O S , 
E X L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E Y P A T R O C I X I O . Y C A L Z A D A D E L 
C E R R O Y T U L 1 P A X . 
_1347 4 - 4 _ 
A G E N C I A D E C Ó L O C A C I O Ñ B ? D E 
Roque Gallego, Agu ia r 72, Te l é fono A-2404. 
E n 15 minu tos y con referencias, f ac i l i t o 
criados, dependientes, camareros y t r aba -
jadores. 1346 4-4 
ÜXrA CO C I N E r T I ^ E P ( ) ^ ^ E R ' A ~A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , peninsular, sol ic i ta co-
locarse en casa de fami l ia ó de 'comercio, 
dando buenas referencias. 0-Rei l Iy n ú m e -
ro 32. 1387 4-4 
V E N D O , E N $6,600, L A N U E V A Y B O -
n i t a casa Figuras 73, de dos plantas, cer-
ca, de Monte, escalera de m á r m o l , sala, co-
medor y 3|4, buen servicio, pisos de m o s á i -
cos; las mismas comodidades el bajo. I n -
f o r m a su d u e ñ o en el al to . 
1519 8-8 
• SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de la F lo r ida , de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata. S in corredores. Informes, 
Glo r i a 195, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
1509 20-8 F . 
SE V E N D E U N T R E N D É ~ L A V A D O 
por no poderlo atender su d u e ñ o . I n f o r -
m a r á n en la Casa de Cambio de l c a f é 
"Puer ta de Tie r r a . " 
1505 8-8 
G A N G A : SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, bil letes de l o t e r í a y 
cambio de monedas, en pun to m u y comer-
c ia l , se da á precio m ó d i c o . I n f o r m a n en 
L u z 24. 1529 4-S 
M A G N I F I C Ó " N E G O C I O . — V E N D O 1 B S -
q u i n a en esta ciudad, con m á s de 400 
metros superficiales, dejando casi todo su 
i m p o r t e reconocido en hipoteca a l 7 por 100. 
T'igarola, Empedrado 42, depar tamento 5, 
de 2 á 4. 1491 4-7 
P A R Q U E C E N T R A L . A 2 C U A D R A S 
de este parque, vendo 1 m a g n í f i c a casa mo-
derna, de alto y bajo, escalera de m á r m o l 
y 2 ventanas. F igaro la . Empedrado 42, de-
par t amen to 5, de 2 á 4. 
1488 4-7 
E N L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A ^ 
Vendo 1 gran finca de 8 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de p r i m e r a clase, con varias aguadas, 
casas do viviendas, muchos frutales y pa l -
mar, toda cercada y en calzada. F igarola , 
Empedrado 42, depar tamento 5, de 2 á 4. 
1489 4-7 
B A R R I O D E L A R S E N A L . V E N D O 1 
bon i t a casa con sala, saleta. 3i4 bajos y 1 
al to , toda de azotea, pisos finos, sanidad; 
en M a n r i q u e otra, moderna, a l to y bajo, es-
r a i o r a do m á r m o l y 2 ventanas. $9.000. F i -
garola , Empedrado 42, depar tamento 5, de 
2 á 4. 1490 4-7 
T E R i E D O I I H E L I B A O S 
Se ofrece pa ra toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, ei: . 
Xeptuno 66 esquina á San Nico lás , altea, 
por San N i c o l á s . A. 
"desea colocarse una mtTcha-
cha joven, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , se 
coloca de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n en Dragones n ú m . 1, H o t e l " L a 
A u r o r a . " 1382 4-4 
SE V E N D E 
en la V í b o r a , una casa de nueva construc-
c ión . Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 607. In fo rman , A n g e l y Bland, Reina 4, 
N o t a r í a . 1479 4-7 
C A S A S Y E S Q U I N A S 
A n i m a s $14,000, Lea l t ad $9,500. Lagunas 
$4.000, Mis ión $3,500, Escobar $7,500. Eve -
lio M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
1442 10-7 
E n Sol una que ren ta $34, en $2,S00. 
E v é l l o M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
1443 4-7 
E L V E D A D O 
calle 12 n ú m . 2,.entre 9 y 11, se sol ic i ta una 
s i rv ien te de mediana edad, para cor ta fa -
mi l i a , que sea honrada, t rabajadora, de po-
cas pretensiones y que t r a iga buenas refe-
rencias. Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
p i a ^ 1381 5-4 
_ C O L O C A C I O ¿ J E S : J P ^ C ^ Í T ^ Ñ p l j -
pendientes, s i rvientes y toda clase de t r a -
bajadores de artes y oficios. M u r a l l a 117. 
1379 4-4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R Í A N D E ~ 
ra peninsular con buena y abundante le-
che: t iene buenas recomendaciones. I n f o r -
mes, calle 16 n ú m . 50, entre 17 y 19, cuar-
to n ú m . 6. Vedado. 1372 5-4 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O D E edad, 
peninsular y con recomendaciones. Es t re -
l l a 6Va, bajos. 1405 4-5 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una cr iada de mano." qjie sepa su ob l i -
g a c i ó n . Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. 1404 4-5 
" " J O A Q U I N C O R T E L L A G A R C I A D E S E A 
saber el domic i l io de Francisco M a r i ñ o que 
habi taba antes en San M i g u e l 43, al tos. D i -
r ig i r se á P r í n c i p e As tu r ias 28A,Cerro. 
1423 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, de mediana edad, en casa de 
f a m i l i a ó de comercio: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 101, 
altos. ? 1244 6-2 
A L E M A N , T E X E D O R D E L I B R O s T T>E^ 
sea l l eva r los l ibros en horas desocupa-
das. D i r í j a n s e por escrito á P. V. , D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
T329 S-3 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. D i r í j a s e 3i Cu-
ba n ú m . 32, Oficina n ú m . 9. 
j 247 10-2 
T E N E D O R ~ 1 5 E L I B R O S SE O F R B C ^ 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad . Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A. 
SE T R A S P A S A t ñ f L O C A L C O N V i -
dr ieras y armatostes á la moderna, propio 
para cualquier giro, a lqui le r m ó d i c o y con-
t r a to por nueve a ñ o s . P;,.a informes, Sa-
l u d n ú m . 1, Sucursal de "Las T u l l e r í a s . " 
1432 4-7 
P U E S T O D E F R U T A S , SE V E N D E , 
con m a g n í f i c o local para ma t r imon io , ven-
de de 15 á 18 pesos diarios. D i r ig i r s e en el 
m i s m o á J e s ú s M a r í a esquina á C o m -
postela. 1427 4-5 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . I n f o r m a -
r á n en la D r o g u e r í a del doctor Taquechel . 
1420 15-5 F . 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A B I E N 
acredi tada, por no poderla atender su due-
ñ o . Precio m ó d i c o . Calle de V i g í a y Ce-
rrada, i n f o r m a r á n , altos. 
1407 8-5 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N B U E N 
local de una popular y acredi tada casa, 
propio para todos los giros , cuyo a lqu i l e r 
puede sal i r casi g r á t i s . I n f o r m a n en " E l 
F í g a r o , " Neptur io 121. 1395 4-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000. SE D A N 
en hipoteca de casas y censos, fincas de | 
campo, p a g a r é s y alquileres, y me hago i 
cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abintestatos y de 
cobros, supliendo los gastos. Empedrado 
22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
1459 4-7 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criado de manos, lo 
mismo para é s t a que para el campo: es 
m u y p r á c t i c o en el oficio y tiene m u y 




SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
una co r t a f ami l i a . V i r tudes 103, altos. 
1429 4-5 
D o y D I N E K O e n p e q u e ñ a s 
ó g a r andes C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
Se necesita uno para co r t a r ropa he-
cha. Sueldo, $40.00. I n f o r m a n , de 5% á 
6%, en el depar tamento de a d m i n i s t r a c i ó n 
de " L a Sociedad," Obispo 65. 
C 384 6-5 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. aseada, que duerma en la co locac ión . 
Sueldo, 5 centenes. 88, Oficios, altos. 
1418 4-5 
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S 7 S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO A-1568 
SE S O L I C I T A N 
operar ías modistas en Lampari l la n ú m e -
ro 69A. 1414 4-5 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
en B a ñ o s n ú m . 50, esquina á 21, Vedado. 
Sueldo, tres centenes y ropa l imp ia . 
1412 4-5 
U N A J O V E N V I U D A D E S E A C o l o -
carse, entiende de toda clase de labores 
d o m é s t i c o s y se cambian referencias. I n -
forman on Salud núm. 133. 
1411 4.5 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 X -
BUlar que sepa do cocina, para muy pooa. 
f ami l i a . T ro» centenes y t raer informo5 19 
entre Y y J , altos, Vedado, Sr. M o r á i s 
1403 4.5 
1024 26-27 E . 
D I N E R O : S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor y con g a r a n t í a hipotecaria de fin-
cas urbanas en la Habana, se ofrecen 
$20,000 sobre dos ó m á s casas. Informarán 
en A n c h a del Norte 144, de 10 á 11 a. m. 
1380 4-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Ve» 
dado, J e e ú s del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z , 
1103 26-29 B . 
V E N D O 
en Compostela tres casas de $10,000, $17.000 
y $31,000; San J o s é de $6,500; en Habana 
$10,600; Vi l legas $13,000; Genios $12,500; 
V i r t u d e s $16,000; Cuba $30,000; Inqu i s ido r 
$17.000. Cuba 7. de 12 á 3, J. M . V a l d é s 
Borda . 1351 6-4 
Vendo un solar de centro en 17, l ibre , 
á $6 Cy.; o t ro on 19 é Y , de esquina y . el 
cont iguo, á $6.50 Cy. y reconocer un censo 
de $600; o t ro en Y entre 17 y 19, con 20 
metros por 29, l ibre , r e n t a $90 oro, en 
$10.000, y un chalet de esquina en $25,000. 
Cuba 7, de 12 á 3. J o s é M . V a l d é s Bordas. 
1350 10-4 
U n a casa en B e l a s c o a í n en $6,000; Es t re -
lla $5,500; San Migue l $5,000; Concordia, 
nueva, $8,000; A n i m a s $12,000; Esperanza 
$4,000; Corrales, azotea, en $4,250; San Jo-
sé, nueva, $6,500; Clenfuegos $7,000; C o m -
postela, $4,500; Berna] , esquina, en $15,000, 
ren ta 10 por 100. Cuba 7, de 12 á 3. J. M . 
V a l d é s Bordas. 1349 10-4 
" E N "$7,000 SE V E N D E U N A B U E N A 
casa, moderna, á una cuadra de la Calzada. 
Repar to de Rivero , avenida de Acosta, con 
todas las comodidades pa ra Uarga f ami l i a . 
Detalles, O 'Reilly 9 ^ , esquina á Cuba, de 
9% á 11 y de 2 á 4, Trebejos. 
1348 8-4 
~ S E " V E N D E UN C A P E ~ P O R NO PO~ 
der atenderlo su d u e ñ o , os de mucho por-
ven i r y se da barato. I n f o r m a r á n en el 
Mercado de T a c ó n n ú m . 70. 
1344 4-4 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORRJEDOrT 
Se vende una casa de ajlto y bajo en la 
calle Luz , V íbo ra , l ib re de gravamen, r e n -
tando 19 centenes. San L á z a r o 24, altos, 
de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m . 
1388 . 4 . 4 
SE V E N D E UN P A Ñ O D E T E R R E N O 
compuesto de 8,900 metros en la Calzada 
de I n f a n t a entre 27 y 25. Y o t ro p a ñ o 
compuesto de 11,600 metros en el mismo 
í u g a r . I n f o r m a r á F. B . H a m c l . H a m e l 11, 
T e l é f o n o A-4774 y A-4770. 
1337 • • 8-3 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. D i r í j a s e á C u -
ba n ú m . 32, Oficina n ú m . 9. 
1246 10-2 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A C E X ' T R A L , 
T a c ó n n ú m . 2, Tolerono A-2443. Doy d i -
nero al 7 por 100 en hipoteca, p a g a r é s , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garantido, 
de 9 á 11 y de .t * 4-
1001 26-27 E. 
S E V E N D E 
en la calle del Carmen,, una casa moder-
na, sala, antesala corrida, tres cuartos, 
azotea y todos los servicios. Precio, $4,200, 
trato directo con su dueño. D i v i s i ó n n ú -
mero 9, altos. 
1311 15-3 V. 
S E Y E X D E 
una casa á una cuadra de Muralla,, en 
ló.OOP pesos y otra á dos cuadras de V I -
l lanueva, en 10,000 pesos, s in tercero. E l 
dueño , de 3 á 5, Acoeta 54. 
1304 8-3 
L A Z I L I A 
m A l o s o b r e r o s l e s o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o Sll J 
2 e n r o p a h e c h a y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . * M 
5 e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . > > i 
S U A K E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A . i 
EN LOS PAUG108 
se venden dos fincas, una de 1 9 ^ caballe-
r í a s v la o t r a do 2 1 % . con 30 casas, pa-
sando el r í o por el centro de laS/flos, cer-
cadas de ¿ l a m b r e . M . M a r t í n , Monto n ú -
mero 245. 1338 , U 1 -
CASAS B A R A T A S 
Condesa, P e ñ a l v e r , Animas, Leal tad, L a -
gunas, Gloria, ViVeíí, Merced, Xeptuno, 
Malo ja , Sitios, Sol, Bayona, Escobar, F i g u -
ras. San Ignacio 30, d e . l á 4. Juan P é r e z . 
1102 , 16-29 B. 
S E 3 o v o n d e 
L a grande y boni ta casa Esperanza n ú -
moro 1, fronte al Arsena l y Ha va na Cen-
t r a l . Teniente Rey 25. i . 
C 309 16-26E. 
SE V E N D E , 
por fa l lec imiento del d u e ñ o , la acreditada 
agencia de mudadas " L a Vic to r i a . " t ren 
completo, se d á en p r o p o r c i ó n . I n fo rman 
en A n i m a s 61 RSS 
E N U N O D E L O S P U E B L O S M A S R i -
cos do la reg ión vueitabajera, se vende un 
m a g n í h c d Ta l le r de Lavado con muy bue-
na m a r c h a n t e r í a , por piezas. Se vende por 
no estar su d u e ñ o en condiciones de aten-
derlo. I n f o r m a r á n en Prado 101, barbarla. 
C 300 1^-24 E . 
Se vende, por embarcarse su dueño , una 
de las mejores propiedades del barr io , de 
esquina, en la L í n e a , renta cincuenta cen-
tenes. Se fac i l i t a la venta aceptando par-
te de contado y el resto á pagar en dos 
ó m á s a ñ o s . Informes, Empedrado 5, de 
2 á 5 p. m.. N o t a r í a del Sr. Sant i l lana. 
1028 l3"27 
E H E L E S Y mmi 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A CON 
dos grandes espejos y u n centro de mesa, 
Junto ó separado y un juego de antesala; 
se da barato por tenor que i r de viaje. Se 
p u e a é n ver en Galiano 97, altos de "Cuba 
C a t a l u ñ a . " - • : \ 1516 _ 8 ' 8 _ 
""ÜE V E N D E ' F X A " M A G N I F I C A MA-i 
quina Báx te r J do 8 x 6, en magní f i co estado, 
con su chimenea nueva. Se da muy bara-
ta. A g u i l a 162. 1499 _ Í : 8 _ 
" " S E ^ V E X D E , É Ñ ^ 1 ^ ~ C E Ñ T É N E S , U N 
armatoste p e q u e ñ o de fo rma moderna, con 
dos espejos, propio para café . Puede verse 
á todas horas en F l o r i d a 38, segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
1500 15-8 F. I 
L A M P A R A S D E C R I S T A L , M O D E R -
nas, para gas y electr icidad. Se venden 
varias para desocupar la casa, la cual se 
alqui la . H a y una de bacarat de 24 luces, 
en 100 luises, de 300 centenes de costo. 
Queda t a m b i é n un lujoso juego de come-
dor otros muebles; Calzada 68 y Ba-
ños . T e l é f o n o F-1293. 
HVfso i ['•£•*> L E ir íh: hKV-i 8-5' : 
m m D E P I A N O S 
Pianos H a m i l t o n . Boisselot, de Marsella, 
y Leno i r Freres. s,e venden al contado y 
& plazos. P í a n o s de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te, Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é H i j o s de Carreras; Te-
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
1386 26-4 
P I A N O FRAXCES: SE VEXDB T XO 
magní f ico , , de madera que no coge come-
ién, de poco uso; se da en veinte centones. 
Vedado, calle ' Doce n ú m . 2, al tos. ' 
1258 8-2. 
s'e"vende un juego de~ma,tagua 
"Reina Regente" para sala, un piano de 
f á b r i c a acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, l á m p a r a s de cr i s ta l y un jue -
go de mimbres . Todo en perfecto estado. 
Prado 77. bajos. 1238 15-2F 
SE V E N D E T L \ P A S T E L O P C K F TA -
plzado de seda, c a p i t o n é ; con su f ü n d a ca-
si nuevos, dos sillones? tapizados y co lum-
nas, en B e l a s c o a í n 121, entre Reina y Po-
bltO, do 12$ á 2. . 1204 8-1 
SE V E X D B U X A L I M O X E R A , UN E s -
caparate para é s t a , trajes completos de i n -
vierno y verano para cochero, escaparate 
de ropa y otros ú t i l e s . Quinta esquina á 
A, chalet . Vedado; do 7 á 11 solamente. 
1549 • , - I M T i l 14-8 
A U T O M O V I L . — SE V E N D É H X , i E N 
m a g n í f i c o estado, de 30 A 35 caballos {le 
fuerza y con gomas y piezas de repuesto. 
Puede verse en la calle Tei'cera entre 2 
y 4, Vedado. 1353 S-4 
SE V E X D E U N F A M I L I A R L I G E R I T O " 
del me jo r fabr icante de los Estados U n i -
dos. T a m b i é n se vende un caballo cr io-
llo, maestro de t i ro , nuevo. O b r a p í a 19, Jo-
s é Pego. 1197 8-1 
Todos franceses, acabados de recibir . 
Por $1,600 Cy. un Landaule t , 4 ci l indros , 
m u y buena ocas ión . 
Por $2,750 Cy. un L á n d a u l e t ; caben en 
el i n t e r io r 4 personas, como nuevo. 
Por $2,400 Cy. un Doblo faen'.n. completa-
mente nuevo, 4 ci l indros , caben 4 perso-
nas y dos n i ñ o s mayores. 
Por $2,500 un Torpedo, nuevo, l a misma 
cabida que el anter ior . 
Todos se entregan en el acto. San L á -
zaro 224, i n f o r m a r á n . 
1410 4-3 
SE V E N D E C ^ A D U Q U E S A , U N F A E -
tón , u n caballo americaup de mucho bra-
zo, arreos, cadenas, peines , y d f i n á s en-
seres, todo m u y barato, en Sol 79. 
S E V E l E Í fl 1 j ¿ 
Carnajes do todas clases ^ 
sas, Mylords . Faetones Tra COni0 i 
Los inmo.iorahles carí-iaifif^ ^ I b i 
te "Babcox" sólo esta casaTJ61 f í 
hay do vuelta entera v mer)i. renU 
Tal le r carniajos rio |."'d| ^« l l f 
guoz, Manr ique 138, entre Sqr > fe 
1066 lu0 y h 
OE mm 
S I V I 
una l inda pareja de ca balín» 
«.lázanos, americanos, m,ly , Hií. 
maos t ro í ; do t i ro r, m a t r o v a . ^ 
mal í coach, un fami l ia r de v, , ^ 
dos troscos rio arreos rrancp' ta etj 
monera, cejaderos do mota] 
en la Quin ta Palatino, Cenvi ' 
1260 
A LOS GAXADEr'q^"^ 
So venden, baratas. ,'100 vaca„ 
colombinas, paridas y cargadal 
zaro n ú m . 24, altos n | 
1285 _ ; 
~gángaT"sb''' V E X D l T l ^ n ^ 
pot ro cr iol lo, con su montura i w 
caminador, do 7'4, puede verse 1 l! 
ras en Glor ia SD, p a n a d e r í a "Ia ^ 
1262 ' ' N 
1 Ü I 
1392 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia j 
15(i galones de agua por hora Bota 
motor $110. Francisco Arredondo 
l.'!2, bajos. 1 
- r - ,6 : 
SE V E X D E , B A R A T O , UX^DOÑB 
bomba con motor do petróleo ̂ { 7 , 
Puede verse en San Ignacio 112 
1342 
M O T O R E S ELECTRICO 
alemanes precios sin com-petenc|¿ I 
cisco Arredondo, Agu ia r 122, bajos.',' 
C 468 26.3 j 
Vendemos donkeys con válvulas, caí 
sas, barras, pistones, etc., de brqne^p 
pozos, r í o s y todos servicios. Caldera 
motores de vapor: las mejores romaaji 
b á s c u l a s do todas clases para estafe 
mientos. intrenins. etc., tuber ía , fluses,r! 
chas para tanques y d e m á s accesorios, 
terrechoa Hermanos, Teléfono 156, i | 
tado ?>2'í. T e l é g r a f o "Framba^te," Lám; 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
379 31'3-íí 
SE V K X D E X M A M P A R A S DE PE| 
siana y vidr ieras nuevas, herramieníá! 
carpintero y q.lba.jlil, algunos muetiií 
otras frioleras. Calle do Egido nú: ' 
gundo patio. 1:185 . 
~ É X " " l X FA X T A - ' i¡2,' ~ ' : :La~EsíÉéBp 
venden dos ejes cinc un han sido uái 
do ::.!.-, i C", de K! pié.s y 18 pife. Pre| 
ventajosos.. •i:i84.;'., ':' JtíWm ^ 
A l . recibo ele su importe en moneda 
cial . mando á cualquier punto de Cub ĵ 
m i cuenta. 10 Geranios dobles, muy raf 
por $2.('0: I " Palmas variadas, finas. 5i« 
Camelias extra, $1.75; 1S Rosales .suri 
dos. ¡»!.50. A! recib.. de cinco centavos! 
sellos mando semillas y Catálogos 
Juan I ! . Carr i l lo , Mercaderes núm, U , 
1206 _ J"; -
J. P R I E T O V MUGA; 
A n t i g u o del Vedado. So venden.tar 
y tiene de tedas medidas, de hierro.» 
nizado y corriente, á precio:; sin i^ual 
fanta 69, Habana. 
615 — 
I 
pan la: Anuncios Franceses sun 118 
•*> 
<> 
18, ruó ce 'c Cranse-Sat* * 
m0 
•ir 'intM 
' A > h a c e r .M:a;:;b« se ra-0! 0 ' • $ 
clon.sis ó falta do c i d e s , niand" ¿ « J 
debi l i tado por abrsos ib' toda ^ ^ j j 
v a c i ó n o s , enfermedados, exceso '«f-A . ^ 
Cuando se tiene louenrr. a ó ü'WXfc 
cuando la m; n s t r n a C ó n se _ oíocil" ^ 
penosa é i r regularmenle . Nada o 
tonificarse y regenerarse la sangr c^, 
hierr . ) y acnd-r al ú r . b o f o r r u g i n ^ 
r e p u t a c i ó n sea universal , al \1t'-. 
H I E R R O RA V A I S en gotas concerno 
. P o l v o s . 
1-5 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
M u y bara to se vendo un a u t o m ó v i l de 
seis: m e « e s ele uso, cuarenta" caballos do 
fuerza, r e c i é n pintado, con fundas y tndos 
los útWes. Se da á prueba, cualquiera que 
é s t a sea. T r a t o directo. Apar t ado 1292, 
Habana. 1345 3.4 
DOS Á W O M O Y I L E S , U X o F R A X C E S 
por $1,000 Cy., va len el t r ip lo . Vn fae tón 
f r a n c é s , un trap,. un buen calía lio. un t m n -
eo en 10 centenes, l imoneras, escaparates 
de arreos, l á m p a r a s y o t r o » muebles;1 todo 
b a r a t í s i m o . Calzada 68, esquina á Baños 
Te l é fono F-1293. 1416 8,fi 
A U T O M O V I L F R A X C E S ' 
Se vende uno barato, de 6 asientos mo-
tor superior, de 20 á 24 caballos y ¿4 aj . 
l lndros . San L á z a r o n ú m . 24 alrcM 
1284 " 8 - ° 
A U T O M O V I L . - " 4 0 H . 4 ¿ll indroji , ca" 
rrosef ía Doble Phaeton, semi-torpedo muv 
lujoso, de muy buen fabricante, cuenta con 
gomas de repuesto y varios acesorios úti-
les. J e s ú s del Monte núm. ÍÍ30. 
1120 26-29E. 
venac un a u t o m ó v i l comple t ,mente 
nuevo. So puede ver é in fo rman en Cvoy,-
postela. n ú m . 101. 
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